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P R I N C I P A L E S F I E S T A S Q U E S E C E L E B R A N 
Fiestas del Pilar. — Octubre. — Estas tradicionales 
fiestas, que se celebran en honor de la Santísima Vir -
g-en ael Pilar, imagen la más venerada de España, 
tienen la mayor resonancia y unen a la devoción de 
los creyentes, como marco atrayente, su carácter típi-
co de homenaje a la jota^el canto regional, y un va-
riado programa de festejos populares. Destacan la 
procesión del Pilar (día 12) ; el magnífico y único en 
su género Rosario (día 13), corridas de toros. 
E l Salón Internacional de Fotografía. — General-
mente coincide con el período de las fiestas del Pilar. 
Su éxito es mundial. Acostumbran a pasar de dos mil 
las obras expuestas. 
San Valero. — Día 29 de enero. — Patrón de Za-
ragoza. 1 iesta local. 
Cinco de marzo. — Se conmemora un hecho de ar-
mas de la primera guerra civil. Hoy ha derivado en 
fiesta campestre. 
Semana Santa. — Estas fiestas atraen a grandes nú-
cleos de los pueblos de la región, pues se celebra con 
toda la magnificencia del culto católico la notable 
procesión del Viernes Santo. Las catedrales cuelgan 
durante estos días sus magníficas series de tapices. 
M O N U M E N T O S Y L U G A R E S A R T I S T I C O S 
Catedrales. — Nuestra Señora del Pi lar .— Catedral 
de este nombre donde se venera la sagrada imagen. 
Cúpulas pintadas por Goya y los Bayeu. Esculturas 
de Ramírez y Salas. Retablo mayor de Forment (hoy 
no es visible por las obras de consolidación). Valiosí-
simo joyero. 
La Seo. — Catedral dedicada al culto del Salvador. 
Construida de 1119 a 1575, sobre el emplazamiento de 
una mezquita. Muros y cúpulas mudé jares. Riquísimo 
tesoro. Retablo mayor en alabastro siglo xv. Obra 
maestra de fama mundial. Horas de visita a los dos 
templos, de 10 a 12 y de 15 a 16. 
San Pablo. — Estilo ojival. Torre mudé jar. Altar 
mayor de Forment. Tapices dibujados por Rafael (se 
exhiben durante la Semana Santa). 
Cripta de Santa Engracia. — Magnífica portada pla-
teresca de los Morlanes. E n la cripta sepulcros cris-
tiano-romano.s (siglo iv) y reliquias de los Innume-
rables Mártires. 
Lonja. — Renacimiento aragonés. Año 1558". Joya 
de la arquitectura regional. Magnífico alem 
Audiencia. — Severo edificio del siglo x v i ; esplén-
didos salones con magníficos artesonados. E n la Ca-
pilla bellísimo crucifijo en madera policromada (si-
glo xvi i ) . 
Escolapias. — Fa.cha.da. helio ejemplar de barroco 
en ladrillo; en el interior techos por Claudio Coello. 
Casa de los Pardo. — Bello edificio del siglo xvi 
con hermoso patio típico de la arquitectura aragonesa. 
Murallas romanas. —; Son visibles las que hay en el 
convento del Sepulcro en la ribera del Ebro. 
Rincón de Goya. — Situado en el Parque de Buena 
Vista. Se construyó en el centenario para poner foto-
grafías de las obras del gran artista aragonés y una 
pequeña biblioteca de obras referentes a Goya. 
Univei'sidad. — Fundada por Pedro Cerbuna.. E n el 
mismo edificio están instalados el Instituto de Segun-
da Enseñanza y la Escuela del Magisterio. L a biblio-
teca que ocupa la antigua capilla tiene una bóveda de 
complicadas nervaturas del siglo xvi. También se 
guardan unos doce tapices renacentistas y barrocos. 
Facultad de Medicina y Ciencias. — Soberbio edifi-
cio mezcla de .arte moderno y renacimiento aragonés. 
San Felipe.—- Ecce-Homo, estatua de Picart, si-
glo_ xv. Estatuas de los apóstoles, de Ramírez, tallas 
policromadas del xvi i . 
San^ Miguel. — Torre mudéjar, retablo de Forment 
. y Yol i ; pinturas de Luzán. 
San Gil. — Torre mudéjar; estatuas de Ramírez. 
Antigua Zaragoza. — Debe visitar el turista el rin-
cón de la Ciudad que se extiende desde la Catedral 
de L a Seo ñor el Arco del Deán, calle de Palafox, 
Plaza del Reino, barrio del Boterón, Convento del 
Sepulcro, calle de Don Teobaldo, iglesia, de la Magda-
lena, con su torre mudéjar. , • 
M U S E O S , B I B L I O T E C A S Y A R C H I V O S 
Museo Provincial de Bellas Artes.—Plaza, de Cas-
telar.— Contiene Arqueología. Pintura y Escultura 
Abierto todos los días de 10 a 13.—Entrada, o'.̂ o pe-
setas persona. Jueves y domingos, entrada libre. 
Museo Comercial.—Plaza de Castelar.—Planta baja 
del Palacio de Museos.—Abierto de 10 a 13 y de 15 
a 18.—Domingos, de 10 a 13.—Entrada libre. 
Museo Etnográfico uCasa Ansotana\ — Plaza de 
Castelar.—Planta baja del Palacio de Museos.—Abier-
to de 10 a 13 y de 15 a 18.—Entrada o'.̂ o pesetas 
Los domingos, o'-25 solo por la mañana. 
Castillo de la Aljafería. — Mezquita árabe siglo xi. 
Grandiosos artesonados. Abierto de 10 a 11'iS y de 
15 a 17. Entrada con permiso militar. 
• Biblioteca- Provincial.—Universidad Literaria.—Pla-
za de la Magdalena.—Abierta de 8 a 13 í^.—En-
trada libre. 
Biblioteca de las Facultades de Medicina y Cien-
cias.—Plaza de Para íso , núm. 1.—Abierta de 8 54 a 
13 ^.—Entrada libre. 
Biblioteca P o p u l a r — F s c n é l a Industrial de Artes y 
Oficios.—Plaza de Castelar.—Abierta los d:as hábi-
les de 17 a 21.—Entrada libre. 
Archivo Biblioteca del Ayuntamiento.—Situado en 
las Casas Consistoriales (Plaza de la I ibertad).—Con-
siderado como uno de los primeros de España por la 
riqueza de fondos históricos que posee.—Abierto de 
10 a 13.—Entrada libre. 
Biblioteca Galdeano. — Situada en el piso principal 
de la Facultad de Medicina y Ciencias. Abierta al 
público de 3 34 a 6 54 los días hábiles. , 
11 Biblioteca Aragón" .—Ins ta lada conjuntamente con 
lâ  Biblioteca Paraíso en el Museo Comercial de Ara-
gón. . Plaza de Castelar. — Abierta todos los días de 
10 a 13. — Entrada libre. 
Museo de tapices. — Catedral de L a Seo, entrada 
por la puerta llamada de San Bruno. Series de tapices 
de-Jas catedrales, de los siglos xv, xvi y x v m y mien-
tras duren las obras del Pilar, aquí se guarda la sille-
ría del coro, obra renacentista de subido valor. Visita, 
de 10 a 12 todos los días no festivos. Entrada, 2 ptas. 
J O S E N A V A R R O A S E N S I O 
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Sanio Domlngnito de Var. 5 y 2 - Teléf. 3296 
C a s a f u n d a d a especializada en la cens-
en 1880, trucción de turbinas hidráu-
licas y sus accesorios. — Re-
guladores automáticos de 
precisión. — Herrajes para 
molinos harineros y para 
MAS de 3.000 referen- trituración de yeso, cal, 
cias en toda España. sel y otras materias. 
Si necesito 
usted 
v i s i t e l o s A l m a c e n e s 
B A R C E L O N A Y G A R I N 
G é n e r o s de P u n t o , 12TZÏ.™ T e l é f o n o 4 1 3 3 - Z a r a g o z a 
comprar 
S a n a t o r i o d e P a n t i c o s a 
M É D I C O D I R E C T O R : 
D r . D . J e s ú s F e r r e r À l l u é 
Clima ideal para el tratamiento 
de la tuberculosis en todas sus 
formas. Con todos los elementos 
que aconsejan la técnica y el con-
fort moderno. - A 1.250 metros de 
altura. La niebla es desconocida. 
Pensiones desde 13 a 30 pesetas 
diarias. 
I N F O R M E S 
Y F O L L E T O S 
G R A T I S 
P I D I É N D O L O S A 
P a n t i c o s a P i r i n e o s S . À . , Z A R A G O Z A 
P A S E O D E L A R E P Ú B L I C A ( A N T E S S A G A S T A ) , 25 - T E L É F O N O 1133 
Ó p t i c a 
R e l o j e r í a 
Radio 
"ta Toz de su amo" 
J o s é G r a s a 
A n t i g u a C a s a B a r i n g o 
C o s o , 1 0 - 1 3 
Frente a la Audiencia 
T e l é f o n o 3 4 6 6 
F R O N T Ó N A R A G O N E S 
T O D O S L O S D Í A S GRANDES 
PARTIDOS D E P E L O T A POR 
LOS MÁS AFAMADOS PELOTARIS 
Salón de Fiestas del Frontón Aragonés 
La sala de fiestas más grande y 
= suntuosa de Europa . 
Fiestas, jueves, sábados y 
- domingos = 
T e l e f o n e » 4 9 8 5 Z A R A G O Z A 
... ... ... ... 
H á g a s e s o c i o d e l v S í i t d i c a t o y p r o t e g e r á l o s i n t e r e s e s d e A r a g ó n 
S.-105 
E n c l a v a d o s e n e l c e n t r o d e l a 
c i u d a d e n m a g n í f i c o s l o c a l e s , 
p u e d e n a c l q u t i i r s e e n s u s d i s t i n t o s 
d e p a r t a m e n t o s l a s n o v e d a d e s 
m á s s a l i e n t e s , a p r e c i o s q u e e s -
c a p a n a t o d a c o m p e t e n c i a . 
Q u i e n II e g a 
a Z a r a g o z a á v i d o d e 
a d m i r a r s u s h i s t ó r i c o s 
m o n u m e n t o s y c u r i o s i d a -
d e s , r a r a v e z d e j a d e v i -
s i t a r l o s 
N u e v o s À i m d c e n e s 
d e À r d g ó n - P . C a t i v i e l a 
S u l e m a e s b i e n c o n o c i d o 
e n t o d a l a r e g i ó n : 
Su lempre 10 mejor por su precio 
C a s a 
S A B A T E R 
Máquinas y muebles para oficinas 
M U 3L T I C O n S T A. S 
A C C E S O R X O S 
K . E P A R A C I O N E S 
T O D A S L A S M A R C A S N U E V A S Y D E O C A S I Ó N 
I> O IT J A I M E I , N Ü M . 2 1 •^^SZ Z A R A G O Z A 
A l m a - c e n e s d e S a n P a i l · l o 
A n t i c u a C a s a de N i c o l á s F e r r e r * f u n d a d a e n 18 7 5 
n e e a o r i 
CALLE SAN PABLO. 39 
Cesquina a plaza Son Pablo) 
Compra y Venta de Alhajas - Mantones 
de Manila - Mantillas de eneaie - Muebles. 
A n t i g ü e d a d e s y O b j e t o s de A r t e 
M A R I A N O GÓMEZ 
T e l é f o n o a 4 4 S 
Z A R A G O Z A 
G A R A J E L A C A R T E 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 7 6 — = = = = = 
A U T O M O V I L E S 
A U L T 
R E N A U L T 
A c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
T a l l e r e s m e c á n i c o s 
S t o c k M i c h e l i n , e t c . 
R a f o l s . n ú m . S l 
T e l é f o n o 3 3 3 « 
a p a g o 
S. -105 
C e m e n t o s P ò r t l a n d M o r a í a n e j a l ó n 
A . — _ 
P r o d u c c i ó n a n u a l : 
7 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
L a m á s m o d e r n a 
d e E s p a ñ a 
Fábrica en Norata de Jalón 
— T E L É F O N O S 15 y 16 — 
Oficinas: Zaragoza, Coso', 54 




GALLETERA PARA LADRILLO HUECO, MACIZO, E T C . , ETC. 
Hijos de Juan Guitart 
" S. L. — S a n A&mmstñmm, m.o 5 
*SmsMmñm»mm«» m.o 1 4 9 3 
Z A R A G O Z A 
I 
HIERROS - ACEROS - CARBONES 
M A Q U I N A R I A - H E R R A M I E N T A S 
• V d a . de Victoriano Martínez 
• 
T e l é f o n o t i 8 9 
• S a n B l a s , 18 - Z a r a g o z a 
• C A L·I» E M E R Í A 
• 
• T O K S r X X X . A > T E 
• C I . A V A Z t í 3 C 
A r a g í l é s H e r m a n o s y C ; 
«Sucesores de Hijo dle P. Martín 
Z A R A G O Z A 
De/pacKo y Almacérv 
M A N I F E S T A C I Ó N . 48-50 
Fábricas 
M I G U E L S E R V E T , 48 
F Á B R I C A S D E T E J I D O S , 
ALPARGATAS, CORDELERÍA, 
S A Q U E R Í O 
Hilazas de algodón, cáñamo, yute 
y e/parto» - Completo surtido en, 
calzado con suela de cuero y ¿orna 
Boinas y fajas. - Simiente/ de> 
varias clases 
Sucursales 
S A N B L A S , 7 y 9 
Porche/ M E R C A D O , 39 
Teléfono 1278 
H O T E L H I S P A N O - F R A N C È S 
Cordtfn, núm. 1 
Teléfono 4474 
R«cUHt«n«Rt« restaurado - Confort moderno — Calofacclón — Agua corrlonto 
P R E C I O S M Ó D I C O S ZARAGOZA 
S.-107 
Grandes Fábricas de Tejidos. Cordelería y Alpargatas 
Especialidad en suministros de envases y cuerdas 
para Fábricas de Axúcar, Saperfosfatos y de Harinas r a x t c i s c o 
Fábricast Monreal. 6. Teléfono l8o3 
La Cadena. 5. Teléf. l73o 
Telegramas . ,„ 
Telefonemas COVERAIN 
Cables 
Despacho: Antonio Pérez. 6. TeL 4229 
Apartado de Correos 128 - Zaragoza 
L A V E N E C I A N A 
S O C I E D A D 
A N Ó N I M A 
F A B R I C A DE E S P E J O S 
Z A R A G O Z A 
FÁBRICA: DR. CERRADA, 15, TELÉFONO 1893.—- SUCURSAL : D. ALFONSO I. 13 Y 15 Y FUEN CLARA, 6, TELÉFONO 2017 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA: "VENECIANA" 
SEVILLA 
FÁBRICA: 




Plaza del Duque de la Victoria 
núm. 13 
TELÉFONO 23342 
Espejos Platinados transparentes para ver sin ser visto: Vidrieras 
artísticas en colores, religiosas y profanas. Mesas y Veladores para 
Cafés, Bares, Restaurants, Pisos, Lucernarios y Bóvedas artísticas 
de cristal "Paraíso". Accesorios e Instalaciones completas de Cuar-
tos de Baño 
Vidrieras artísticas 
Decoración de cristal y vidrio por todos los procedimientos conocidos 
Retablos. Doseles. Andas. Mobiliarios completos dorados. Escapa-
rates. Vitrinas de estilo y de metal para exposiciones y laborato-
rios. Placas y muestras de cristal decoradas. Anaquelerías. Placas 
de limpieza para puertas. Vallas completas de Bancos. Pizarras de 
cotización. Estanterías especiales todo cristal. Mostradores. Anun-
cios luminosos. Esferas de reloj, opacas y transparentes. Marcos 
para cuadros. Molduras. Especialidad en cierres para vitrinas con 
lunas correderas. Instalaciones completas. Vidrios en general. Bal-
dosas prismáticas. Diamantes y ruletas para cortar vidrio y cristal. 
Tejas de vidrio, planas y curvadas. Oleografías. Cristalería en ge-
neral para construcciones. Metalistería en general y toda clase de so-
portes para la exposicinó de objetos en escaparates 
Ventanales y Puertas de acero de serie y con perfiles especiales 
E S T U D I O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S — 
VALENCIA 
FÁBRICA: 
Calle de Esparteros, 7 
TELÉFONO II704 
APARTADO 164 
SUCURSAL Y OFICINAS 
Plaza deis Porcbets, 
núm. 4 
TELÉFONO II147 
M A D R I D 
FÁBRICA : PASEO YESERÍAS, 21, TEL. . . . , AP. 377. OFICINAS EN MADRID : EDUARDO DATO, 4, TEL. I2423, AP. 377 
OFICINAS EN BARCELONA: BALMES, I I , I.", TELÉFONO 21012 
SUCURSAL DE PAMPLONA: AVENIDA DE RONC ESVALLES, 4, APARTADO 40, TELÉFONO 2729 
N I C O L Á S TE LLA 
Miguel de Ara, 12 :-; Teléfono 3537 visitar esta casa 
Z A R A 6 0 Z A 
Venta directa de calzado sin intermediario: 
zapatos caballero, desde 17 pesetas en ade-
lante, de señora, niños 
y niñas, a los ventajo-
sos precios de costum 
bre; no. haga sus com-
pras sin antes 
Taller Mecánico de Reparación de Automóviles 
iiiiiiiuimiiiiíiiitiiimiiiiiiiiiuunnniiiiiiiiiiiii 111 iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii iiiiinmuiiiiniiiiii uniu 1 
J O S É I G L E S I A S 
T E Z . £ F O N O 5688 
IIIIIIIIIIIIIIIIII!:Í: 
C A t l E M A D R E S A . C R A M E I V T O s 13 | 
c h e r n A n c o r t £ s > Z A R A G O Z Z I l i 
H I E R R O S 
C A R B O N E S 
C O C I N A S 
i S I T I O S , 
Z A R A G O Z A 
T E L É F O N O 1 8 4 0 
I Z U Z Q U I Z A 
T U B E R Í A 
C E M E N T O 
B O M B A 
L E E D ' • A R A G Ó N " , L A R E V I S T A D E L S . I . P . A 
S.-108 
C e m e n t o s P ò r t l a n d Z a r a g o z a , S . A . 
F á b r i c a e n M i r a f l o r e s , e n p l e n a m a r c h a 
P r o d u c c i ó n a n u a l : 8 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
Fraguado l e n t a . Endurecimiento 
rápido. Altas resistencias iniciales, 
no igualadas por n i n g ú n o t ro 
cemento de tos que se fabrican 
en España, lo que permite 
desencofrados rapidísimos 
Vía h ú m e d a y hornos g irator ios 
Para suministros y condiciones de venta: 
I n d e p e n d e n c i a , 3 0 , c e n t r o 
Teléfono 14-27 ^ e r a o s : ] CEMENTOS - ZARAGOZA 
T*l*fon«nas: ) 
F á b r i c a de a p á r a l o s de T o p o ¿ r a I i a 
Tornil lerfa 
1» r ̂  c i ai tm 9 
A m a d o L a g u n a d e R i n s 
¡ A p a r t a d o 2 3 9 Z A R A G O Z A 
" S : " A R A G O N " 
Sedaros contra Incendios 
de edificios. Industrias, co-
merdós, mobiliarios, cose-
chas, y en general, sobre 
toda clase de bienes 
OFICINASl 
naza de la constlinctón 
Apartado Correos 215 
Z A R A G O Z A 
ü 
P E R F E C T A " 
L a c a j a d e c a r t ó n 
o n d u l a d o m á s p r á c -
t i c a y e x c e l e n t e . 
Fabr icadas nuestras cajas " P E R F E C T A " 
a base de cartones ondulados muy resisten-
tes, sustituyen con gran seguridad y ventaja 
a los embalajes de madera con el consiguiente 
ahorro de tiempo y dinero. 
I N D U S T R I A S D E L C A R T O N A J E 
le a y u d a r á p r á c t i c a m e n t e a r e s o l v e r 
s u s p r o b l e m a s de e m b a l a j e . 
A p a r t a d o l o 6 
S, -109 
/ V M A R I 
Araéon en Valencia, Francisco de Cidón. — Una visita al Real Monasterio Cisterciense de Casbas, 
Baltasar Baringo. — Ha muerto un divuláador del arte aragonés, Francisco Abbad R í o s . — Los pases 
de frontera. — E l Monasterio de Cogullada y la «Biblioteca Aragón», Emil io Aliaro. — E l I V Jam-
boree internacional de Budapest, Alejandro Marqueta Roy. — Un alemán <íue vino a Zaragoza en busca 
de do cumentación folklórica para su arcbivo aragonés. — Clausura del curso de conferencias de la culta 
sociedad "Zaragoza Esperantista".— La I I Asamblea de la Federación Española de Sindicatos de Iniciativa y 
Turismo, F . de C. — E l cartel de las próximas fiestas del Pilar. — Edificio proyectado por los arqui-
tectos zaragozanos Sres. Borobio para la instalación de los Servicios Hidráulicos del Ebro. — "Revista 
Hispano Escandinava", A . H . — Ensayo de un diccionario Aragonés-Castellano (continuación). — E l pue-
blo de casas de tela que los exploradores zaragozanos tienen en Escarrilla, Narciso Hidalgo. — "Auto-
móvil Club-Aragonés": E l servicio de documentos internacionales. — Indice geográfico informativo de los 
pueblos de Aragón. 
Sección "Montañeros de Aragó»": Tres españoles por aire y por tierra en el Montblanc, Narciso 
Hidalgo. — La necesidad de intensificar la construcción de bóteles en el Pirineo, 2V. H . 
"Aragón", José M.a Quadrado (continuación), págs. l73 a 176 
E x i g i d l o s c a f é s d e l 
e = B R A S I L = = 
¡ S o n l o s m á s finos y 
a r o m á t i c o s 
Casas Brasil 









( M E R C A D O ) 
SUCURSAL: 
A L F O N S O I , 1 9 
(Planta baja HOTEL 
INGLATERRA) t-t : - : 
S . -J10 
A ñ o I X — *.c 96 Zaragoza. Septiembre 193 3 
V 
SCAc^ 
k v e l J 
Revis ta Gráf i ca de C u l t u r a Aragonesa 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
• 
P l a z a de Sas , 7, bajo 
A r a g ó n e i i V a l e n c i a 
V IAJE de e n s u e ñ o : e l t i e m p o n o h a p o d i d o b o r r a r l a h u e -l l a que e n n u e s t r o á n i m o d e j a r o n los e p i s o d i o s v i v i -
dos v e r t i g i n o s a m e n t e . E n l o p o r v e n i r , e l t i e m p o n o p o d r á 
b o r r a r t a m p o c o l a e m o c i ó n de ese a fec to c o r d i a l que t a n e s -
p o n t á n e a m e n t e , t a n c a l u r o s a m e n t e , nos d e m o s t r ó e l p u e b l o 
v a l e n c i a n o . 
* * * 
A m e d i a n o c h e p a r t i ó e l t r e n e s p e c i a l c o n l a s a u t o r i d a d e s , 
s e ñ o r i t a s r e p r e s e n t a n t e s de l a m u j e r a r a g o n e s a , d e l e g a c i o n e s 
de e n t i d a d e s y p r e n s a a r a g o n e s a . L a s h o r a s i b a n p a s a n d o 
y l a e m b a j a d a a r a g o n e s a , d e s p i e r t a y v i g i l a n t e , p a r e c í a des -
p r e c i a r e l c a n s a n c i o p a r a n o p e r d e r n i u n m o m e n t o de e m o -
c i ó n e n es te v i a j e a V a l e n c i a a c o g i d o p o r A r a g ó n c o n e l 
m i s m o c a r i ñ o c o n que f u é o f r e c i d o p o r l a r e g i ó n h e r m a n a . 
C a r i ñ e n a . M u l t i t u d , b a n d a de m ú s i c a , a p l a u s o s , v i v a s y 
s i g u e e l c o n v o y d e s p u é s de a g r e g a r s e l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a l o c a l i d a d . 
T e r u e l , l a s c i n c o de l a m a ñ a n a ; e n e l a n d é n se c o n f u n d e n 
los e x p e d i c i o n a r i o s c o n l a s g e n t e s de l a c i u d a d que h a n b a -
j a d o a l a e s t a c i ó n a c o m p a ñ a n d o a l a r e p r e s e n t a c i ó n t u r o -
E l c a r i ñ o s o recibimiento hecho a los a r a g o n e s e s 
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Magnífico puente llamado "de Aragón", que fué inaugurado 
por el Alcalde de Zaragoza al paso de los expedicionarios. 
Desfile de tipos regionales en ¡a Alameda, antes de celebrarse 
la Batalla de flores. 
l e n s e ; n o se h a d e s c a n s a d o ; t a m p o c o h u b i e r a s i d o c o r r e c t o 
p a s a r d u r m i e n d o p o r estos p u e b l o s d e A r a g ó n que v e l a r o n 
p a r a s u m a r s e a l a t r a s c e n d e n t a l i m p o r t a n c i a d e l v i a j e . C a -
m i n r e a l ; l a m i s m a e s c e n a , l a s s e ñ o r i t a s e x p e d i c i o n a r i a s 
a p l a u d i d a s y a g a s a j a d a s c o m o m e r e c e s u b e l l e z a y e n p r e -
m i o q u i z á s a l s a c r i f i c i o de s u v i g i l i a . 
L l e g a m o s a l l í m i t e de l a r e g i ó n ; y a e s t a m o s en t i e r r a s 
de V a l e n c i a , h a c a m b i a d o l a e s c e n a ; l a s c a s a s , los c a m p o s , 
l a n gentes t i e n e n o t r o a s p e c t o ; lo que n o h a c a m b i a d o es 
l a c a r i ñ o s a a c o g i d a que los h u e r t a n o s p r o d i g a n a l t r e n a r a -
g o n é s . E l a p e a d e r o de S a g u n t o , b a s t a n t e s e p a r a d o de l a 
e s t a c i ó n y d e l p u e b l o , e s t á c u a j a d o de , g e n t e ; l a s a u t o r i d a -
des a l f r e n t e ; e n t r e l a m u l t i t u d u n a s m u c h a c h a s y e n t r e e l l a s 
u n a e s p l é n d i d a b e l l e z a v a l e n c i a n a , m o d e s t a y s i m p á t i c a , 
a V a n z a d a de ese p r o d u c t o de l a t i e r r a t a n p r ó d i g a e n s a b r o -
sos f r u t o s c o m o e n e x p r e s i o n e s de b e l l e z a . 
C a m b i o de e f u s i v a s d e m o s t r a c i o n e s de a fec to e n t r e e s t a 
a l d e a n i t a h e r m o s a y l a s b e l l e z a s de n u e s t r a t i e r r a a r a g o n e -
s a ; r a m o s de flores; l a b a n d a n o s c o n m u e v e c o n l a s v i b r a n -
tes n o t a s de l a J o t a ; a p l a u s o s y v i v a s e n l a t i e r r a firme; p o r 
el a i r e , u n s a l u d o y u n ¡ V i v a A r a g ó n ! e n l a s a l a s de u n 
a v i ó n que d e s c r i b e c i r c u i o s y t r a z a e n s u m a r c h a a r a b e s c o s 
p a r a e x t e n d e r s i n d u d a , a m o d o de i n c e n s a r i o , e l p e r f u m e 
de l a s a l u t a c i ó n c o r d i a l . 
E n t r a m o s e n l a e s t a c i ó n de V a l e n c i a ; u n a m u l t i t u d d e s -
b o r d a n t e ; h a c e c a l o r ; d o c e b a n d a s de m ú s i c a ; o l o r a p ó l -
v o r a y e s t a m p i d o s de t r a c a au tént ica ; v i v a s , a b r a z o s , e x -
p r e s i ó n de a l e g r í a que n o s e p u e d e fingir, a l e g r í a auténtica 
c o m o l a t r a c a ; t a r d a m o s b a s t a n t e e n s a l i r de l a e s t a c i ó n , t a l 
e r a l a m u r a l l a h u m a n a q u e t e n í a m o s que a t r a v e s a r ; c a d a 
r e p r e s e n t a c i ó n a c o m p a ñ a d a p o r s u c o r r e s p o n d i e n t e v a l e n c i a -
n a , y a q u í p e r m í t o m e a g r a d e c e r a l o s s e ñ o r e s S o t o M á s y a l 
s e ñ o r C u b e l l s , P r e s i d e n t e el p r i m e r o de l S i n d i c a t o de I n i -
c i a t i v a ( F o m e n t o d e l T u r i s m o ) y e l s e g u n d o d i r e c t i v o de 
l a m i s m a , p r e s t i g i o s a e n t i d a d , l a s c a r i ñ o s a s d e m o s t r a c i o n e s 
de e l lo s r e c i b i d a s . E l s e ñ o r C u b e l l s a d e m á s t u v o , a c o m p a -
ñ a d o de l P r e s i d e n t e de l C e n t r o A r a g o n é s de V a l e n c i a , s e ñ o r 
T o r á n , l a g e n t i l e z a de s a l i r a p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a 
p a r a e n S e g o r b e r e p a r t i r a los e x p e d i c i o n a r i o s l a s i n s i g n i a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
E n t r e l a i n m e n s a m u l t i t u d que e speraba , a p r e t u j á n d o s e 
e n los a n d e n e s e r a i m p o s i b l e d i s t i n g u i r p e r s o n a s y e n t i d a -
des ; a l f o r m a r l a c o m i t i v a p u d i m o s v e r a l A y u n t a m i e n t o de 
V a l e n c i a e n c o r p o r a c i ó n c o n el a l c a l d e , s e ñ o r L a m b i é s y e l 
s e c r e t a r i o ; e l p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r C a l o t , c o n 
el s e c r e t a r i o y d i p u t a d o s ; e l g o b e r n a d o r c i v i l , s e ñ o r D o p o r -
to, a c o m p a ñ a d o de l s e c r e t a r i o , s e ñ o r A f á n de R i v e r a ; e l 
c o m a n d a n t e g e n e r a l de l a D i v i s i ó n , s e ñ o r R i q u e l m e , c o n s u 
a y u d a n t e de c a m p o y j e f e de E s t a d o M a y o r y j e f e s y ofi-
c i a l e s ; e l d e l e g a d o de H a c i e n d a , d o n P a s c u a l A b a d ; e l p r e -
s i d e n t e a c c i d e n t a l de l a A u d i e n c i a ; n u m e r o s o s e l e m e n t o s de 
l a C á m a r a de C o m e r c i o y de l a J u n t a de O b r a s de l P u e r t o ; 
de l C í r c u l o de B e l l a s A r t e s e l p r e s i d e n t e , s e ñ o r T a n d e r ; e l 
c o m a n d a n t e de M a r i n a , e l C o l e g i o de A b o g a d o s , e l de A g e n -
tes C o m e r c i a l e s , e l i n g e n i e r o j e f e de O b r a s P ú b l i c a s , e l 
A t e n e o M e r c a n t i l , e l C e n t r o de E s t u d i o s E c o n ó m i c o s , " L o 
R a t P e n a t " , e l S i n d i c a t o de E x p o r t a d o r e s de N a r a n j a , l a 
S o c i e d a d de m a e s t r o s s a s t r e s " L a C o n f i a n z a " , d e l e g a d o s de 
l a C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a , l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a , 
c a s i e n p leno , c o n s u p r e s i d e n t e , s e ñ o r J i m é n e z ; l a S o c i e -
d a d V a l e n c i a n a de F o m e n t o d e l T u r i s m o , d e l e g a d o s de l a 
F e r i a M u e s t r a r i o i n t e r n a c i o n a l . C e n t r o r e p u b l i c a n o " E l C a n -
t ó n " ; l a D i r e c t i v a , e n s u i n t e g r i d a d , d e l C e n t r o A r a g o n é s ; 
l a F e d e r a c i ó n I n d u s t r i a l y M e r c a n t i l , l a C á m a r a de l a P r o -
p i e d a d , los C o l e g i o s de M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s , A t e n e o 
R e g i o n a l , r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d , C e n t r o de A c t u a c i ó n 
V a l e n c i a n i s t a , c o r r e s p o n s a l d e l C e n t r o R e g i o n a l V a l e n c i a n o 
en Z a r a g o z a , G r e m i o de H o t e l e r o s , D e p e n d e n c i a m e r c a n t i l , 
o f ic ia les de l b u q u e i n s i g n i a de l a e s c u a d r a i t a l i a n a , a c o r a z a d o 
" Z a r a " , etc. , 
A b r i e r o n l a m a r c h a g u a r d i a s m o t o r i s t a s , l a G u a r d i a m u -
n i c i p a l , l a G u a r d i a m o n t a d a , todos e n t r a j e de g a l a . 
L a s b e l l e z a s a r a g o n e s a s y v a l e n c i a n a s i b a n e n c o c h e s 
a b i e r t o s y s u p a s o e r a a c o g i d o c o n s a l v a s de a p l a u s o s . 
A l l l e g a r a l p u e n t e de A r a g ó n , m a g n í f i c o p u e n t e de m á s 
de t r e i n t a m e t r o s de a n c h o que e s t a b a e n g a l a n a d o c o n flores, 
b a n d e r a s y g a l l a r d e t e s , f u é c o r t a d a l a c i n t a de l o s c o l o r e s 
n a c i o n a l e s p o r e l A l c a l d e de Z a r a g o z a D . F e d e r i c o M a r t í n e z , 
que d i ó u n ¡ V i v a V a l e n c i a ! y e n este m o m e n t o e s t a l l ó u n a 
o v a c i ó n f o r m i d a b l e c o n e n t u s i a s t a s v i v a s a A r a g ó n , m i e n t r a s 
los t i m b a l e r o s d e l A y u n t a m i e n t o y l a B a n d a M u n i c i p a l i n -
t e r p r e t a b a n l a m a r c h a de l a c i u d a d . 
D e s d e a l l í s e d i r i g i ó l a c o m i t i v a a l A y u n t a m i e n t o , s e ñ a -
l a d o s u p a s o , e s p e c i a l m e n t e el de l a s a u t o r i d a d e s y s e ñ o r i t a s 
a r a g o n e s a s , p o r o v a c i o n e s , a p l a u s o s y v i v a s que c u l m i n a r o n 
a l a p e a r s e los a l c a l d e s de V a l e n c i a y Z a r a g o z a p a r a e n t r a r 
e n las C a s a s C o n s i s t o r i a l e s . 
E n el p r i m e r r e l l a n o e s p e r a b a l a F a l l e r a M a y o r de 1932, 
l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a L e o n o r A z n a r , v e s t i d a c o n e l r i c o t r a j e 
de l a b r a d o r a , c o n s u s dos p a j e c i t o s v e s t i d o s a u s a n z a d e l 
s i g l o x v i y s u c o r t e de h o n o r , h e r m o s a s s e ñ o r i t a s v e s t i d a s 
t a m b i é n c o n el t r a j e t í p i c o ; a l l l e g a r l a s a u t o r i d a d e s e c h a r o n 
t a l c a n t i d a d de r o s a s y c l a v e l e s que f o r m a r o n u n a a l f o m b r a . 
E n el m o d e r n o y s u n t u o s o s a l ó n de s e s i o n e s se c e l e b r ó l a 
r e c e p c i ó n , h a c i e n d o u s o de l a p a l a b r a el P r e s i d e n t e de l a 
D i p u t a c i ó n v a l e n c i a n a , s e ñ o r C a l o t ; e l de Z a r a g o z a , s e ñ o r 
O r e n s a n z ; a l A l c a l d e de l a c i u d a d , s e ñ o r L a m b i é s y e l d e 
Z a r a g o z a , s e ñ o r M a r t í n e z ; todos los d i s c u r s o s , i n s p i r a d o s 
e n l a c o m p e n e t r a c i ó n y el a fec to de l a s dos r e g i o n e s , f u e r o n 
a p l a u d i d í s i m o s . 
L a p e q u e ñ a a r a g o n e s a n i ñ a A u r o r a R o y o , r e c i t ó m a g i s -
t r a l m e n t e u n a i n s p i r a d a p o e s í a o r i g i n a l de d o n A n g e l A b a d 
d e d i c a d a a V a l e n c i a , que f u é s e g u i d a de u n a o v a c i ó n . 
D e s d e el A y u n t a m i e n t o l a s s e ñ o r i t a s a r a g o n e s a s y l a s v a -
l e n c i a n a s que f u e r o n a e s p e r a r l a s , a c o m p a ñ a d a s de l a s e ñ o -
r i t a A z n a r y de l s e ñ o r T o r á n , P r e s i d e n t e d e l C e n t r o A r a -
g o n é s , f u e r o n a l a V i r g e n de los D e s a m p a r a d o s y a l a V i r g e n 
d e l P i l a r , a c u y o s p i e s d e p o s i t a r o n los p r e c i o s o s r a m o s c o n 
q u e h a b í a n s i d o o b s e q u i a d a s . 
P o r l a n o c h e , F e l i s a C a l é y P i l a r M e n d a l , n u e s t r a s c a n -
t a d o r a s , d e d i c a r o n u n a s J o t a s a l e m b a j a d o r de I t a l i a y a l 
a l m i r a n t e de l a e s c u a d r a de l a m i s m a n a c i ó n , s i e n d o o v a -
c i o n a d a s . 
Y e s t a f u é l a p r i m e r a j o r n a d a , u n a j o r n a d a d e c u a r e n t a 
V o c h o h o r a s de e m o c i ó n c o n s t a n t e , d e s d e l a s a l i d a de Z a -
r a g o z a . 
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Las comisiones e invitados en et embarcadero de la Albufera. Los aragoneses a bordo del "Ciudad de Cádiz' 
E s i m p o s i b l e e x p r e s a r e n deta l l e , e l e s p a c i o n o lo p e r m i t e , 
todos c u a n t o s a c t o s se h a n c e l e b r a d o . L u n c h e n l a F e d e r a -
c i ó n M e r c a n t i l ; e x c u r s i ó n M a r í t i m a , d e l i c i o s a e x c u r s i ó n 
o b s e q u i o de l a C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a , r e a l i z a d a e n 
el " C i u d a d de C á d i z " ; v i s i t a de l A l c a l d e de Z a r a g o z a a 
los e s c o l a r e s z a r a g o z a n o s , a c t u a l m e n t e e n l a p l a y a de l a 
M a l v a r r o s a ; b a n q u e t e o f r e c i d o p o r l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
e n e l m a g n í f i c o C l u b M a r í t i m o , e l m á s m o d e r n o y e l m e j o r 
de E s p a ñ a y u n o de los m e j o r e s de E u r o p a . L u n c h e n e l 
A t e n e o M e r c a n t i l , s o c i e d a d de g r a n p r e s t i g i o e n V a l e n c i a 
y f u e r a de e l l a . 
B a n q u e t e o b s e q u i o d e l A y u n t a m i e n t o e n el u m b r á c u l o de 
los V i v e r o s , m a g n í f i c o s j a r d i n e s que o f r e c í a n , i l u m i n a d o s , 
u n a s p e c t o f a n t á s t i c o ; c a s t i l l o de f u e g o s a r t i f i c i a l e s e n l a 
A l a m e d a y b a i l e de g a l a e n el e s p l é n d i d o s a l ó n de fiestas d e l 
A y u n t a m i e n t o . 
C o n c u r s o de b a n d a s p o p u l a r e s , o t r o p r o d u c t o de l a t i e r r a 
v a l e n c i a n a , e n l a P l a z a de T o r o s ; e x c u r s i ó n a M a n i s e s , 
c é l e b r e c e n t r o de p r o d u c c i ó n c e r á m i c a . 
E n l a C á m a r a de C o m e r c i o , j u n t o s los r e p r e s e n t a n t e s d e 
V a l e n c i a y Z a r a g o z a , se t r a b a j ó c o n é x i t o , a c o r d a n d o u n a s 
c o n c l u s i o n e s b e n e f i c i o s a s p a r a a m b a s r e g i o n e s . 
L u n c h e n e l C e n t r o A r a g o n é s ; e x c u r s i ó n a l l a g o de l a 
A l b u f e r a p a r a p r e s e n c i a r el c a s o i n s ó l i t o de u n a s b a r c a s de 
v e l a s u r g i e n d o de e n t r e u n m a r de p l a n t a s v e r d e s ; v i s i t a a 
l a p l a y a d e l S a l e r , a l m u s e o de B e l l a s A r t e s , e l s e g u n d o de 
E s p a ñ a e n i m p o r t a n c i a , a l a L o n j a m e d i e v a l , a l a s t o r r e s 
de C u a r t e y de S e r r a n o s y finalmente, e l a s o m b r o s o e s p e c -
t á c u l o de l a B a t a l l a d e F l o r e s . 
H a b í a m o s p r e s e n c i a d o v a r i a s v e c e s e s t a fiesta, p e r o a 
n u e s t r o p a r e c e r n u n c a t u v o el e s p l e n d o r de este a ñ o . E l 
m a r c o es s i e m p r e a p o t e ó s i c o : e l a m p l i o p a s e o de l a A l a -
m e d a ; c i e n t o c i n c u e n t a m i l e s p e c t a d o r e s l l e n a n d o l a s t r i b u -
n a s y el e s p a c i o d e t r á s de é s t a s , a p r e t u j á n d o s e p o r f a l t a de 
s i t i o ; a l o t r o l a d o los e l e g a n t e s p a b e l l o n e s , de c o r p o r a c i o -
n e s y s o c i e d a d e s , t r i b u n a s p a r a el p ú b l i c o e n t r e e l los , y de -
t r á s h a s t a l a l í n e a de l a s c a s e t a s de l a f e r i a u n a m u l t i t u d 
q u e l l e g a h a s t a los p u e n t e s de a c c e s o t a p o n á n d o l o s , i m p i -
d i e n d o , s o b r e todo e n l a P a s a r e l a , e l a c c e s o . 
L a B a t a l l a de este a ñ o p u e d e d e c i r s e q u e f u é d e d i c a d a a 
A r a g ó n ; dos m a g n í f i c a s c a r r o z a s a l u s i v a s , o c u p a d a s p o r 
n u e s t r a s b e l l e z a s ; los a r a g o n e s e s o c u p a n d o , p o r g a l a n t e ob-
s e q u i o de l A y u n t a m i e n t o , l a t r i b u n a de l j u r a d o , y l a s c o n t i -
n u a s m a n i f e s t a c i o n e s de s i m p a t í a de q u e f u e r o n o b j e t o e n 
todo m o m e n t o los e x p e d i c i o n a r i o s , h i c i e r o n u n a v e z m á s 
p a t e n t e e s a c o m p e n e t r a c i ó n a f e c t u o s a e n t r e l a s dos r e g i o n e s 
h e r m a n a s . 
L a B a t a l l a de F l o r e s t u v o s u o r i g e n e n N i z a , p e r o t r a s -
p l a n t a d a a V a l e n c i a e n c o n t r ó e n e s t a c i u d a d t e r r e n o y c o n d i -
c i o n e s de t e m p e r a m e n t o t a n f a v o r a b l e s , que p u e d e a f i r m a r s e 
q u e e n n i n g u n a p a r t e o f r e c e el m a g n í f i c o a s p e c t o , e n s u p r e -
s e n t a c i ó n y l a a n i m a c i ó n y b e l l e z a e n s u d e s a r r o l l o c o m o e n 
es te m a g n í f i c o e s c e n a r i o de l a A l a m e d a V a l e n c i a n a ; fiesta 
p a g a n a , fiesta b a r r o c a p o r l a p r o f u s i ó n de e l e m e n t o s , fiesta 
de l m o v i m i e n t o , de l a b e l l e z a , de l a e x a l t a c i ó n d e l a r t e y 
a c e n t o f u e r t e m e n t e a c u s a d o de l a p e r s o n a l i d a d v a l e n c i a n a . 
N o s o n l a s c a r r o z a s , c o n s e r e l e m e n t o i n d i s p e n s a b l e , lo m á s 
i m p o r t a n t e de l a fiesta; es e l desfi le , despeje, c o n l a e x h i b i -
c i ó n de l o m á s c a r a c t e r í s t i c o de l a t i e r r a : l a t r a d i c i ó n ; s o n 
l a s g r u p a s , y e l t aba l e t , y l a d o u s a i n a , y los d e l i c i o s o s a r c o s 
de m i r t o que, l l e v a d o s p o r m o z o s v e s t i d o s a l a a n t i g u a u s a n -
z a , o c u p a n todo el a n c h o de l p a s e o ; d e b a j o de c a d a a r c o , 
c o m o e n u n a h o r n a c i n a , u n a v i r g e n c i t a v a l e n c i a n a c o n e l 
t r a j e t í p i c o , t o d o b l a n c o , de los p i e s a l a c a b e z a p r e c i o s a , 
c a b e z a t o c a d a c o n los rodetes , l a s j o y a s de o r o y p e r l a s , y 
l a c a r a , b e l l a y fina c o m o h o j a s d e r o s a fina, m o d e r n a s h e r -
m a n a s de l a d a m a de E l c h e , que d a n l a n o t a c l a r a e n este 
m a r a v i l l o s o f r i s o d i n á m i c o t a n a c e r t a d o e n el a r a b e s c o c o m o 
e n el a c o r d e . A l m a e s t r o H e r m e n e g i l d o A n g l a d a C a m a r a s a 
i n v i t o a p e r s e n c i a r n u e v a m e n t e e s t a b a t a l l a t a n crecida y 
h e r m o s e a d a desde a q u é l l a que p r e s e n c i a m o s j u n t o s h a c e j u s -
t a m e n t e v e i n t i n u e v e a ñ o s . A p a r t e de todo esto, q u e b a s t a r í a 
a s u p e r a r c u a n t o se h i c i e r a f u e r a de V a l e n c i a , es e l a m b i e n t e 
y es e l m i s m o so l inimitable e n s u o c a s o e l que t i ñ e de o p u -
l e n c i a s e l c u a d r o de e s t a m a r a v i l l a , y es e l e n o r m e g e n t í o 
q u e v e e n e s t a fiesta a l g o m á s que u n n ú m e r o de fiestas, y 
es e l fuego , e l a r d o r c o n que s e b a t a l l a e n t r e l a s h e r m o s a s 
m u c h a c h a s q u e o c u p a n l a s c a r r o z a s y e l p ú b l i c o de los p a -
b e l l o n e s y t r i b u n a s (es te a ñ o , c o n m u y b u e n a c u e r d o , s e h a 
p r o h i b i d o que o c u p e n l a s c a r r o z a s los h o m b r e s ) ; s e l u c h a 
c o n i g u a l fe e n l a v i c t o r i a p o r a m b a s p a r t e s , e n v i á n d o s e 
i n c e s a n t e m e n t e esos p r o y e c t i l e s i n o f e n s i v o s que s o n o l o r o s o s 
r a m o s de flores. E s t a fiesta s i n i g u a l d e b e r í a l l a m a r s e La 
fiesta de la Paz, p o r q u e e s t á t o d a e l l a i m p r e g n a d a de l e s p í -
r i t u v a l e n c i a n o , y V a l e n c i a es e s o : T r a b a j o , P a z , y c u l t o a 
l a B e l l e z a y a l A r t e . 
FRANCISCO DE CIDÓN. 
Valencia y el turismo. 
L a S o c i e d a d F o m e n t o de l T u r i s m o y el A y u n t a m i e n t o de 
V a l e n c i a n o s p r o p o r c i o n a n l a o c a s i ó n p a r a n o s o t r o s m u y 
g r a t a de e n s a l z a r s u a c t u a c i ó n . V a l e n c i a es h o y l a c i u d a d 
m e j o r p a v i m e n t a d a de E s p a ñ a ; é s t e es u n da to m u y i m p o r -
t a n t e ; e l s e r v i c i o de c i r c u l a c i ó n , per fec to , y s u a t e n c i ó n y 
a y u d a a ese S i n d i c a t o de I n i c i a t i v a v a l e n c i a n o , d i g n o s de 
a p l a u s o . 
S i a l g o h a b í a q u e p e d i r l e es que a u m e n t a s e a s e r p o s i b l e 
s u a p o y o e c o n ó m i c o , en l a s e g u r i d a d de que h a b í a de r e d u n -
d a r e n bene f i c io de l i n c r e m e n t o de l t u r i s m o . 
E n c u a n t o a n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s de F o m e n t o de l T u -
r i s m o , c o n los que t a n c o m p e n e t r a d o s e s t a m o s , h e m o s de 
d e c i r que los v a l e n c i a n o s c o n s c i e n t e s y p a t r i o t a s d e b e n e n o r -
g u l l e c e r s e de p e r t e n e c e r a t a n v a l e n c i a n a y p a t r i ó t i c a e n t i -
d a d , q u e p a s o a p a s o h a ido c o n s u c a l l a d a y p e r s i s t e n t e l a -
b o r , p o n i e n d o a V a l e n c i a e n u n p r i m e r p l a n o e n o r g a n i z a -
c i ó n t u r í s t i c a c o n los b i e n e s c o n s i g u i e n t e s p a r a l a c i u d a d y 
p a r a l a R e g i ó n . 
O t r a n o t a de p e r f e c c i ó n de t u r i s m o r e c e p t i v o . E n l a s ofi-
c i n a s de t e l é g r a f o s p r e s t a s u s s e r v i c i o s u n e m p l e a d o que h a -
b l a a los i t a l i a n o s , f r a n c e s e s , i n g l e s e s y . . . c a t a l a n e s , e n l a 
l e n g u a de c a d a u n o . E s t o es a d m i r a b l e , p o r q u e e l E s t a d o a 
c u y o s e r v i c i o e s t á , s ó l o le e x i g e u n i d i o m a , y é l , p o r p r o p i a 
i n i c i a t i v a , a y u d a d a de s u c u l t u r a , u s a en benef ic io d e l p ú -
b l i c o de s u s c o n o c i m i e n t o s l i n g ü í s t i c o s , p r e s t i g i a n d o s u a c -
t u a c i ó n y d a n d o a l p r o p i o t i e m p o p r e s t i g i o a l E s t a d o que es 
s u p a t r o n o y que s e g u r a m e n t e n o se h a e n t e r a d o n i p r e m i a d o 
c o m o m e r e c e . E s t e e m p l e a d o se l l a m a D . F r a n c i s c o C a n o 
A l c a r a z . E n u n a o f i c ina o f i c ia l d e t u r i s m o t e n d r í a s u v e r d a -
d e r o S i t io . (Fotos A. de la Barrera) 
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SIEMPRE r e s u l t a i n t e r e s a n t e r e a l i z a r u n a v i s i t a a u n M o -n a s t e r i o , p o r q u e c a s i todos e l los e n c i e r r a n , a d e m á s de 
s u h i s t o r i a , u n s i n fin de o b j e t o s de a r t e , m a n u s c r i t o s , r o -
p a s , etc. , y e l v i s i t a n t e p u e d e r e c r e a r s u g u s t o en l a c o n -
t e m p l a c i ó n de t a n t a m a r a v i l l a . P e r o este i n t e r é s h a c r e c i d o 
e n a l to g r a d o e n l a v i s i t a r e a l i z a d a a l R e a l M o n a s t e r i o C i s -
t e r c i e n s e de C a s b a s ( H u e s c a ) ; se t r a t a s i n d u d a n i n g u n a d e l 
M o n a s t e r i o m á s a n t i g u o de A r a g ó n , y a que f u é f u n d a d o e l 
a ñ o 1172 p o r D o ñ a O r i a , h i j a de l C o n d e de U r g e l y e s p o s a 
de l C o n d e P a l l á s ; e s t a s e ñ o r a f u n d ó este M o n a s t e r i o p a r a 
que e n é l p u d i e r a n r e c o g e r s e d o n c e l l a s " N o b l e s " p o b r e s que 
n o t e n i e n d o c a u d a l p a r a s e g u i r e l l u s t r e de s u c a s a y s i n -
t i e n d o i n c l i n a c i o n e s r e l i g i o s a s se r e u n i e r a n e n c o m u n i d a d . 
F u é u n a c i e r t o s i n g u l a r e l e m p l a z a m i e n t o de l c i t a d o M o -
n a s t e r i o s i t u á n d o l o a l a 
e n t r a d a de l a V i l l a y 
d á n d o l e p o r f o n d o l a i n -
g e n t e S i e r r a de G u a r a ; 
s u a s p e c t o e x t e r i o r y s e -
g ú n desde d o n d e se c o n -
t e m p l a , le d a a s p e c t o de 
f o r t a l e z a , s i e n d o s u c o n -
j u n t o u n c o n g l o m e r a d o 
de edi f ic ios a c o p l a d o s los 
u n o s a los o t r o s ; a l a 
e n t r a d a u n g r a n p o r t ó n 
d a a c c e s o a l i n t e r i o r de 
u n e n o r m e p a t i o d o n d e 
se h a l l a l a i g l e s i a c o n s u 
p o r t a d a r o m á n i c a , c u y o s 
l a b r a d o s s o n i d é n t i c o s a 
o tros e x i s t e n t e s e n S a n 
J u a n de l a P e ñ a , y e l r e -
f e r i d o p o r t ó n r e m a t a e n 
u n a g r a n t o r r e c u a d r a -
d a , q u e b i e n p u d o s e r l a 
t o r r e de l h o m e n a j e . 
A b r a z a r o n en r e l i -
g i ó n e l I n s t i t u t o C i s t e r -
c í e n s e c u y o f u n d a d o r f u é 
S a n R o b e r t o , a u n q u e e l 
que d i ó e l v e r d a d e r o i n -
c r e m e n t o a l a O r d e n 
f u n d a n d o n u m e r o s o s M o n a s t e r i o s f u é S a n B e r n a r d o , v i n i e n -
do a E s p a ñ a a e s t a b l e c e r l a s r e g l a s . H a y q u i e n a s e g u r a 
que e l que v i n o a E s p a ñ a f u é s u h e r m a n o S a n N i v a r d o c o -
m i s i o n a d o p o r é l p a r a este a s u n t o , p e r o los m á s d a n p o r c i e r -
to, f u n d á n d o s e e n e s c r i t o s de l a é p o c a , que f u é e l m i s m o S a n 
B e r n a r d o . 
E l p r i m e r M o n a s t e r i o C i s t e r c i e n s e que se e s t a b l e c i ó e n 
E s p a ñ a f u é e l de T u l e b r a s ( N a v a r r a ) y e l s e g u n d o se c r e e 
que f u é el de C a s b a s . E s t a s r e l i g i o s a s a s u v e z y p o r s u p r o -
p i a i n i c i a t i v a , a s u s e x p e n s a s , f u n d a r o n o t r o s , u n o de e l los 
el de B u r b á g u e n a . 
L a m i s m a f u n d a d o r a , a l fin de s u v i d a , i n g r e s ó e n s u M o -
n a s t e r i o c o m o r e l i g i o s a y e n é l e n t r e g ó a D i o s s u a l m a . 
L a p r i m e r a A b a d e s a D o ñ a C a t a l a n a o D o ñ a C a t a l i n a , y a 
q u e c o n los dos n o m b r e s a p a r e c e e n d i v e r s o s p e r g a m i n o s , e r a 
s o b r i n a de l a f u n d a d o r a y p r ó x i m a p a r i e n t e de l R e y de A r a -
g ó n D o n P e d r o I I , h a c i é n d o l a o b j e t o de g r a n d e s d i s t i n c i o -
n e s p o r l a e s t i m a c i ó n en que l a t e n í a , y a l n o m b r a r l a s i e m p r e 
d e c í a " n u e s t r a c a r í s i m a p a r i e n t e " . P o r los c l a u s t r o s de es te 
C e n o b i o h a n desf i lado los l i n a j e s m á s p r e c l a r o s de A r a g ó n y 
s u e s p l e n d o r h a s i d o g r a n d i o s o , r e y e s y n o b l e s le c o n c e d í a n 
m e r c e d e s s i n c u e n t o y v i l l a s y a l d e a s e r a n t r i b u t a r i a s de -
p e n d i e n t e s de l M o n a s t e r i o ; los A b a d e s y M o n j e s de S a n 
J u a n de l a P e ñ a lo f r e c u e n t a b a n c o n s u s v i s i t a s y s e n t í a n 
p r e d i l e c c i ó n p o r é l . V a r i o s P o n t í f i c e s e n c o m i a r o n l a s v i r t u -
des de s u s r e l i g i o s a s en B u l a s y B r e v e s , d i s t i n g u i é n d o l a s 
c o n c i e r t o s p r i v i l e g i o s . 
U n a de las r e l i g i o s a s m á s p r e c l a r a s que h a t e n i d o e l M o -
n a s t e r i o de C a s b a s f u é D o ñ a A n a F r a n c i s c a A b a r c a de B o -
l e a , h i j a de D . M a r t í n A b a r c a de B o l e a y C a s t r o , B a r ó n de 
S i é t a m o , de C l a m o s a y R o d e l l a r y h e r m a n a de l p r i m e r M a r -
Detalle del claustro interior 
q u é s de T o r r e s y C o n d e de l a s A l m u n i a s , M a y o r d o m o de 
S . M . y S u p e r i n t e n d e n t e M a y o r de o b r a s y bosques . ; d a m a 
de t a n a l t o l i n a j e , e s t a b a d o t a d a de u n t a l e n t o t a n e s c l a r e c i d o 
q u e ' m u y p r o n t o s u s e s c r i t o s a l c a n z a r o n g r a n r e n o m b r e y 
p u e d e d e c i r s e que e n l a s l e t r a s b r i l l ó a g r a n a l t u r a e n t r e 
l a s de s u é p o c a . E n t r e l a s n u m e r o s a s o b r a s que l e g ó a l a 
C o m u n i d a d m e r e c e n d e s t a c a r s e c i n c o , que s o n : " C a t o r c e 
v i d a s de S a n t a s de l a O r d e n de l C i s t e r " , o b r a i m p r e s a e n 
Z a r a g o z a el a ñ o 1655; " V i d a de S a n t a S u s a n a , V i r g e n y 
M á r t i r , P r i n c e s a de H u n g r í a " ; " V i d a de S a n F é l i x de C a n -
t a l i c i o " , o b r a que e n t r e g ó e n m a n u s c r i t o a l a R e l i g i ó n d e 
C a p u c h i n o s ; " V i g i l i a y O c t a v a r i o de S a n J u a n B a u t i s t a " , 
e s c r i t a e n p r o s a y v e r s o f á c i l y a m e n o , d o n d e s u a u t o r a 
r e v e l a s u e r u d i c i ó n y s u s g r a n d e s dotes l i t e r a r i a s , s i e n d o 
t á m b i é n i m p r e s a e n Z a -
r a g o z a e l a ñ o 1679, y e l 
5.0, " D e l a p a r e c i m i e n t o 
y m i l a g r o s de u n a I m a -
g e n , c o n i n v o c a c i ó n d e 
l a V i r g e n de G l o r i a " . 
D e l a c r ó n i c a a n t i g u a 
de este c e n o b i o p u e d e n 
s a c a r s e h e c h o s y d e t a -
l l es c u r i o s í s i m o s , y a que 
e n s u r e c i n t o se h a n v e -
r i f i c a d o a c o n t e c i m i e n t o s 
que f o r z o s a m e n t e t e n í a n 
q u e o c u r r i r p o r l a c o n -
d i c i ó n h i d a l g u í s i m a de 
s u s r e l i g i o s a s y e l b r i l l o 
p r e c l a r o de s u s v i r t u d e s . 
C o m o dato de g r a n c u -
r i o s i d a d r e s e ñ o é s t e de 
que s i e n d o A b a d e s a p e r -
p e t u a D o ñ a C a t a l i n a 
R u i z , r e s i g n a s u c a r g o , 
p o r s u a v a n z a d a e d a d 
de 80 a ñ o s , en m a n o s 
d e l S u m o P o n t í f i c e 
A d r i a n o V I , que s e h a -
l l a b a a l a s a z ó n e n l a 
c i u d a d de Z a r a g o z a e l 
7 de m a y o de 1522, e n 
el m a g n í f i c o e h i s t ó r i c o p a l a c i o de l a A l j a f e r í a . 
E s t e es a g r a n d e s r a s g o s e l g l o r i o s o p a s a d o de l M o n a s t e -
r i o que n o s o c u p a ; e n l a a c t u a l i d a d , l a s r e l i g i o s a s que l o h a -
b i t a n p r o c u r a n c o n s e r v a r los t i m b r e s de g l o r i a a d q u i r i d o s y 
e n t r e s u s r e l i g i o s a s h a y d a m a s de n o b l e a l c u r n i a . L a s e ñ o r a 
A b a d e s a a c t u a l , d e s c e n d i e n t e de n o b i l í s i m a c a s a de I b i e c a , es 
m o d e l o de a m a b i l i d a d y de g r a n d e s v i r t u d e s ; e x i s t e o t r a que 
h á s i d o A b a d e s a v a r i a s v e c e s y es d e s c e n d i e n t e de n o b l e f a -
m i l i a z a r a g o z a n a , y de g r a n a b o l e n g o o s é e n s e h a y o t r a , 
q u e ocu l to s u n o m b r e p o r n o h e r i r s u e x c e s i v a m o d e s t i a , 
d o n d e se h a n c o n d e n s a d o l a v i r t u d y e l ta l ento , p o e t i s a de 
l i r a fluida y f á c i l s i e n d o s u s v e r s o s d e s e a d o s y m u y c e l e b r a -
dos e n l a r e v i s t a d o n d e se p u b l i c a n ; a s u g r a n b o n d a d debo 
los datos que q u e d a n r e s e ñ a d o s ; y h a y o t r a s v a r i a s e s p e c i a l i -
z a d a s e n o t r a s r a m a s d e l s a b e r , r o s a s m í s t i c a s , p r i s i o n e r a s 
v o l u n t a r i a s que a t r a v é s de s u s c e l o s í a s c o n t e m p l a n e l m u n -
d o d e d i c a n d o e l m a y o r e s p a c i o de l t i e m p o a l a o r a c i ó n , p i -
d i e n d o a D i o s p o r los m a l e s que a f l i g e n a l a s o c i e d a d y p a r a 
q u e a n u e s t r a p a t r i a l e c o n c e d a e l e s p l e n d o r de q u e g o z ó e n 
el p a s a d o . 
E n l a h u e r t a s i t u a d a a l fondo , e x i s t e u n á b s i d e r o m á n i c o 
d e l m á s p u r o es t i lo c o n dos v e n t a n a l e s c u y o s l a b r a d o s e s t á n 
p r i m o r o s a m e n t e e j e c u t a d o s ; este á b s i d e y l a p o r t a d a de l a 
I g l e s i a es l o m á s i n t e r e s a n t e y l o ú n i c o que se c o n s e r v a de 
l a e d i f i c a c i ó n p r i m i t i v a , y a q u e r e c o r r i e n d o e l r e c i n t o se v a 
o b s e r v a n d o las t r a n s f o r m a c i o n e s que h a s u f r i d o a l c o r r e r de 
los s i g l o s . E n e l i n t e r i o r u n c l a u s t r o q u e e n s u o r i g e n d e b i ó 
s e r u n a m a r a v i l l a , e s t á t o t a l m e n t e r e c o n s t r u i d o , p e r o i n -
h á b i l m e n t e , y a que e n s u m a y o r p a r t e h a n s u s t i t u i d o l a p i e -
d r a p o r e l l a d r i l l o y p o r c o n s i g u i e n t e h a p e r d i d o todo e l m é -
r i t o ; de s u p r i m i t i v a f á b r i c a n o q u e d a m á s q u e u n o s a r c o s 
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c o n s u s c o l u m n a s , e n u n o de s u s l a t e r a l e s , p o r los que se 
r e c o n o c e l a é p o c a de s u c o n s t r u c c i ó n . 
E n este c l a u s t r o e x i s t e u n a c a p i l l a y e n el s u e l o h a y dos 
m a g n í f i c a s e s c u l t u r a s e n a l a b a s t r o c u b r i e n d o dos s e p u l c r o s , 
l u g a r d e s t i n a d o a e n t e r r a m i e n t o de l a s que f a l l e c e n s i e n d o 
A b a d e s a s de l M o n a s t e r i o . T o d a s es tas j o y a s de a r t e q u e d a n 
o c u l t a s a l v i s i t a n t e p o r e s t a r e n c e r r a d a s d e n t r o de l a c l a u s u -
r a y p o r t a n t o n o p u e d e n s e r v i s t a s s i n a u t o r i z a c i ó n d e l G o -
b e r n a d o r e c l e s i á s t i c o p a r a p e n e t r a r en s u i n t e r i o r . 
E n j o y a s a p e n a s q u e d a n a d a d i g n o de m e n c i ó n : e l B á c u l o 
a b a c i a l , e n p l a t a , s i g l o x v i , p r i m o r o s a m e n t e c i n c e l a d o , y a l -
g ú n o t r o o b j e t o d e s t i n a d o a l cu l to . 
E l A r c h i v o , a u n c u a n d o p o r dos v e c e s h a s ido s a q u e a d o , 
c o n s e r v a d o c u m e n t o s de l m á s a l to v a l o r p a r a e l i n v e s t i g a -
d o r , e n c e r r a n d o p e r g a m i n o s a n t i q u í s i m o s y a c r e d i t a t i v o s de l 
o r i g e n y f u n d a c i ó n de l m i s m o ; l a b i b l i o t e c a posee g r a n c a n -
t i d a d de l i b r o s y m u c h o s m a n u s c r i t o s , d o n d e l a s r e l i g i o s a s 
que h a n s e n t i d o a f i c i ó n p o r l a s l e t r a s h a n d e j a d o i m p r e s a s 
l a s m u e s t r a s de s u i n g e n i o . 
C o m o v e r á s , l e c t o r , h a s i d o u n a v i s i t a de g r a n i n t e r é s , n o 
b i e n r e s e ñ a d a por l a t o r p e z a de m i p l u m a , p e r o s í e s t a r á s de 
a c u e r d o a l a p r e c i a r , j u z g a n d o p o r el p a s a d o , e l e s p l e n d o r 
de es te i l u s t r e c e n o b i o y l a r e l a c i ó n que e n l a h i s t o r i a de 
A r a g ó n h a t e n i d o que t e n e r , p o r h a b e r desf i lado p o r s u s 
c l a u s t r o s los a p e l l i d o s m á s i l u s t r e s y h a b e r p a r t i c i p a d o e n 
s u e x i s t e n c i a l a m a y o r p a r t e de l a s c a s a s n o b l e s d e l R e y n o . 
BALTASAR BARINGO. 
(Fotos del mismo) 
i V . del A . — A c c e d i e n d o a m i s r u e g o s y d a n d o u n a p r u e -
b a de g r a n a t e n c i ó n que a g r a d e c e m o s y e s t i m a m o s p o r e l a l to 
v a l o r que t i ene , l a s r e l i g i o s a s de este c e n o b i o h a n p e r m i t i d o 
q u e p o r p r i m e r a v e z s e a l a r e v i s t a ARAGÓN l a q u e p u b l i q u e 
í n t e g r o e l c a t á l o g o de l a s s e ñ o r a s A b a d e s a s que h a n r e g i d o 
e l M o n a s t e r i o desde s u f u n d a c i ó n h a s t a e l p r e s e n t e ; p i e z a 
de g r a n i n t e r é s y a que a l r e p a s a r l a l i s t a de a p e l l i d o s v e r á 
e l l e c t o r c o n f i r m a d o m i a s e r t o de que p o r s u s c l a u s t r o s h a 
des f i lado l a m á s r a n c i a n o b l e z a a r a g o n e s a . 
Catálogo de las M. I . Señoras Abadesas perpetuas del Real 
Monasterio Cistereiense de Santa María de Cabás. 
L a p r i m e r a A b a d e s a que f u é de este M o n a s t e r i o s ó l o c o n s -
t a se l l a m a b a D o ñ a I s a b e l , c o m o de o t r a s que t a m b i é n s e 
o m i t e n los a p e l l i d o s , e s t i lo de P r e l a d o s s u p e r i o r e s y p r a c -
t i c a d o e n l a O r d e n , de los q u e s ó l o c o n s t a e l n o m b r e y d i g -
n i d a d . 
Electa 
II72 
I I 7 7 
Il82 
I I 8 7 
Murió 
D . a I s a b e l . . 1177 
" C a t h a l a n a o C a t a l i n a 1182 
" I s a b e l 1187 
" C a t a l a n a ( h u b o v a c a n t e h a s t a 1214) 1209 
1214 D . a C a t h a l a n a de E r i l 
1235 " S a n c h a G u i l l é n d e L i z a n a 
1259 " I n é s de R i b a s 
1264 " C a t h a l i n a de E r i l 
1264 " U r r a c a D u e r t a 
1278 " E l v i r a S á n c h e z d ' A n t i l l ó n 
(Vacante hasta 1331) 
1331 " T h e r e s s a C o m b a l d e E n t e n z a ( t í a d e l a 
R e i n a de M a l l o r c a ) 
I355 " G r a c i a D o z 
1379 ." S a n c h a G a r c é s D o z 
1414 " M a t h e v a de B a r d a x i C a m p o 
1429 " I s a b e l de U r r i é s 
1455 " I s a b e l de U r r e a 
1468 " I s a b e l G a y a n ( A b a d e s a de l a s F r a n q u e -
ses e n l a D i ó c e s i s de U r g e l ) 
1471 " B e a t r i z C e r d á n y H e r e d i a ( R e l i g i o s a de 
T r a s o b a r e s ) . . . . ,. 
(Hubo vacante hasta 1505) 
1505 " C a t h a l i n a R u i z ( r e n u n c i ó l a a b a d í a e l a ñ o 
1522 y m u r i ó e n 1527). 
1522 " J u a n a F e r n á n d e z de H e r e d i a 
1541 " V i o l a n t e P o r q u e t 
1547 " B e a t r i z D i e z D a m s de E n t e n z a . . . . . 
1558 " B e a t r i z C e r d á n 
1575 " B e a t r i z de B o l e a 
1578 " C a t a l i n a C e r d á n 
1579 " G e r ó n i m a S a n g ü e s a 
(Hubo vacante hasta 1590) 
1590 " J u a n a de R e u s 
1593 " B e a t r i z C e r d á n de E s c a t r ó n y H e r e d i a 
(es l a q u e e s t a b l e c i ó l a c l a u s u r a , s e g ú n 
el C o n c i l i o de T r e n t o , y a q u i e n d e d i c ó 
v a r i a s de s u s o b r a s e l A g u s t i n o P . M a -
l ó n de C h a i d e ) 
1609 " G e r ó n i m a de A z l o r 
1615 " M a r i a n a C e r d á n de E s c a t r ó n 
1624 " M a r i a n a F a x a r d o y P é r e z ( ú l t i m a A b a -
d e s a p e r p e t u a ) 
Abadesas Cuadrienales 
1634 D . a B r i a n d a de U r r i é s y C a s t i l l a ( c o m o h u b o 
q u i e n a b o g ó p o r l a p e r p e t u i d a d , e j e r c i ó 
h a s t a e l 1640) 
I s a b e l G ó m e z de M e n d o z a 
A n a G i m é n e z y B a r b e r 
I s a b e l G ó m e z de M e n d o z a 
L u i s a de l a P o r t a . . • 
A n a M a r í a de O ñ a y G i m e n o 
L u i s a de l a P o r t a 
A n a M a r í a de O ñ a y G i m e n o 
A n g e l a de l a P o r t a 
A n a F . A b a r c a de B o l e a 
G a b r i e l a de l a C a b r a 













































































G a b r i e l a d e l a C a b r a ( m u r i ó y h u b o v a -
c a n t e h a s t a 1688) 
T h e r a D o z 
(Hubo vacante hasta 1706) 
T h e r e s a R o d r i g o 
A n a C a t a l i n a A b a r c a de B o l e a 
A n a C a t a l i n a A b a r c a de B o l e a 
M a r í a B e n i t a R o d r i g o 
M a r í a L u c í a de A g u i r r e 
M a r í a T e r e s a A b a r c a de B o l e a 
G e r t r u d i s P é r e z de S u e l b e s 
M a r í a T e r e s a A b a r c a de B o l e a 
M a r í a L u i s a de A g u i r r e 
1892 
(Hubo vacante hasta 1774) 
B á r b a r a L a s t a n o s a y P i a z u e l o 
C e c i l i a de A g u i r r e y C l i m e n t 
B á r b a r a L a s t a n o s a y P i a z u e l o 
J u a n a de V i l l a r r e a l 
B á r b a r a L a s t a n o s a y P i a z u e l o 
J u a n a d e V i l l a r r e a l 
G e r t r u d i s B a r r a f ó n 
M a r g a r i t a M o n t a ñ é s ( p o r l a i n v a s i ó n f r a n -
c e s a c o n t i n u ó p r e s i d i e n d o h a s t a 1818). . 
G e r t r u d i s B a r r a f ó n 
M a r g a r i t a M o n t a ñ é s 
G e r t r u d i s B a r r a f ó n 
M a r g a r i t a M o n t a ñ é s 
G e r t r u d i s B a r r a f ó n 
(Hubo vacante hasta 1852) 
M a r í a A n t o n i a T o s q u i l l a 
(Hubo vacante hasta 1876) 
D o l o r e s S á n c h e z . . , 
E s c o l á s t i c a B e s c ó s 
D o l o r e s S á n c h e z 
G e r t r u d i s J a v i e r r e 
D o l o r e s S á n c h e z ( r e n u n c i ó p o r s u m u c h a 






























1894 D . a G e r t r u d i s J a v i e r r e 1898 
1898 " G e r t r u d i s J a v i e r r e 1902 
1902 " A n g e l a J a v i e r r e ( r e n u n c i ó en 1905 
(Hubo vacante hasta 1907) 
1907 " B e a t r i z P u e n t e 1911 
1911 " G e r t r u d i s J a v i e r r e 1915 
1915 " B e a t r i z P u e n t e 1919 
1919 " C e c i l i a B e r i z y F a l o 1923 
1923 " B e a t r i z P u e n t e 1927 
1927 " C e c i l i a B e r i z y F a l o 1931 
1931 " B e n i t a T o r r e s y C a l v o ( a c t u a l A b a d e s a ) . 
Patio interior del Monasterio de Casbas y Torre del Homenaje. 
H a muerto un d i v u l g a d o r de l a r t e a r a g o n é s 
U N c a b l e g r a m a r e c i b i d o de I r l a n d a d a c u e n t a de l a m u e r -te de l s a b i o a r q u e ó l o g o a m e r i c a n o , p r o f e s o r de l a U n i -
v e r s i d a d de H a r v a r d , M r . A r t h u r K i n g s l e y P o r t e r . A r d i e n -
te h i s p a n ó f i l o , d e d i c ó g r a n p a r t e de s u s i n v e s t i g a c i o n e s a l 
e s t u d i o de l a a r q u e o l o g í a m e d i e v a l e s p a ñ o l a , r e c o r r i ó n u e s -
t r o p a í s r e p e t i d a s v e c e s y s o b r e é l h a p u b l i c a d o u n n o t a b l e 
e s t u d i o s o b r e l a c u l t u r a r o m á n i c a y n u m e r o s o s a r t í c u l o s e n 
r e v i s t a s e s p a ñ o l a s y e x t r a n j e r a s , q u e r e s u l t a n a m e n o s e i n -
t e r e s a n t e s h a s t a p a r a los n o e n t e n d i d o s e n c u e s t i o n e s de 
a r q u e o l o g í a . D e s d e s u c á t e d r a de l a U n i v e r s i d a d de H a r -
v a r d h a f o r m a d o u n g r u p o de e n t u s i a s t a s de estos e s t u d i o s , 
que s e g u i r á n l a l a b o r de l m a e s t r o . 
S u s o b r a s " T h e R o m a n e s q u e S c u l p t u r e of t h e p i l l g r i m a -
g e R o a d s " , " S p a h n i s R o m a n e s q u e S c u l t u r e " , " L o m b a r d A r -
q u i t e c t u r e " , s o n u n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d a s y e l o g i a d a s ; d e s -
a r r o l l a e n e l las n u e v a s t e o r í a s s o b r e l a f o r m a c i ó n d e l a r t e y 
h a c e n o t a r c u e s t i o n e s i m p o r t a n t í s i m a s q u e h a s t a é l p a s a r o n 
d e s a p e r c i b i d a s . 
A r a g ó n t i e n e u n a d e u d a de g r a t i t u d c o n P o r t e r , que d e -
m o s t r ó c u m p l i d a m e n t e que l a p r i o r i d a d e n l a c r e a c i ó n d e l 
a r t e r o m á n i c o p e r t e n e c e e x c l u s i v a m e n t e a A r a g ó n . I g u á c e l , 
S a n t a C r u z de l a S e r ó s y l a c a t e d r a l de J a c a s o n los p r i m e -
r o s e j e m p l o s d e es te a r t e , a ñ o s a n t e s que e n F r a n c i a , que 
se h a b í a a t r i b u i d o l a c r e a c i ó n y que h a s t a h a c e b i e n p o c o e l 
c r e e r l o e r a d o g m a de l a m á s p u r a o r t o d o x i a a r t í s t i c a . 
R e c i e n t e l a c e l e b r a c i ó n de l " D í a de A r a g ó n " e n S a n J u a n 
de l a P e ñ a , s e r í a i n g r a t o e i n j u s t o n o d e d i c a r u n r e c u e r d o 
a q u i e n p a s ó g r a n p a r t e de s u v i d a d i f u n d i e n d o l a c i v i l i z a -
c i ó n y l a c u l t u r a de n u e s t r a p a t r i a en a l g u n o s p a í s e s d o n d e 
e r a d e n i g r a d a y d e s p r e c i a d a . 
FRANCISCO ABBAD RÍOS. 
E l S . I . P . A . a c o g e c o n s i m p a t í a l a i n d i c a c i ó n de D . F r a n -
c i s c o A b b a d R í o s y se p r o p o n e l a t r a d u c c i ó n a l e s p a ñ o l de 
los c a p í t u l o s m á s i n t e r e s a n t e s de l a d o c u m e n t a d a o b r a de l 
m a l o g r a d o K i n g s l e y P o r t e r . 
O S p a s e s de f r o n t e r a 
L a s n o t i c i a s c i r c u l a d a s r e c i e n t e m e n t e s o b r e l a p o s i b l e 
s u s t i t u c i ó n de l p a s a p o r t e p o r p a s e s t u r í s t i c o s v a l e d e r o s p a r a 
c u a t r o o c i n c o d í a s y p a r a s e r e x p e d i d o s e n S a n S e b a s t i á n 
y B i a r r i t z , h i z o c o n c e b i r e s p e r a n z a s de que i g u a l e s v e n t a j a s 
se l o g r a r í a n p a r a l a s A d u a n a s de C a n f r a n c y S a l l e n t . 
L a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s h a n d a d o p o r r e s u l t a d o a c l a r a r 
q u e e s t a c o n c e s i ó n n o se h a p u e s t o e n p r á c t i c a y s i g u e n r i -
g i e n d o los p a s a p o r t e s que se f a c i l i t a n m e d i a n t e d e t e r m i n a d o s 
r e q u i s i t o s e n los G o b i e r n o s c i v i l e s . 
S i e n d o este a s u n t o de g r a n i n t e r é s t u r í s t i c o p a r a n u e s t r a 
r e g i ó n , p r o c e d e que l a s e n t i d a d e s que t i e n e n p o r m i s i ó n e l 
i n c r e m e n t o de l t u r i s m o r e a l i c e n u n a l a b o r de c o n j u n t o , que 
h a g a v e r a l a s a u t o r i d a d e s a q u i e n e s a f e c t a e s t a r e f o r m a l a s 
g r a n d e s v e n t a j a s que se o b t e n d r í a n p a r a e l d e s a r r o l l o de l 
t u r i s m o , fuente de i n d u d a b l e r i q u e z a n a c i o n a l y de p o s i t i v a s 
v e n t a j a s p a r a l a s p o b l a c i o n e s a l t o a r a g o n e s a s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s t e r m a l e s de l P i r i n e o . 
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Misal cesaraugustano, incunable del año 1485. 
Una vista general conjunta del Monasterio, en la que destaco su torre arabesco. 
L os b e n e d i c t i n o s de C o g u l l a d a m a r c h a n a F r a n c i a . E n este M o n a s t e r i o , e s c o n d i d o e n t r e l a s f r o n d o s a s h u e r -
t a s de l G á l l e g o , c e s a r á m u y 
p r o n t o l a a c t i v i d a d f e c u n -
d a de v a r i o s c e r e b r o s p r i v i -
l e g i a d o s que s u p i e r o n h a -
c e r de s u s a l a de e s t u d i o s 
c e n t r o de i n t e r c a m b i o i n -
t e l e c t u a l c o n v a r i a s n a c i o -
nes . 
S e m a r c h a n los b e n e d i c -
t i n o s de C o g u l l a d a y A r a -
g ó n p i e r d e c o n el lo u n C e n -
t r o de i n v e s t i g a c i o n e s h i s -
t ó r i c a s . 
Algo de historia 
D e p e n d i e n t e s de l M o n a s -
t e r i o de S i g u g é , los b e n e -
d i c t i n o s se e s t a b l e c i e r o n e n 
C o g u l l a d a e n 1896 y , d e s d e 
e n t o n c e s , c o n u n a p a c i e n c i a 
y u n a l a b o r d i g n a d e l a O r -
d e n a que p e r t e n e c e n , h a n ido a c u m u l a n d o e l e m e n t o s de 
e s t u d i o , i n t e r e s a n t e s d o c u m e n t o s que a s í se s a l v a r o n de 
p o s i b l e d e s a p a r i c i ó n . 
F u é a l p r i m e r S u p e r i o r de C o g u l l a d a , e l P . E s t e -
b a n B a b i n , a q u i e n se d e b e n l a s g r a n d e s r e f o r m a s que 
se r e a l i z a r o n e n el edi f ic io h a s t a h a c e r l o m a n s i ó n 
a p r o p i a d a a l a v i d a de e s t u d i o que e n é l se r e a l i z a . 
H e m o s q u e r i d o v i s i t a r e l M o n a s t e r i o a n t e s de l a 
m a r c h a de los b e n e d i c t i n o s p o r q u e e n é l h a y a l g o 
q u e A r a g ó n debe c o n o c e r . Y a y e r m a ñ a n a , c u a n d o 
t o d a v í a e l so l n o a g o b i a b a y los m o n j e s t e r m i n a b a n 
s u s r e z o s m a t i n a l e s , n o s o t r o s r o m p í a m o s e l s i l e n c i o 
de los b l a n q u e a d o s c l a u s t r o s c o n e l a g u d o s o n a r de 
l a c a m p a n a - l l a m a d o r . ' 
N o s f u é f á c i l e l a c c e s o a l a C o m u n i d a d . E l P r i o r , 
h o m b r e de r o s t r o a s c é t i c o , de finos m o d a l e s y s e n c i -
l l a s i m p a t í a , a c o g i ó c o r d i a l m e n t e n u e s t r a s p r e t e n -
s i o n e s , y m i e n t r a s , s i r v i e n d o los deseos m a n i f e s t a -
dos , se b u s c a b a a l P . L a m b e r t , e l P r i o r nos f u é m o s -
t r a n d o e l i n t e r i o r de l M o n a s t e r i o : los dos c l a u s t r o s , 
l u m i n o s o s de t a n t a b l a n c u r a ; e l p a t i o c o n v e n t u a l , v e r -
de e n p a l m e r a s , c o n e l p é t r e o a l j i b e , de c u y a s f r e s -
c a s a g u a s se h a c í a n m e r c e d los a n t i g u o s m o n a r c a s ; 
l a h u e r t a , f r o n d o s a y m i n u c i o s a m e n t e c u l t i v a d a ; l a 
c a p i l l a , r e s t a u r a d a c o n s o b r i a e l e g a n c i a y e n c u y o 
f o n d o l u c e en p r i m o r o s o c a m a r í n N u e s t r a S e ñ o r a de 
C o g u l l a d a , b o n i t a t a l l a p o l i c r o m a d a de l s i g l o c a t o r c e . 
D e s d e e l a ñ o 1659 a l 1835 o c u p a este M o n a s t e r i o 
l a C o m u n i d a d F r a n c i s c a n a . 
A l a m a r c h a de a q u é l l o s q u e d ó , d u r a n t e 61 a ñ o s , 
e l M o n a s t e r i o a b a n d o n a d o , h a s t a que l l e g a r o n los be -
n e d i c t i n o s . C u a n d o é s t o s se m a r c h e n o t r a v e z q u e d a r á 
e n l a s o l e d a d de este r i n c ó n f r o n d o s o , s i n l a v i d a i n t e -
r i o r de estos edi f ic ios h e c h o s p a r a l a m e d i t a c i ó n y e l 
e s tud io . 
lilegó el esperado. — Semblanza 
E l P . L a m b e r t h a s a l i d o a n u e s t r o e n c u e n t r o . E n é l 
se a d i v i n a f á c i l m e n t e a l s a b i o . S u s r o p a s e s t á n d e s c u i -
d a d a s ; el r o s t r o o b s c u r e c i d o p o r u n a b a r b a r e b e l d e a l a 
n a v a j a ; s u s o j o s nos e x a m i n a n a t r a v é s de g r u e s o s 
c r i s t a l e s , y t o d a v í a p a r e c e n a r r a s t r a r l a m i r a d a desde 
el c ó d i c e que t e r m i n a de e s t u d i a r . 
E l P . L a m b e r t es u m v e r s a l m e n t e c o n o c i d o c o m o u n o 
de los m á s e r u d i t o s b e n e d i c t i n o s , s o b r e todo e n m a t e -
r i a h i s t ó r i c a . 
O b r a s u y a h a s i d o l a m a g n í f i c a b i b l i o t e c a de C o g u l l a -
d a , de l a que j u s t a m e n t e se e n o r g u l l e c e l a C o m u n i d a d . 
E x a m i n a m o s l a b i b l i o t e c a , y e n c u a n t o le h a b l a m o s de 
l i b r o s se h i z o n u e s t r o a m i g o . 
C o n d e t e n i m i e n t o y c o m -
p l a c e n c i a nos f u é m o s t r a n -
d o las d i s t i n t a s s a l a s de que 
c o n s t a l a b i b l i o t e c a g e n e r a l 
de C o g u l l a d a . 
C o n t i e n e n u n o s 25.000 
v o l ú m e n e s , de H i s t o r i a de 
E s p a ñ a y e r u d i c i ó n g e n e -
r a l , c o n c o l e c c i o n e s h i s t ó -
r i c a s , m o d e r n a s , p u b l i c a d a s 
e n F r a n c i a , A l e m a n i a , B é l -
g i c a , etc. 
E l fichero es u n a v e r d a -
d e r a o b r a b e n e d i c t i n a , que 
a v a l o r a m á s y m á s l a i m -
p o r t a n t e b i b l i o t e c a . 
P e r o l a j o y a de este c e n -
t r o de e s t u d i o s , e l c a r i ñ o 
de l P . L a m b e r t , es l a B i -
b l i o t e c a A r a g ó n y e l A r -
c h i v o de d o c u m e n t o s a r a -
g o n e s e s . 
I n s t a l a d a p o r s e p a r a d o de l a b i b l i o t e c a g e n e r a l , l a v e m o s 
e n c o m p l e t o d e s o r d e n p o r q u e h a n c o m e n z a d o a c o l o c a r los 
Un interesante aspecto de la biblioteca general del Monasterio. 
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l i b r o s e n c a j a s . P u e d e n c a l c u l a r s e e n o c h o m i l v o l ú m e n e s 
los de e s t a b i b l i o t e c a . E n e l l a h a n r e u n i d o los m o n j e s de 
C o g u l l a d a c u a n t o s l i b r o s p u d i e r o n c o n s e g u i r , q u e t r a t e n de 
A r a g ó n e n c u a l q u i e r c o n c e p t o , o e s t é n e s c r i t o s p o r a u t o r e s 
a r a g o n e s e s . 
H a y e n t r e e l los l i b r o s r a r i s i m o s que c o n s t i t u y e n i n a p r e -
c i a b l e s d o c u m e n t o s p a r a 
l a h i s t o r i a de l a i m p r e n t a 
e n A r a g ó n . 
C o n s i n c e r o o r g u l l o n o s 
h a m o s t r a d o e l P L a m -
b e r t u n e j e m p l a r d e l 
" M i s s a l e C a e s a r a u g u s t a -
n u m " , i m p r e s o p o r P a b l o 
H u r u s , e n 1485, m a g n í f i -
c o i n c u n a b l e de p r i m o r o -
s a i m p r e s i ó n , a dos t i n t a s 
y c o n v a r i o s t ipos de le -
t r a . S e t i r a r o n de é l 350 
e j e m p l a r e s y f u é p u e s t o 
e n v e n t a a 6 florines. L a 
p r e p a r a c i ó n de l a e d i c i ó n 
h a b í a e s t a d o c o n f i a d a a 
t r e s c a n ó n i g o s de Z a r a -
g o z a , los m á s r e p u t a d o s 
de l a é p o c a , y e n t r e los 
c u a l e s e s t a b a e l I n q u i s i -
d o r S a n P e d r o A r b u é s . 
N o se c o n o c e de este l i -
b r o m á s que o tro e j e m -
p l a r , que e s t á e n L a S e o . 
O t r o m a g n í f i c o e j e m -
p l a r de los que c o n t i e n e 
C a e s a r a u g u s t a n u m " , i m p r e s o e n V e n è c i a , e l a ñ o 1479, s o b r e 
v i t e l a e n n e g r o , p e r o c o n l a s i n i c i a l e s m a n u s c r i t a s e n v a r i o s 
c o l o r e s . 
S ó l o h a y o t r o e j e m p l a r , que s e c o n o z c a , de este i n c u n a b l e . 
S e c o n s e r v a e n e l t e s o r o de l a C a t e d r a l . E r a e l b r e v i a r i o que 
S a n P e d r o A r b u é s t e n í a e n s u s m a n o s l a n o c h e de l 14 de 
s e p t i e m b r e de 1485, e n el m o m e n t o que l o a s e s i n a r o n a l o s 
p i e s d e l S a n t o C r i s t o de L a S e o . 
Wwmm-
Una vista parcial del claustro del Monasterio 
l a B i b l i o t e c a es e l " B r e v i a r i u m 
T o d a v í a nos d e t e n e m o s a e x a m i n a r l a p r i m e r a e d i c i ó n de 
Z u r i t a , i m p r e s a e n Z a r a g o z a en 1562, en dos t o m o s , e n 
fo l io . S u t e x t o es d i f e r e n t e que e l que l u e g o a p a r e c i ó e n l a 
o b r a de n u e s t r o g l o r i o s o c r o n i s t a , c u a n d o , m o d i f i c a d a p a r a 
s a t i s f a c c i ó n r e a l , se i m p r i m i ó e n 1579. Q u i z á s e a é s t e que 
t e n e m o s e n n u e s t r a s m a n o s e l ú n i c o e j e m p l a r c o m p l e t o que 
se c o n o z c a de e s t a c u r i o s a 
e d i c i ó n . 
C o m p l e m e n t o de e s t a 
b i b l i o t e c a es e l a r c h i v o 
de d o c u m e n t o s , c o n t e n i e n -
d o m u c h o s de e l los de l s i -
g l o x i i y , e n t r e o t r a s c o -
s a s de e x t r a o r d i n a r i o i n -
t e r é s , u n e j e m p l a r m a -
n u s c r i t o de los F u e r o s de 
A r a g ó n d e l s i g l o x v ; v a -
r i o s r e g i s t r o s de l a n t i g u o 
a r c h i v o de l a D i p u t a c i ó n 
de l R e i n o , d e s d e e l s i -
g l o x v i , c a r t a s d i r i g i d a s 
a l r e y F e r n a n d o e l C a t ó -
l i c o , e tc . 
:Sa!dr:ín de Zaragoza! 
L a b i b l i o t e c a y e l a r -
í - c h i v o t i e n e n p a r a A r a g ó n 
u n a e x t r a o r d i n a r i a i m -
p o r t a n c i a . C o n el lo , s i s a -
l i e se , de Z a r a g o z a , p e r d e -
r í a m o s u n a f u e n t e de i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a . 
S e g u r o s e s t a m o s de q u e los b e n e d i c t i n o s , l l e v a d o s p o r s u 
c a r i ñ o a A r a g ó n , d a r í a n l a s m á x i m a s f a c i l i d a d e s a c u a l -
q u i e r a de n u e s t r a s C o r p o r a c i o n e s of ic ia les que p r e t e n d i e s e 
a d q u i r i r l o s . N o h a c e r l o s e r í a c o m e t e r u n a e q u i v o c a c i ó n de 
i n d u d a b l e v a l o r h i s t ó r i c o . 
(Clichés L a Voz de Aragón) EMILIO ALFARO. 
E S C U I T I S M O 
E l XV J a m b o r é e I n t e r n a c i o n a l de B u d a p e s t 
DURANTE l os d í a s 2 a l 16 de a g o s t o p a s a d o h a t e n i d o l u -g a r e n el P a r q u e R e a l de G o d o l l o , p r ó x i m o a B u d a -
pest , este J a m b o r é e que h a r e u n i d o a 35.000 e x p l o r a d o r e s 
de 42 p a í s e s d i f e r e n t e s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a l a c o m p o n í a m o s 27 e x p l o r a -
d o r e s de M a d r i d , M á l a g a , A l b a c e t e , B a r c e l o n a , M u r c i a , 
S a n t a n d e r y Z a r a g o z a P o c o n u m e r o s a s i se q u i e r e , p e r o 
h a y q u e t e n e r e n c u e n t a que este a ñ o n o h e m o s obten ido l a 
a y u d a o f i c ia l q u e e n a n t e r i o r e s o c a s i o n e s s e p r e s t a r a , a l i g u a l 
que l o h a c e n los G o b i e r n o s de todos los p a í s e s . E n es tas 
c o n d i c i o n e s , u n o s c u a n t o s e x p l o r a d o r e s de v a r i a s c i u d a d e s 
n o s h e m o s i m p u e s t o l a m i s i ó n de r e p r e s e n t a r a E s p a ñ a e n 
l a g r a n r e u n i ó n de B u d a p e s t . 
E l d í a 30 de j u l i o a b a n d o n a m o s E s p a ñ a y n o s u n i m o s a 
l a e x p e d i c i ó n f r a n c e s a . J u n t a m e n t e c o n e l los h i c i m o s e l v i a j e 
de i d a y e l de v u e l t a . D i c h o v i a j e se e f e c t u ó e n dos t r e n e s 
e s p e c i a l e s p a r a los e x p l o r a d o r e s f r a n c e s e s , que s u m a b a n 
1 500. U n t r e n s a l i ó de P a r í s , y el o t r o de C e r b é r e . E n este 
ú l t i m o í b a m o s n o s o t r o s . E n t r a m o s e n S u i z a e l d í a s i g u i e n t e 
p o r B a s i l e a . D u r a n t e l a m a ñ a n a de este d í a a t r a v e s a m o s e l 
t e r r i t o r i o s u i z o , q u e d a n d o m a r a v i l l a d o s de s u b e l l e z a . E s p e -
c i a l m e n t e e l L a g o de Z u r i c h . S e g u i d a m e n t e e n A u s t r i a , 
a t r a v e s a n d o t o d a , l a r e g i ó n de l T i r o l . 
P a r a n o s o t r o s , a f i c i o n a d o s a l m o n t a ñ i s m o ^ , t i e n e e s t a r e -
g i ó n los . m á x i m o s e n c a n t o s . T o d o e l t r a y e c t o p o r el T i r o l 
n o s e n t u s i a s m ó s o b r e m a n e r a . A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , l l e g á -
b a m o s a V i e n a , e n d o n d e p a s a m o s todo e l d í a 1 de a g o s t o 
c o n o b j e t o de v i s i t a r l a c i u d a d a c o m p a ñ a d o s de n u e s t r o s 
c o m p a ñ e r o s a u s t r í a c o s , que se d e s v i v i e r o n p o r h a c e r n o s 
a g r a d a b l e l a e s t a n c i a e n l a b e l l a c a p i t a l a u s t r í a c a . 
Una reunión de los exploradores esperantistas. 
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D e s p u é s de u n p e q u e ñ o r e c o r r i d o e n a u t o c a r nos d i r i g i -
m o s a l a r e s i d e n c i a i m p e r i a l de S c h ò m b r u n . A l l i p a s a m o s 
l a m a ñ a n a v i s i t a n d o este h e r m o s o l u g a r . V e r d a d e r a m e n t e es 
u n p a l a c i o i n m e n s o r o d e a d o de u n p a r q u e b e l l í s i m o e n el c u a l 
se e n c u e n t r a a s i m i s m o e l J a r d í n Z o o l ó g i c o . 
P o r l a t a r d e r e c o r r i m o s en a u t o c a r todo c u a n t o de n o t a b l e 
t i ene V i e n a , a c a -
b a n d o l a e x c u r s i ó n 
e n e l c a s t i l l o de 
C o b l e n z , desde d o n -
de se g o z a de u n a 
m a g n í f i c a v i s t a de 
V i e n a . A l a s o n c e 
de l a n o c h e a b a n d o -
n á b a m o s V i e n a p a -
r a p r o s e g u i r n u e s -
t r o v i a j e h a s t a l a 
c a p i t a l de H u n g r í a . 
E l d í a 2 de a g o s t o 
p o r l a m a ñ a n a l l e -
g á b a m o s a G o d o -
l i ó . E n l a e s t a c i ó n 
se e n c o n t r a b a u n a 
b a n d a de m ú s i c a 
que n o s h a c í a a g r a -
d a b l e l a l l e g a d a . 
L o s e x p l o r a d o r e s 
h ú n g a r o s se h a l l a -
b a n p o r todas p a r -
tes d i s p u e s t o s a 
a y u d a r n o s . E n u n 
a u t o c a r f u i m o s c o n d u c i d o s h a s t a e l l u g a r de n u e s t r o c a m -
p a m e n t o . S e g u i d a m e n t e p r o c e d í a m o s a l a i n s t a l a c i ó n de l 
c a m p a m e n t o e s p a ñ o l . P o c o d e s p u é s l a b a n d e r a de E s p a ñ a 
p r e s i d í a e n lo a l to de s u m á s t i l e l c o n j u n t o de t i e n d a s de l a 
r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l m i s m o d í a de n u e s t r a l l e g a d a t u v o l u g a r l a i n a u g u r a -
c i ó n o f ic ia l d e l J a m b o r é e . P r e s i d i e r o n d i c h o ac to e l R e g e n t e 
de H u n g r í a y e l J e f e S c o u t de l M u n d o , S i r R o b e r t B a d e n 
P o w e l l . A m b o s p e r s o n a j e s d i e r o n l a b i e n v e n i d a a los s c o u t s 
a c a m p a d o s y s e g u i d a m e n t e , c o n el desfi le de los 35.000 s c o u t s 
r e u n i d o s , q u e d ó i n a u g u r a d o e l I V J a m b o r é e M u n d i a l . 
E l d í a 4 t u v o l u g a r e l C o n g r e s o de los e x p l o r a d o r e s e spe-
r a n t i s t a s . V e i n t i u n a n a c i o n e s se h a l l a b a n r e p r e s e n t a d a s e n 
este C o n g r e s o , y e n t r e e l l a s E s p a ñ a e n m i m o d e s t a p e r s o n a . 
T u v o u n a s i g n i f i c a c i ó n e n o r m e l a i n m e n s a c o n c u r r e n c i a de 
este C o n g r e s o , p u e s de e s t a s u e r t e q u e d ó d e m o s t r a d a l a u t i -
l i d a d g r a n d i o s a de l i d i o m a a u x i l i a r E s p e r a n t o e n l a s r e l a -
c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . E x p l o r a d o r e s de los m á s d i v e r s o s 
r E l 
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Los expedicionarios visitan el Palacio Real de Budapest. 
p a í s e s c o n f r a t e r n i z a b a n , e n t e n d i é n d o s e p e r f e c t a m e n t e g r a -
c i a s a u n a l e n g u a a todos c o m ú n . 
A l d í a s i g u i e n t e r e c i b i m o s l a v i s i t a de l J e f e S c o u t d e l 
m u n d o . O b s e r v ó l a i n s t a l a c i ó n de n u e s t r o c a m p a m e n t o y l e 
l l a m ó l a a t e n c i ó n e l p u e s t o de p r o p a g a n d a de E s p a ñ a que 
n o s o t r o s h a b í a m o s i n s t a l a d o c o n m a t e r i a l de l P a t r o n a t o N a -
c i o n a l de l T u r i s m o . 
D e esta m a n e r a 
n o s o t r o s d i v u l g á b a -
m o s las b e l l e z a s es -
p a ñ o l a s e n t r e los 
v i s i t a n t e s de n u e s -
t r o c a m p a m e n t o . 
D u r a n t e l a ce l e -
b r a c i ó n de l C a m p a -
m e n t o t u v i e r o n l u -
g a r d i v e r s a s e x c u r -
s i o n e s a los p u n t o s 
m á s i n t e r e s a n t e s de 
H u n g r í a . D e el los 
los m á s i n t e r e s a n -
tes : e l L a g o de B a -
l a t ó n , que es e l m a -
y o r de E u r o p a ; l a 
r e a l i z a d a a E s z t e r -
g o m p o r e l D a n u b i o 
y l a v i s i t a h e c h a a 
B u d a p e s t e l d í a 7 
de agos to . 
P o r m e d i o de a u -
t o c a r s v i s i t a m o s l a c i u d a d . I g u a l m e n t e v i s i t a m o s e l P a l a c i o 
R e a l , B a s t i ó n de l P e s c a d o r , P a r q u e de l a c i u d a d . M u s e o de 
A g r i c u l t u r a , I s l a de S a n t a M a r g a r i t a , etc. , etc. 
A n o c h e c i d o nos e m b a r c a m o s e n el D a n u b i o , r e a l i z a n d o u n 
p a s e o n o c t u r n o . A d m i r a m o s el b e l l í s i m o a s p e c t o de l a c i u -
d a d e n l a n o c h e . L o s p r i n c i p a l e s m o n u m e n t o s se h a l l a n i l u -
m i n a d o s a r t í s t i c a m e n t e , o f r e c i e n d o u n e s p e c t á c u l o a d m i r a b l e 
a l r e f l e j a r s e e n l a s a g u a s de l r í o . 
E l d í a 6 t u v o l u g a r u n a fiesta s i m p a t i q u í s i m a . A n t e los 
e x p l o r a d o r e s a l l í a c a m p a d o s d e s f i l a r o n l a s r e p r e s è n t a c i o n e s 
de todas las a c t i v i d a d e s de l a v i d a h ú n g a r a . E n t o t a l desf i -
l a r o n u n a s 100.000 p e r s o n a s v e n i d a s desde todos los p u n t o s 
de l p a í s e n h o m e n a j e a los e x p l o r a d o r e s . 
E l C a m p a m e n t o e s t a b a d i v i d i d o e n 10 s u b - c a m p o s p a r a 
m e j o r a t e n d e r a s u d e s e n v o l v i m i e n t o . E n c a d a s u b c a m p o 
h a b í a i n s t a l a d a s o f i c inas p a r a a t e n d e r a l a s d i f e r e n t e s n e c e -
s i d a d e s de los a c a m p a d o s . A s i m i s m o c a d a n o c h e se c e l e b r a -
b a n e n c a d a s u b c a m p o los l l a m a d o s " fuegos de c a m p a m e n t o " , 
e n el c u a l se p r e s e n t a b a n d i v e r s o s n ú m e r o s de e s p e c t á c u l o 
c o m o c a n t o s y d a n z a s r e g i o n a l e s , etc. , etc. 
E l d í a 15 t u v o l u g a r e l c i e r r e de l J a m b o r é e c o n u n a ú l t i -
m a r e u n i ó n de los e x p l o r a d o r e s . E n e l l a e l J e f e de los e x -
p l o r a d o r e s h ú n g a r o s , d i r i g i é n d o s e a todos , a g r a d e c i ó l a c o -
l a b o r a c i ó n y e l s e n t i m i e n t o de f r a t e r n i d a d que h a b í a o b s e r -
v a d o e n todos , c o m o c o r r e s p o n d í a a b u e n o s e x p l o r a d o r e s , 
a n i m á n d o n o s a p r o s e g u i r e n n u e s t r o c a m i n o p a r a l o g r a r l a 
v e r d a d e r a p a z e n t r e los pueb los . C o n u n ú l t i m o desf i le de 
los e x p l o r a d o r e s t e r m i n ó e s t a g r a n d o s a m a n i f e s t a c i ó n . de l 
e s c u l t i s m o m u n d i a l . 
A l d í a s i g u i e n t e , e n u n b a r c o , y p o r e l D a n u b i o , r e g r e s á -
b a m o s a V i e n a , de sde d o n d e c o n t i n u a m o s n u e s t r o r e g r e s o a 
E s p a ñ a j u n t a m e n t e c o n n u e s t r o s h e r m a n o s f r a n c e s e s . 
ALEJANDRO MARQUETA ROY. 
La cocina española en el "Jamborée" (Fotos del mismo) 
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Un alemán que vino a Zaragoza en busca de documentación 
folklórica para su archivo aragonés 
U NA t a r d e le v i m o s e n s i t u a c i ó n e x t r a ñ a . A n t e u n g r u p o de s e ñ o r e s g r a v e s , e n l a s o f i c inas de l S . I . P . A . , e l 
g e r m a n o — t i p o r a c i a l e i n c o n f u n d i b l e — h a c í a s o n a r u n a s 
c a s t a ñ u e l a s b u s c a n d o a c t i t u d e s de j o t e r a . 
Y o n o p o d í a t e n e r m e de r i s a . P o r 
r e s p e t o a los s e ñ o r e s que c o n é l es -
t a b a n p u d e c o n t e n e r m i s i m p u l s o s 
y p e n s é : 
— D e b e s e r u n t u r i s t a que e s t á 
" c h a l a o " . 
T r a n s c u r r í a l a r e u n i ó n y m e iba 
i n t e r e s a n d o e l p e r s o n a j e . H a b l a b a 
c o n d i f i c u l t a d e l e s p a ñ o l , a l a m a n e -
r a g u t u r a l t e u t o n a , y a n o t a b a c u a n -
tas o b s e r v a c i o n e s y datos le s u m i n i s -
t r a b a n a c e r c a de n u e s t r o c a n t o y 
b a i l e r e g i o n a l e s y de t o d a s l a s c u e s -
t iones f o l k l ó r i c a s . 
— E s F r . C h r i s t i a n s e n — m e d i j e -
r o n — , que v i v e e n H a m b u r g o y 
s i e n t e d e c i d i d a i n c l i n a c i ó n p o r n u e s -
t r a t i e r r a . V i e n e a é s t a c o n e l e x c l u -
s i v o o b j e t o de l l e v a r s e m a t e r i a d o c u -
m e n t a l p a r a s u a r c h i v o a r a g o n é s . 
—^ S e g u r a m e n t e q u e r r á a p r e n d e r 
l a J o t a — d i j e y o , e n t r e d i en te s , p a -
r a que n o se m e oyese . 
Y a t r a í d o p o r l a p i n t o r e s c a c h a r -
l a de l a l e m á n , m i r á n d o m e e n s u s o j i -
l los i n g e n u o s y b o n a c h o n e s , s i n p r o -
p o n é r m e l o , e s t u v e a c o m p a ñ á n d o l e 
v a r i o s d í a s . 
"Fruta de la Tierra", según la visión del observador alemán 
de Hamburgo, amigo de Aragón, señor Christiansen, 
entusiasta aragonesista. 
N o ; n o e r a u n t u r i s t a v u l g a r , de B a e d e k e r y m á q u i n a e n 
r i s t r e y c a b a r e t p o r l a s n o c h e s . E r a u n p r o f u n d o o b s e r v a d o r , 
u n o b s e s i o n a d o c o l e c c i o n i s t a , u n a d m i r a d o r d e c i d i d o de A r a -
g ó n y s u J o t a . 
¿ C ó m o ? ¿ D ó n d e n a c i e r o n s u s afi-
c i o n e s ? 
D i j o que a t r a v é s de l i b r o s y r e -
v i s t a s , c o n s a g r a d o h a c í a t i e m p o a l 
e s t u d i o de n u e s t r a s t r a d i c i o n e s r e -
g i o n a l e s y d o m i n a d o p o r el f u e r t e 
t i p i s m o de n u e s t r a r a z a y l a i n c o m -
p a r a b l e s e r e n i d a d de l c a n t o b r a v i o . 
F u i m o s b u e n o s a m i g o s . E l a l e m á n 
y y o n o b e b i m o s c e r v e z a d u r a n t e s u 
e s t a n c i a e n Z a r a g o z a , n i p r o b a m o s 
e l v i n o , n i i n t e n t é d e s l u m h r a r l e m o s -
t r á n d o l e e l a s p e c t o m o d e r n o y " c o s -
m o p o l i t a " de l a c i u d a d o c a l l e j e a n d o 
p o r b a r r i o s m á s o m e n o s " c h i n o s " . 
F u i m o s a pueb los c e r c a n o s , r o d a -
m o s p o r c a s a s de v i e j o s c a n t a d o r e s 
de J o t a , s a l i m o s a l a s h u e r t a s a r e -
c o g e r e n s u p r o p i o a m b i e n t e e l d i c h o 
b a t u r r o . Y m i e n t r a s y o p e n s a b a e n 
l a d e c a d e n c i a de n u e s t r a s c o s t u m -
b r e s r a c i a l e s e l a l e m á n i b a l l e n a n d o 
e l b l o c de n o t a s y e s c a m o t e a b a p l a -
c a s e n el a l m a c é n v o l u m i n o s o de s u 
a p a r a t o f o t o g r á f i c o . 
"Bailada y cantada", cua-
dro de especial sabor regio-
nal, obtenido por el infatiga-
ble viajero y escudriñador 
de nuestro "folk-lore" para 
formar parte de! archivo do-
cumental de cosas aragone-
sas que en Hamburgo dirige 
un alemán enamorado de la 
Jota. 
Clausura del curso de conferencias de la culta Sociedad ^Zaragoza Esperantista' 
EN m a y o s e c e l e b r ó e l s o l e m n e a c t o de c l a u s u r a de l c u r s o de c o n f e r e n c i a s o r g a n i z a d o p o r l a S o c i e d a d " Z a r a g o -
z a E s p e r a n t i s t a " c o n l a l e c t u r a de u n a b r i l l a n t e c o n f e r e n c i a 
o r i g i n a l de D . J u l i o M a n g a d a R o s e n ò r n , p r e s i d e n t e de l a 
A s o c i a c i ó n E s p e r a n t i s t a E s p a ñ o l a . 
T o d o e l t r a b a j o , c o n c i e n z u d a m e n t e e s c r i t o , e s t a b a r e b o -
s a n t e de v i b r a n t e s n o t a s de e s p a ñ o l i s m o y , s o b r e todo , de u n 
i n m e n s o c a r i ñ o h a c i a A r a g ó n , d e m o s t r a n d o e n e l l a " s e r m á s 
a r a g o n é s que los a r a g o n e s e s , p o r q u e é s t o s lo e r a n p o r h a b e r 
n a c i d o e n A r a g ó n , m i e n t r a s que y o s o y a r a g o n é s p o r p r o p i a 
v o l u n t a d " . 
H i z o u n a m a r a v i l l o s a d e s c r i p c i ó n d e n u e s t r a s m o n t a ñ a s 
de l P i r i n e o , que c o n o c e p e r f e c t a m e n t e , y a que p o r s u v o -
l u n t a d s a l i ó a c u m p l i r s u s d e b e r e s m i l i t a r e s a J a c a , e n c u y a 
é p o c a e s c r i b i ó u n a b e l l í s i m a p o e s í a d e d i c a d a a l a P e ñ a de 
O r o e l . 
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Patío del Comercio (Zara^jozci) 
(Reproducción de una lámina de la primera edición de Quadrada) 
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lace hizo desterrar a Zaragoza. Rodean el cua-
drado recinto de su piso bajo ocho columnas is-
triadas en su parte inferior, y formadas desde 
el anillo arriba por grupos de tres figuras como 
de sátiros y de ninfas, que enlazadas por los bra-
zos y cubiertas de la cintura abajo con paños y 
guirnaldas, sostienen en sus cabezas el capitel. 
Sobre éste descansan acurrucados dos mascaro-
nes de hombres, mujeres y animales, sirviendo 
de imposta para aguantar el friso delicadamente 
esculpido con la greca de follajes, monstruos y 
medallones. De una dentellada cornisa arranca 
la galería superior, presentando seis arcadas por 
lado, y profusión, variedad y primor de relieves 
por todas partes: los pedestales de sus ligeras 
abalaustradas columnas llevan esculpido un mas-
carón ; adornan el antepecho medallones con bus-
tos de gran tamaño, cuales revestidos de arma-
dura, cuales con el traje del siglo x v i , y todos 
con espada desenvainada; el arquivolto de los re-
dondos arcos se ve artesonado, sus enjutas ocu-
padas por pequeños grupos de figuras y anima-
les, su cornisa sostenida por ménsulas y prolija-
mente labrada. No desdice del patio la escalera, 
cuyo pasamano reproduce los bustos del antepe-
cho, tan usuales en aquel género de arquitectura, 
y producto de la inventiva, a lo que creemos, más 
bien que retratos o alusiones; iguales los ofrece 
en derredor suyo, con varias figuras mitológicas 
en las pechinas, su cúpula de madera artesonada 
con variados cuadros; y los cuatro arcos que le 
dan salida a la galería son idénticos a los ya des-
critos. Con relieves, medallones y follajes nada 
inferiores a aquéllos se envanecen algunas puer-
tas y ventanas del piso bajo, y nada por desear 
dejaría el bellísimo conjunto, si dos lados de la 
galería, destinados posteriormente a habitacio-
nes, no presentaran sus arcos lastimosamente 
tapiados ( i ) . 
De propósito y con el objeto de consagrarnos 
más descansadamente a su contemplación, he-
mos diferido hasta ahora internarnos en los tem-
plos, asiento principal de las artes, y monumen-
tos por lo común los más insignes, mayormente 
en las ciudades de recuerdos religiosos. Y con 
todo al acercarse a la basílica de San Salvador 
que tan venerables y antiguos los encierra, des-
conciertan de pronto al viajero su greco-romana 
fachada y su torre resabiada de barroquismo, 
no porque carezca aquélla de buen gusto ni ésta 
de elegancia y osadía, sino por poco análogas a 
las tradiciones de la metrópoli Cesaraugustana. 
Campea al extremo de una plaza la fachada, 
adornada de columnas corintias en el primer 
cuerpo, y en el segundo con las estatuas del Sal-
vador, San Pedro y San Pablo dentro de tres 
nichos (2); ¡digna decoración de cualquier otra 
iglesia que no fuera la Seo! Eclípsala empero 
puesta a su lado la gigantesca torre, cuyo primer 
cuerpo almohadillado se lanza a la altura de las 
naves coronado por una robusta balaustrada. 
De allí se levantan en proporcionada disminución 
tres más: el segundo con pilastras y convexas 
esquinas, ostenta hacia la plaza la muestra del 
reloj sostenida por las dos alegóricas figuras del 
Tiempo y la Vigilancia; el tercero de forma oc-
tógona y de corintias columnas, oponiendo cón-
cavos los. lados que a las esquinas del de abajo 
corresponden, da asiento a cuatro colosales esta-
tuas de las Virtudes cardinales, y por sus ocho 
ventanas abre salida a la voz de las campanas; 
el cuarto siguiendo el orden del tercero y ador-
nado con ñameros al pie de sus pilastras, sostie-
ne el capitel que tomando la forma de cúpula re-
mata improvisamente en octógona pirámide. 
Concibió en Roma esta grandiosa obra por el 
año de 1685 Juan Bautista Contini (1) arquitec-
to del hospital de Monserrat que en la capital del 
orbe poseía la corona de Aragón; ejecutáronla 
al año siguiente Pedro Cuyeu, Gaspar Serrano 
y Jaime Borbón, según la grande inscripción que 
en el primer cuerpo se lee; y en 1790 labró sus 
estatuas de más de 20 palmos de altura el escul-
tor zaragozano D. Joaquín Arali. Así la torre 
de la Seo, nueva en su género, y ligerísima a 
pesar de sus dimensiones y de su macizo estilo, 
es por sí sóla una protesta contra el exclusivismo 
en bellas artes, y una muestra práctica de que to-
dos los caminos conducen a la belleza, todas las 
formas arquitectónicas puede el genio vivifi-
carlas. 
Si giramos por fuera en torno del vasto edi-
ficio, en vano buscaremos otra fachada aunque 
menos principal que revele su antigüedad vene-
randa. Ensanchado en siglos no muy remotos 
por los lados y por los pies, no presenta en la 
puerta de- l a P a v o s t r í a sino un lindo y sencillo 
frorltis de mediados del siglo xv i , y en ésta y en 
la que mira a levante unos atrios cubiertos, lla-
mados allí l o n j a s , de elegante gótico de la misma 
época. Tan sólo ha conservado algo de su primi-
tivo ser la testera del templo, y avanza hacia 
fuera bordado de menudas labores el ábside de 
la capilla mayor con una ventana bizantina en 
lo bajo y otras góticas más arriba, dominado por 
el cimborio^ al cual hace presumir de remota fe-
cha, sin serlo en demasía, su contraste con tan-
tas recientes obras. 
Antes de penetrar en el interior de la Seo, con-
viene trazar la historia de su fábrica y la progre-
sión que ha seguido, renovándose y creciendo 
con los siglos bajo un plan bastante uniforme. 
Inútilmente interrogaríamos si en aquel solar 
mismo asentaron ya su cátedra los Valerós y tu-
vieron su asamblea los concilios, o si profanando 
tal vez las sagradas ruinas Hanax-ben-Abdala 
(1) E n esta notable casa murió en 1793 el emprendedor 
e insigne Pignatelli. 
(2) Según Ponz, estas tres estatuas son obra de don 
Manuel Giral, y. la ejecución de la portada estuvo a cargo 
de D. Julián Yarza a fines del siglo pasado. 
(1) Consérvase el plan en el archivo de la Seo firmado 
por el autor, y, aprobado por otros dos arquitectos romanos; 
las modificaciones que en él se hicieron al ejecutarlo fueron 
enteramente secundarias. E n vez de las Virtudes cardinales 
había ideado Contini cuatro ángeles con trompetas, cande-
labros en vez de los flameros del cuarto cuerpo, y el capitel 
era de más barroca y menos gentil forma que el actual. 
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el amigo de Muza levantó en él su soberbia mez-
quita. Eralo sin embargo y la principal de Zara-
goza donde resonaran las preces del Alcorán, 
cuando en 6 de enero de 1119 a los pocos dias de 
la reconquista fué consagrada al Salvador, con 
la convicción generalmente difundida de que se 
le devolvia lo que le usurparon los sectarios del 
islamismo, y de que la restaurada Iglesia reco-
braba su primitivo santuario. Su pobreza y el 
largo olvido en que había yacido durante la bár-
bara servidumbre conmovieron aun a Alfonso 
V I I de Castilla titulado dueño de Zaragoza, al 
confirmar en 26 de diciembre de 1134 (1) los do-
nativos hechos a San Salvador por Alfonso I y 
Ramiro I I . Mas a pesar de ellos mejoró poco la 
suerte de la basílica, pues que el obispo Pedro 
Tarroja y muchos de los canónigos, para preser-
varla de la inminente ruina que su antigüedad 
amagaba, aplicaron a su reedificación cuantiosos 
bienes, confirmando la donación el papa Clemen-
te I I I en 1188 con terribles anatemas contra los 
que frustraran su objeto. Ruinosa y en su anti-
quísima forma obscura y baja continuaba toda-
vía a principios del siglo x iv , cuando con la pri-
mera annata de todos los beneficios y con los fru-
tos de las prebendas vacantes en el término de 
diez años que e n i 3 i 6 y e n i 3 i 8 s e adjudicaron 
a la fábrica, erigióse sin duda la nave actual del 
centro hasta el trascoro, junto con dos colatera-
les de menor elevación. El célebre Pedro de Lu-
na reconocido en Aragón por pontífice, la hizo 
gracia del quinto decimal en 1412, así para las 
reparaciones necesarias, como para la conclusión 
de las suntuosas obras emprendidas a su cos-
ta (2), entre las cuales descollaba la del magní-
fico cimborio: en 1432 se enlosaba y ensanchaba 
la iglesia por el maestro Muza. 
Dióse principio por aquellos tiempos a dos mo-
numentos preciosísimos, el retablo mayor y el 
coro; y conforme adelantaba éste, se trabajaba 
en las navadas que lo cubrían, en el portal de la 
Pavostría situado entonces más arriba, y en el 
refectorio contenido aún dentro del recinto actual 
del templo; obras todas que en 1447 se contrata-
ron por 23.000 sueldos con el maestro moro Alí 
Rami. En el mismo año se empezó a bajar el fo-
sal delante de la Pavostría y el terreno que cerca-
ba la iglesia hasta la puerta mayor, preparándose 
de esta suerte el vasto ensanche que en 1490 re-
cibió por la munificencia del arzobispo D. Alonso 
de Aragón con la subida de las dos naves latera-
les a la altura de la principal y con la fábrica de 
otras dos naves. El hundimiento de uno de los 
(1) E n este d o c u m e n t o c i t a d o p o r E s p é s , l l a m a a a q u e l l a 
i g l e s i a inter costeras antiqui nominis famosissimce exceUentice 
privilegio gloriosissimam, nunc tomen barbaree gentis longa 
servitute pauperrimem, peneque omnimn recordatione bono-
rum oblivione deletam. 
(2) E n el l i b r o de f á b r i c a de 1412 e l m á s a n t i g u o que 
se h a l l a e n el a r c h i v o de l a S e o , e s t á c o n t i n u a d a d i c h a g r a c i a , 
e x p r e s á n d o s e e n los t é r m i n o s s i g u i e n t e s : Cum itaque, sicut 
accepimus, ecclesia Cesaraugustana ordinis sancti Augustini, 
in qua etiam expensis nostris aliqvui incepimus faceré ope-
rare, tan in mdificiis non modicum sumptuosa opere inchoa-
tis, quam etiam reparationibus, grandi subventionis auxilio 
indigere noscatur, etc. 
pilares que sostenían el cimborio en 7 de febrero 
de 1498 estremeció todo el edificio; y aunque a 
los nueve días se hallaba ya remediado el daño 
visible, contribuyendo por su parte la ciudad con 
32.000 sueldos a fin de remediar el maltratado 
coro, tuvieron que reunirse los más famosos ar-
quitectos de la época llamados de distintos puntos 
por el arzobispo y cabildo, Enrique Egas de To-
ledo, Juan Font de Barcelona, mosén Carlos de 
Montearagón y maestre Conde de Valencia para 
deliberar acerca del medio de robustecer la que-
brantada construcción, flaca igualmente de ci-
mientos. Opinóse por reconstruir y rebajar el 
altísimo cimborio dejándolo en su presente for-
ma ; mas no por haber durado esta empresa has-
ta 1520, dejó de continuar con diligencia la am-
pliación del templo, absorbiendo en su espacio 
claustro, habitaciones, capillas particulares y de-
más recuerdos de la vida reglar de los canónigos 
de San Salvador. Más adelante el esclarecido ar-
zobispo D. Fernando de Aragón, viendo lo que 
nadie podía dejar de ver, la desmedida anchura 
del templo comparada con su longitud, convocó 
al cabildo a 25 de enero de 1546, y prometió cons-
truir otras dos naves detrás del coro, o más bien 
añadir dos arcadas a cada una de las cinco naves, 
sólo con que se le suministraran los utensilios y 
pertrechos para la obra, y se le cediera la capi-
lla de Nuestra Señora la Blanca para sepultura. 
Compradas al efecto muchas casas, se bendije-
ron los cimientos de la fábrica en 10 de mayo de 
1547, y en 20 de febrero de 1550 tuvo su liberal 
fundador por la suma de 276.000 sueldos el pla-
cer de verla ya concluida. 
El que, sacudido apenas el polvo del archivo, 
se lance dentro del templo a comprobar sobre la 
muda piedra con los infalibles caracteres arqui-
tectónicos las datas de los libros de fábricas, se 
confundirá ante los problemas suscitados por la 
aparente homogeneidad de la construcción. De-
bajo de sus bóvedas se han refundido perfecta-
mente los siglos x iv , xv x v i ; ni la nave del cen-
tro echa en cara a las del lado su más reciente 
fecha, ni las arcadas de los pies presumen apar-
tarse del estilo primitivo de las de arriba. Si el 
edificio no salió de unas manos mismas, la idea 
parece haber brotado íntegra de una sola cabeza; 
y aquellas sucesivas obras sin plan, reguladas 
por los fondos de fábrica, o debidas al capricho 
y generosidad de opulentos bienhechores, diríase 
que caminaron desde el principio a su término 
de ahora. Hácese poco creíble que los primeros 
fundadores hubieran resuelto encerrar definiti-
vamente en tan estrechos límites la sede metro-
politana, ilustre además por las coronaciones de 
reyes y asambleas de cortes, y que un prelado se 
hubiese animado a aumentar sus naves, sin con-
tar como por presentimiento con otro que las pro-
longara luego en la debida proporción. No meno-
res dudas que la unidad de la distribución ofrece 
la arquitectura con su uniforme carácter del si-
glo x v i : las veinte columnas que a cinco por fila 
sostienen sus cinco naves, aunque se componen 
de un grupo de ocho columnitas divididas por 
l i a I I A s a m b l e a de la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
de Sindicatos de I n i c i a t i v a y Tur i smo 
Banquete ofrecido por "Atracción de Forasteros" en el Restaurant de San Sebast ián, de Barcelona (Fot. Mateo). 
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LA t e r c e r a s e s i ó n se c e l e b r ó e n el m i s m o S a l ó n de l n u e v o C o n s i s t o r i o b a j o l a P r e s i d e n c i a d e l S r . V i d a l S u r e d a , 
c o n t i n u a n d o l a p r e s e n t a c i ó n y d i s c u s i ó n de p o n e n c i a s p r e -
s e n t a d a s p o r los S i n d i c a t o s f e d e r a d o s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n v a l e n c i a n a p r e s e n t ó u n a a c e r c a de l a 
n e c e s i d a d de e s t i m u l a r a l a s a g e n c i a s de v i a j e s e x t r a n j e r a s 
p r e m i a n d o a l a s q u e m a y o r c o n t i n g e n t e de v i a j e r o s e n v i a s e n 
a E s p a ñ a . 
O t r a , d e l S i n d i c a t o de I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a de A r a -
g ó n , p r o p u g n a n d o l a c r e a c i ó n de u n a b u e n a r e d n a c i o n a l de 
c a r r e t e r a s de t u r i s m o , p i r e n a i c a s , c o m o t i e n e F r a n c i a . 
L a m i s m a e n t i d á d p r o p u s o s e i n t e r e s a r a n u e v a m e n t e p o r 
p a r t e de l a F e d e r a c i ó n c e r c a de los P o d e r e s p ú b l i c o s p a r a 
q u e l a c a n t i d a d q u e se r e c a u d e p o r e l s e g u r o o b l i g a t o r i o fe-
r r o v i a r i o , f u e s e i n t e g r a m e n t e d e s t i n a d a a f o m e n t a r e l t u -
r i s m o e n n u e s t r o p a i s , o que se h a b i l i t a s e u n c r é d i t o e q u i v a -
l e n t e e n c u a n t í a , p a r a ese fin. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de G e r o n a p i d i ó l a i m p l a n t a c i ó n d e u n 
s e l l o de t u r i s m o a p l i c a b l e a las f a c t u r a s de los ho te l e s p a r a 
c o n s u p r o d u c t o s o s t e n e r a l a s S i n d i c a t o s de I n i c i a t i v a fa l tos 
d e m e d i o s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n m a l l o r q u i n a s o l i c i t ó q u e l a F . E . S . I . T . 
se i n t e r e s e p a r a que s e a s u p r i m i d o e l o n e r o s o i m p u e s t o de 
d e s e m b a r c o que p e s a s o b r e los b u q u e s que t o c a n en P a l m a 
de M a l l o r c a , t a n t o p a r a los p a s a j e r o s que d e s e m b a r c a n e n 
l a i s l a c o m o los de t r á n s i t o que s ó l o p e r m a n e c e n u n a s h o r a s 
p a r a v i s i t a r los m o n u m e n t o s . 
E l S r . V i d a l S u r e d a l e y ó l a s c o n c l u s i o n e s de l a A s a m b l e a 
a n t e r i o r c e l e b r a d a e n P a l m a de M a l l o r c a q u e t o d a v í a n o se 
h a b í a n l l e v a d o a l a p r á c t i c a , a c o r d á n d o s e i n c o r p o r a r l a s a l a s 
de l a A s a m b l e a a c t u a l . 
P o r los d i s t i n t o s d e l e g a d o s se p r e s e n t a r o n v a r i a s m o c i o -
n e s a c e r c a de l a r r e g l o de los c a m i n o s t u r í s t i c o s ; l a n e c e s i -
d a d de l b u e n a s e o y p r e s e n t a c i ó n d e l m a t e r i a l f e r r o v i a r i o y 
de l a s a n o m a l í a s que se o b s e r v a n e n a l g u n o s p u n t o s de l a 
f r o n t e r a f r a n c e s a , e s p e c i a l m e n t e e n el P i r i n e o a r a g o n é s , a 
l a l l e g a d a de los a u t o c a r s de t u r i s m o , p o c o f a v o r a b l e s a l b u e n 
n o m b r e de l p a í s , t o d a s l a s c u a l e s f u e r o n t o m a d a s e n c o n s i -
d e r a c i ó n . 
A p e t i c i ó n de l d e l e g a d o de l S i n d i c a t o de I n i c i a t i v a y 
P r o p a g a n d a de A r a g ó n f u é a c o r d a d o p o r a c l a m a c i ó n q u e 
l a p r ó x i m a A s a m b l e a s e a c e l e b r a d a e n Z a r a g o z a . 
L o s a s a m b l e í s t a s se t r a s l a d a r o n a l a t o r r e de J a i m e I , e n 
c u y o r e s t a u r a n t f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n b a n q u e t e p o r l a 
A s o c i a c i ó n de H o t e l e s , C a f é s y R e s t a u r a n t e s de C a t a l u ñ a , 
de l que h i z o e l o f r e c i m i e n t o e l P r e s i d e n t e de l a e n t i d a d d o n 
E s t e b a n S a l a , h a c i e n d o u n s e n t i d o e l o g i o de l a l a b o r de los 
S i n d i c a t o s de I n i c i a t i v a . E l S r . V i d a l S u r e d a a g r a d e c i ó e n 
t é r m i n o s c o r d i a l e s l a s p a l a b r a s d e l S r . S a l a , e n n o m b r e d e 
l a F . E . S . L T . E l S e c r e t a r i o de A t r a c c i ó n de F o r a s t e r o s 
S r . M a r i n e l l o e x p r e s ó l a s a t i s f a c c i ó n d e l a e n t i d a d p o r e l 
é x i t o de l a A s a m b l e a y e l g u s t o c o n que h a b í a c o n t r i b u i d o 
a p r e p a r a r l a s t a r e a s y h a c e r g r a t a s u e s t a n c i a e n B a r c e l o n a 
a los a s a m b l e í s t a s , d e d i c a n d o u n e s p e c i a l s a l u d o a l a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l - S i n d i c a t o de l a p e q u e ñ a y e n t u s i a s t a c i u d a d de 
J a c a y a l S r . B e l t r á n , r e p r e s e n t a n t e de l P a t r o n a t o N a c i o n a l 
de l T u r i s m o . 
E n l a s e s i ó n de l a t a r d e , e n t r e o tros a c u e r d o s , y a p r o -
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p u e s t a d e l S r . C i d ó n , p o r e l S i n d i a c t o d e I n i c i a t i v a y P r o -
p a g a n d a de A r a g ó n , se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d q u e l a J u n t a 
d i r e c t i v a de l a F . E . S . I . T . p a r a e l p r ó x i m o b i e n i o s e a l a 
m i s m a a c t u a l , c o n l a P r e s i d e n c i a de l S r . V i d a l S u r e d a . 
A l d i a s i g u i e n t e se c e l e b r ó e n el R e s t a u r a n t de l a P l a y a de 
S a n S e b a s t i á n e l b a n q u e t e c o n que l a A t r a c c i ó n de F o r a s -
t e r o s o b s e q u i ó a los a s a m b l e í s t a s y que f u é o f r e c i d o e n c o r -
d i a l e s p a l a b r a s p o r e l r e p r e s e n t a n t e de l A y u n t a m i e n t o de 
B a r c e l o n a S r . P u i g y A l f o n s o . 
T e r m i n a d a s l a s t a r e a s de l a A s a m b l e a e n s u s e s i ó n de l a 
t a r d e , se v i s i t ó p o r los a s a m b l e í s t a s l a i n t e r e s a n t e i g l e s i a 
r o m á n i c a S a n P a b l o de l C a m p o , e l " P u e b l o E s p a ñ o l " y e l 
m a g n í f i c o ed i f i c io que el p a t r i o t i s m o de los m é d i c o s b a r c e -
l o n e s e s h a s a b i d o l e v a n t a r p r i m e r o y l l e n a r d e s p u é s de u n 
c o n t e n i d o de a l t í s i m o v a l o r c u l t u r a l , c i e n t í f i c o y p r á c t i c o , 
v e r d a d e r o e j e m p l o que o f r e c e r a l a c l a s e m é d i c a de o t r a s 
c i u d a d e s e s p a ñ o l a s : nos r e f e r i m o s a l Casal del Aietje. E s t a 
e n t i d a d o b s e q u i ó a los a s a m b l e í s t a s c o n d u l c e s , c h a m p a g n e 
y c i g a r r o s . P o r l a n o c h e h u b o u n a fiesta d e d i c a d a a los a s a m -
b l e í s t a s p o r los d i r e c t i v o s de l P a r q u e de A t r a c c i o n e s " M a r 
y C e l P a r k " , de M o n t j u i c h , que les o b s e q u i a r o n g a l a n t e m e n -
te y d i s p a r a r o n u n a t r a c a e n s u h o n o r . 
L a G e n e r a l i d a d de C a t a l u ñ a o r g a n i z ó u n a e x c u r s i ó n e n 
a u t o - c a r que se r e a l i z ó p o r l a m a ñ a n a de l d í a 27. D e l i c i o s a 
e x c u r s i ó n que nos h i z o c o n o c e r t o d a e s a f a j a de p u e b l e -
c i tos b l a n c o s , l i m p i o s y a l e g r e s que s o n el o r g u l l o de l a 
c o s t a d e l n o r t e de C a t a l u ñ a h a s t a l l e g a r a S a n A g a r ó , d e -
l i c i o s o s i t i o de v e r a n e o e n c u y o H o s t a l de l a G a v i n a se s i r -
v i ó u n e s p l é n d i d o b a n q u e t e . E l S r . A r m e n g o u , e n n o m b r e 
de l a G e n e r a l i d a d , o f r e c i ó e l h o m e n a j e , h a c i e n d o a d e m á s 
m u y a t i n a d a s c o n s i d e r a c i o n e s a c e r c a de l a s m e d i d a s c o n -
d u c e n t e s a l a i n t e n s i f i c a c i ó n d e l t u r i s m o . E l P r e s i d e n t e de 
l a F . E . S . I . T . a g r a d e c i ó e n n o m b r e de é s t a l a s a t e n c i o n e s 
r e c i b i d a s , y c o n el r e g r e s o a l a h o r a e n que l a s p l a y a s se 
h a l l a b a n c u a j a d a s de g e n t e y s i e n d o o b s e q u i a d o s p o r e l se-
ñ o r A r m e n g o u a l p a s a r p o r A r e n y s c o n c a j a s de l a s t í p i c a s 
p e l a d i l l a s , t e r m i n ó c o n l a d i s p e r s i ó n l a a g r a d a b l e c o n v i v e n -
c i a de u n o s d í a s v i v i d o s i n t e n s a m e n t e , f r a t e r n a l m e n t e c o n -
f u n d i d o s i n t e r e s e s y a s p i r a c i o n e s r e g i o n a l e s e n e l a n h e l o co -
m ú n de c o n t r i b u i r a l e n g r a n d e c i m i e n t o de l a P a t r i a . 
T e r m i n a m o s es tas b r e v í s i m a s n o t a s r e i t e r a n d o n u e v a m e n -
te n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o a l a s e n t i d a d e s q u e t a n t o n o s 
h a n h o n r a d o c o n s u c a r i ñ o s a a c o g i d a y r e p e t i d o s o b s e q u i o s . 
Después de la Asamblea. Consideraciones generales y 
breves sugerencias 
1. a L a e f i c a c i a de es tas r e u n i o n e s c o n s i s t e m á s que n a d a 
e n ese t a c t o de codos , e n e s a c o n v i v e n c i a ; l a c o n v e r s a c i ó n r e -
s u e l v e e n p o c o s m o m e n t o s l o q u e l a s c o m u n i c a c i o n e s a d i s -
t a n c i a s ó l o e s b o z a n . L a s adhesiones por escrito s o n m u y de 
a g r a d e c e r p o r l a c o n f i a n z a en los a c t u a n t e s que r e v e l a n , p e r o 
s e r í a p r e f e r i b l e e l p e q u e ñ o s a c r i f i c i o de l a a s i s t e n c i a p e r s o -
n a l , p a r a a c l a r a r d u d a s , s o l v e n t a r d i f i cu l tades y , e n u n a p a -
l a b r a , p a r a r e s o l v e r los a s u n t o s , c o s a i m p o s i b l e c o n l a s c o -
m u n i c a c i o n e s e s c r i t a s s i n p o n e n t e que a c l a r e los c o n c e p t o s . 
2. a L o s S i n d i c a t o s de I n i c i a t i v a federados t i e n e n todos 
los m i s m o s d e r e c h o s , p e r o t a m b i é n l a s m i s m a s o b l i g a c i o n e s ; 
u n a de e l la s , i n e l u d i b l e , es l a de abonar la cuota anual q u e 
p o r lo e x i g u a s ó l o u n d e s i n t e r é s i n c o m p r e n s i b l e p o r e l é x i t o 
de l a o r g a n i z a c i ó n p u e d e m o t i v a r , a u n q u e s i n que eso. s e a 
a d m i s i b l e c o m o d i s c u l p a . 
E s p r e c i s o p r o m o v e r e n c a d a l o c a l i d a d d o n d e e x i s t a n es -
tas o r g a n i z a c i o n e s e l i n t e r é s p o r e l las , que en d e f i n i t i v a es 
el p r o p i o i n t e r é s de todos los c i u d a d a n o s , a u n de a q u e l l o s 
que p o r d e s c o n o c i m i e n t o de s u e f i c a c i a , n o les p r e s t a n s u 
a p o y o . 
A s í , p u e s , rogamos a los que a u n n o l o h a y a n h e c h o e n -
v í e n a l P r e s i d e n t e de l a F . E . S . T. T . , F o m e n t o de l T u r i s -
m o , P a l m a de M a l l o r c a , l a c u o t a que l es c o r r e s p o n d a , a n t e s 
de l a A s a m b l e a de l a ñ o p r ó x i m o e n Z a r a g o z a . 
3. a E n l a n a t u r a l e x c i t a c i ó n m e n t a l p r o d u c i d a p o r tan tos 
y t a n d i s t i n t o s a s p e c t o s de l a a c t i v i d a d des f i lados r á p i d a m e n -
te e n estos d í a s h a y v a r i o s h e c h o s que se d e s t a c a n y que v i e -
n e n a r e f o r z a r n u e s t r o o p t i m i s m o . L a c a d a d í a m á s i n t e n s a 
c o m p e n e t r a c i ó n de los S i n d i c a t o s c o n e l P a t r o n a t o N a c i o n a l 
d e l T u r s m o . 
L a c o m p e t e n c i a u n á n i m e m e n t e r e c o n o c i d a de l a J u n t a 
d i r e c t i v a de l a F . E . S . I . T . , y e s p e c i a l m e n t e d e l S r . V i d a l 
S u r e d a s y P r e s i d e n t e . E l s u c e s o m a g n í f i c o de l a a c t u a c i ó n 
de los p e q u e ñ o s S i n d i c a t o s . E l de J a c a y e l ú l t i m o v e n i d o a 
l a F e d e r a c i ó n y r e c i é n c r e a d o , e l de M a h ó n , que v i e n e p o r 
c i e r t o c o n g r a n d e s b r í o s y p e r f e c t o c o n o c i m i e n t o de lo q u e 
se p u e d e h a c e r m a n i p u l a n d o c o n l a c u l t u r a , e l p a t r i o t i s m o y 
l a v i s i ó n e x a c t a de los b i e n e s que p r o p o r c i o n a e l t u r i s m o e n 
todos los ó r d e n e s . S i r v a n estos h o n r o s í s i m o s e j e m p l o s , d e 
p o b l a c i o n e s c o m o J a c a , de a p e n a s 5.000 h a b i t a n t e s , c o n u n a 
v i d a t u r í s t i c a l i m i t a d a a u n o s p o c o s m e s e s , y M a h ó n , que a l 
c o n s t i t u i r s e en S o c i e d a d t u r í s t i c a h a h e c h o u n i m p o r t a n t e 
d e s e m b o l s o , s i n a y u d a de n a d i e , e d i t a n d o u n o s m a g n í f i c o s fo -
l letos y c a r t e l e s de p r o p a g a n d a , a d e m á s de h a b e r s a t i s f e c h o 
s u s c u o t a s a F . E . S . I . T . , y e n v i a d o r e p r e s e n t a n t e s a l a 
A s a m b l e a . 
L a F e d e r a c i ó n , c o n s t i t u i d a p o r e l e m e n t o s a c t i v o s , m a r c h a 
r á p i d a m e n t e a l a c o n s e c u c i ó n de s u i d e a l , q u e es e l de d o t a r 
a E s p a ñ a de u n a r e d de o r g a n i z a c i o n e s t u r í s t i c a s que l a b o -
r e n , c o m o lo v i e n e n h a c i e n d o l a s y a c o n s t i t u i d a s , c o n e j e m -
plos c o m o los c i t a d o s , que e n p l a z o b r e v e s e a n los e l e m e n t o s 
p r o p u l s o r e s de u n a m á s i n t e n s a c o r r i e n t e de t u r i s t a s , que es 
d e c i r u n a c o r r i e n t e de o r o y b i e n e s e s p i r i t u a l e s . 
F i n a l m e n t e , p o r t r a t a r s e de n o s o t r o s , h e m o s de e x p r e s a r 
n u e s t r o a g r a d e c i m i e n t o ' e m o c i o n a d o p o r l a a c o g i d a que ob-
t u v o de l a A s a m b l e a l a p r o p u e s t a de n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e 
de c e l e b r a r l a p r ó x i m a e n Z a r a g o z a , p r o p u e s t a que f u é c l a -
m o r o s a m e n t e a c e p t a d a p u e s t o s los a s a m b l e í s t a s e n p ie , v i t o -
r e a n d o a l a c i u d a d I n m o r t a l . E s t e a g r a d e c i m i e n t o n o p u e d e 
e x p r e s a r s e c o n p a l a b r a s ; a l m e n o s n o e n c o n t r a m o s p a l a b r a s 
c o n que e x p r e s a r l o . 
F . DE C . 
P a r a c o n o c i m i e n t o de n u e s t r o s a s o c i a d o s p u b l i c a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n l a s p o n e n c i a s p r e s e n t a d a s a l a A s a m b l e a p o r 
el S i n d i c a t o de I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a de A r a g ó n , que 
f u e r o n a c e p t a d a s í n t e g r a m e n t e p o r l a A s a m b l e a . 
Circuitos de turismo. — L·a ruta de ios Pirineos 
A l c o m e n t a r l a o r g a n i z a c i ó n t u r í s t i c a de F r a n c i a , e n p l e -
n a m a d u r e z , s i e m p r e h e m o s a l a b a d o c o n e n t u s i a s m o l a r e d 
de c a r r e t e r a s que s e r p e n t e a n p a r a l e l a m e n t e a l P i r i n e o , c o n s -
t i t u y e n d o u n c i r c u i t o i n t e r e s a n t í s i m o de t u r i s m o , r e c o r r i d o 
p o r u n m a g n í f i c o s e r v i c i o r e g u l a r de a u t o c a r s que c o n s t i t u y e 
u n a de l a s o r g a n i z a c i o n e s t u r í s t i c a s m á s i n t e r e s a n t e s d e l 
m u n d o . I n m e d i a t a m e n t e s u r g í a e l c o m e n t a r i o de q u e e r a 
s e n s i b l e que en l a v e r t i e n t e e s p a ñ o l a , que g u a r d a m a r a v i l l o -
sos p a r a j e s , n o t u v i é s e m o s u n a r u t a de t u r i s m o e q u i v a l e n t e . 
P o r f o r t u n a p a r e c e s e r q u e este b e l l o s u e ñ o e s t á e n e s -
t u d i o y que t a n t o e l S r . R a m o s , P r e s i d e n t e de l P . N . T . , 
c o m o e l S r . L a r a S e r r a t e , d i p u t a d o y p r o m o t o r de l a i d e a 
de c r e a r l a ruta de los Pirineos, h a n c o n s e g u i d o u n a p r i m e -
r a a p o r t a c i ó n de l M i n i s t e r i o de O b r a s p ú b l i c a s de 600.000 
pese tas p a r a e l e s t u d i o de los 870 k i l ó m e t r o s que c o m p o n e n 
el c i r c u i t o , a c o p l a n d o n u m e r o s o s t r o z o s e j e c u t a d o s , o t r o s e n 
c o n s t r u c c i ó n y e l r e s t o a e s t u d i a r . 
C o m p e n e t r a d o de l a i m p o r t a n c i a que p a r a e l t u r i s m o a r a -
g o n é s t e n d r í a l a e j e c u c i ó n de i n i c i a t i v a t a n p l a u s i b l e , e l 
S i n d i c a t o de I n i c i a t i v a y P r o p a g a n d a de A r a g ó n t i e n e e l 
h o n o r de c o m u n i c a r e s tas n o t i c i a s a l a F . E . S . I . T . a l 
m i s m o t i e m p o que h a c e r p o r s u i n t e r v e n c i ó n u n a s ú p l i c a a l 
M i n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s y P r e s i d e n t e d e l P . N . T . , c o n -
s i s t e n t e e n que t a n t o e n este p r o y e c t o c o m o e n c u a n t o s p u e -
d a n p r e s e n t a r s e e n lo s u c e s i v o r e l a c i o n a d o s c o n e l t u r i s m o , 
se p i d a i n f o r m e a l a F . E . S . I . T . , y a que es v e r d a d e r a m e n t e 
l a m e n t a b l e que n a d a se nos h a y a c o m u n i c a d o o f i c i a l m e n t e 
s o b r e t a n i n t e r e s a n t e a s u n t o y h a y a m o s t e n i d o que r e c o g e r 
e s t a i n f o r m a c i ó n de u n p e r i ó d i c o de M a d r i d , c u a n d o s i e m p r e 
e s t a m o s p r o p i c i o s a r e c i b i r n o t i c i a s t a n h a l a g ü e ñ a s y a c o -
m u n i c a r n u e s t r a s m o d e s t a s p e r o l ea le s o b s e r v a c i o n e s a c u a n -
tas e n t i d a d e s h a n s o l i c i t a d o n u e s t r o d e s i n t e r e s a d o c o n c u r s o . 
T e n e m o s m u y p r e s e n t e el c a s o de l R e f u g i o de T r i s t e , c o n s -
t r u i d o p o r e l P . N . T . c o n t r a n u e s t r a v o l u n t a d y c o n t r a 
n u e s t r o i n f o r m e , q u e . h a n s i d o m i l e s de d u r o s t i r a d o s e s t é -
r i l m e n t e , c u a n d o c o n este m i s m o d i n e r o s e p o d í a h a b e r h e -
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c h o o b r a ú t i l y de i n m e d i a t a a p l i c a c i ó n p a r a e l t u r i s m o p a -
t r i o . 
Y a que n o se t r a t a de e x i g i r , c r e e m o s t e n e r e l d e b e r de 
r o g a r s e n o s i n f o r m e m i n u c i o s a m e n t e de c u a n t o s e p r o y e c t e 
h a c e r e n l a r u t a de l P i r i n e o p a r a c o n t r i b u i r c o n n u e s t r a 
e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o de l a r e g i ó n a que e s t a i n i c i a t i v a 
s e a u n é x i t o y n o u n n u e v o f r a c a s o , r u e g o q u e t e n d r í a m o s 
e s p e c i a l i n t e r é s e n t r a m i t a r p o r m e d i a c i ó n de l a F . E . S . I . 
T . c o m o d e m o s t r a c i ó n de l a c o m p e n e t r a c i ó n de t o d a s l a s 
S o c i e d a d e s que se d e d i c a n a l f o m e n t o d e l T u r i s m o e n E s -
p a ñ a . 
Medios indispensables al desarrollo de la organización 
turística 
E s i n d u d a b l e q u e e l t u r i s m o e n E s p a ñ a se d e s a r r o l l a p a u -
l a t i n a m e n t e e n s u doble a s p e c t o de t u r i s m o t é c n i c o o f ic ia l 
( P . N . T . ) y t u r i s m o r e c e p t i v o p a r t i c u l a r , S i n d i c a t o s de I n i -
c i a t i v a , J u n t a s de T u r i s m o , etc . 
S e r i a i n j u s t o e l no r e c o n o c e r e l b u e n p r o p ó s i t o que a b r i -
g a e l P . N . T . de f o m e n t a r e l t u r i s m o e n todos s u s a s p e c t o s 
y m u y s i n g u l a r m e n t e l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l a p r o p a g a n d a e n 
el e x t r a n j e r o ; p e r o es l o c i e r t o , q u e e s a a c c i ó n , e n lo q u e 
a l a p e n í n s u l a r e s p e c t a , n o l l e g a s u d i s t r i b u c i ó n de u n a m a -
n e r a r a c i o n a l , q u e d a n d o p o s t e r g a d a s a l g u n a s p r o v i n c i a s que 
a b a n d o n a d a s a s u s m o d e s t o s r e c u r s o s se v e n i n c a p a c i t a d a s 
de p o d e r e f e c t u a r u n a a c c i ó n b e n e f i c i o s a . 
D e s e o s o s de e n c o n t r a r u n p r o c e d i m i e n t o c l a r o , s e n c i l l o , 
que p e r m i t a i n t e n s i f i c a r e l f o m e n t o de l t u r i s m o i n t e g r a l m e n -
te e n E s p a ñ a p o r t e n e r e l p l e n o c o n v e n c i m i e n t o de que b i e n 
d i r i g i d o y a d m i n i s t r a d o p u e d a s e r l a f u e n t e de i n g r e s o s m á s 
i m p o r t a n t e c o m o i n d u s t r i a n a c i o n a l que f a v o r e z c a p o r i g u a l 
a todos s u s c i u d a d a n o s , nos a t r e v e m o s a p r o p o n e r n u e v a -
m e n t e que se p i d a a l P a r l a m e n t o y e n s u de fec to a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , que a l c o n f e c c i o n a r los 
p r e s u p u e s t o s d e l E s t a d o p a r a e l e j e r c i c i o de 1934, s e d e s t i n e 
a Turismo í n t e g r a m e n t e l o que s e r e c a u d e p o r c o n c e p t o de 
S e g u r o O b l i g a t o r i o F e r r o v i a r i o o h a b i l i t e a n u a l m e n t e u n 
c r é d i t o e q u i v a l e n t e e n c u a n t í a a ese i m p u e s t o . 
Q u e de t a l i n g r e s o p o r este c o n c e p t o , se d e s t i n e e l 50 % 
a l s o s t e n i m i e n t o de l a o r g a n i z a c i ó n t u r í s t i c a c e n t r a l P . N . T . 
y e l o t r o se f a c i l i t e a l a s e n t i d a d e s t u r í s t i c a s de c a d a p r o -
v i n c i a que d e s i n t e r e s a d a m e n t e se d e d i c a n , p o r p a t r i o t i s m o , 
a e s tas t a r e a s , m e d i a n t e l a c o r r e s p o n d i e n t e r e g l a m e n t a c i ó n 
p a r a u t i l i z a c i ó n de ese f o n d o y r e n d i c i ó n de c u e n t a s , y e n 
a q u e l l a s p r o v i n c i a s e n l a s c u a l e s n o h a y a e n t i d a d e s o s o c i e -
dades q u e se d e d i q u e n a l f o m e n t o de l t u r i s m o , s e a e l P . N . T . 
el que se e n c a r g u e de i n t e r v e n i r e n l a p r o v i n c i a r e s p e c t i v a , 
b i e n s e a e n p r o p a g a n d a , m e j o r a m i e n t o de s u s m o n u m e n t o s , 
r e s t a u r a c i o n e s , etc . , lo que p o r este c o n c e p t o se r e c a u d e . 
S i g u i e n d o e s t a o r i e n t a c i ó n se c o n s e g u i r í a que d a n d o m e -
dios e c o n ó m i c o s p a r a l a r e a l i z a c i ó n de estos idea l e s , s u r g i -
r í a n s e g u r a m e n t e p e r s o n a s c a p a c i t a d a s que d e s a r r o l l a r í a n 
l a s i n i c i a t i v a s que- a c a r i c i a n y que n o p u e d e n l l e v a r a f e l i z 
t é r m i n o p o r l a f a l t a de r e c u r s o s . 
E x í j a s e u n a fiscalización t a n s e v e r a c o m o se q u i e r a de 
l a s c a n t i d a d e s que se e n t r e g u e n , s i l l e g a e l c a s o , a l a s e n t i -
d a d e s p r o v i n c i a l e s , p e r o d é n s e l e m e d i o s de que p u e d a n p r o -
b a r s i r e a l m e n t e s o n a p t a s p a r a h a c e r l a l a b o r que es n e c e -
s a r i a y que u n o r g a n i s m o c e n t r a l , p o r b u e n deseo que t e n g a 
no o b t e n d r á j a m á s , s i n l a c o l a b o r a c i ó n de los o r g a n i s m o s 
p a r t i c u l a r e s que y a de a ñ o s v i e n e n d e d i c a d o s a e s a p a t r i ó -
t i c a l a b o r . 
C o m o p o d r í a s e r u n s a l u d a b l e e n s a y o de c i e r t a a u t o n o m í a 
r e g i o n a l que c o m o d i á f a n o e j e m p l o p u d i e r a d e m o s t r a r a l 
p a í s , que c o n b u e n a v o l u n t a d y p e r s e v e r a n t e e m p e ñ o se p o -
d r í a l l e g a r a r e s u l t a d o s i n s o s p e c h a d o s . 
S o m e t e m o s es tas s u g e r e n c i a s a l a A s a m b l e a d e l a 
F . E . S . I . T . p o r s i e s t i m a que h a y a l g o u t i l i z a b l e e n 
n u e s t r a s i n d i c a c i o n e s . 
:'tX ··Xv.;/.....,í/ 
£1 cartel de las próximas 
fiestas del Hilar 
E l f a l l o del concurso de 
carteles p a r a anunc i a r las 
pródc imas Fiestas del f i l a r , 
a l que solo h a n acudido 
ar t is tas aragoneses, ha dado 
como resul tado conceder e l 
p r i m e r p r e m i o a l Joven ar-
t is ta y querido amigo nues-
t r o Enr ique Ortega F r i s ó n , 
qtie en poco t iempo ha sa-
bido conquis tar u n a repu-
t a c i ó n . 
E l ca r te l que reprodt ic i -
mos, o r i g i n a l en e l asunto, 
hien combinado de color y 
l l ama t ivo d e compos ic ión , 
r e ú n e todas las cualidades 
s e ñ a l a d a s como indispensa-
bles en l a moderna t é c n i c a 
de l anuncio. 
Edificio proyectado por los arquitectos zaragozanos 8res. ISorobio 
para la instalación de los Servicios Hidráulicos del Ebro 
DESDE h a c e m u c h o t i e m p o d e j á b a s e s e n t i r l a n e c e s i d a d de a g r u p a r e n u n so lo edif ic io , de t r a z a m o d e r n a y 
c a p a z , todos los s e r v i c i o s d e p e n d i e n t e s de l M i n i s t e r i o de 
O b r a s p ú b l i c a s de Z a r a g o z a , y e n e s p e c i a l los de c a r á c t e r 
h i d r á u l i c o . 
E n c a r i ñ a d o s c o n t a n p l a u s i b l e i d e a , n o c e s a r o n u n i n s t a n -
te e n s u s g e s t i o n e s p a r a l o g r a r de l M i n i s t e r i o de O b r a s p ú -
b l i c a s l a a u t o r i z a c i ó n y l a c o n c e s i ó n de l c r é d i t o n e c e s a r i o 
p a r a l a o b r a , t a n t o e l d e l e g a d o de l g o b i e r n o , i n g e n i e r o d o n 
V i c e n t e N ú ñ e z , c o m o e l d i r e c t o r t é c n i c o d o n F é l i x de los 
R í o s . 
L a i d e a t o m ó c u e r p o y p u d o a b r i r s e p a s o e n l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l de O b r a s p ú b l i c a s y , finalmente, f u e r o n r e d a c t a d a s 
l a s b a s e s y se a b r i ó e l c o n c u r s o p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de a n t e -
. p r o y e c t o s de l i n m u e b l e d e s t i n a d o a los d i s t i n t o s s e r v i c i o s 
d e p e n d i e n t e s de este M i n i s t e r i o . 
L l e g a d a l a f e c h a de l fa l lo , e l J u r a d o a c o r d ó s e l e c c i o n a r 
los a n t e p r o y e c t o s firmados p o r d o n R e g i n o y d o n J o s é B o -
r o b i o O j e d a , d o n F e r n a n d o G a r c í a M e r c a d a l y d o n P a s c u a l 
B r a v o , s i e n d o a c e p t a d o d e s p u é s d e f i n i t i v a m e n t e e l de los 
a r q u i t e c t o s z a r a g o z a n o s s e ñ o r e s B o r o b i o . 
L a n o t i c i a de l r e f e r i d o f a l l o n o p u d o c a u s a r n o s m e j o r 
i m p r e s i ó n : p r i m e r o , p o r q u e c o n é l h a n s i d o p r e m i a d o s dos 
n o t a b l e s y p r e s t i g i o s o s a r q u i t e c t o s z a r a g o z a n o s , los h e r m a n o s 
B o r o b i o , que t a n m e r e c i d a m e n t e h a n l o g r a d o d e s t a c a r s e e n 
Z a r a g o z a y a ú n f u e r a de n u e s t r a c i u d a d , e s p e c i a l m e n t e d o n 
R e g i n o , c u y o p r e s t i g i o es r e c o n o c i d o p o r t o d a E s p a ñ a . 
E n e l a c t u a l a n t e p r o y e c t o , h a c o n t a d o d o n R e g i n o c o n l a 
v a l i o s a c o l a b o r a c i ó n de s u h e r m a n o d o n J o s é , q u i e n t i e n e 
d a d a s a b u n d a n t e s p r u e b a s de s u g r a n t e m p l e de a r t i s t a . 
E l s e g u n d o m o t i v o de n u e s t r a s a t i s f a c c i ó n es l a p e r s p e c -
t i v a de u n i n m e d i a t o i m p u l s o de l a a c t i v i d a d c o n s t r u c t o r a , 
que a l b e n e f i c i a r a d i s t i n t o s r a m o s de l a c o n s t r u c c i ó n c o n -
t r i b u i r á a l e m b e l l e c i m i e n t o de u n o de los s e c t o r e s u r b a n o s 
m á s a r i s t o c r á t i c o s de n u e s t r a c i u d a d c u a l es l a a v e n i d a de 
l a R e p ú b l i c a , an te s p a s e o de S a g a s t a . 
Y d i c h o l o que e s c r i t o q u e d a , d e j e m o s a h o r a que h a b l e n 
d i r e c t a m e n t e a n u e s t r o s l e c t o r e s los i n s p i r a d o s a u t o r e s d e l 
a n t e p r o y e c t o de edi f i c io p a r a l a a g r u p a c i ó n e i n s t a l a c i ó n de 
los S e r v i c i o s H i d r á u l i c o s d e l E b r o . 
Disposición general del edificio 
L o s l o c a l e s se h a n a g r u p a d o e n t r e s a l a s de edi f ic io , d i r i -
Perspectiva del magnífico edificio que ha de construirse en el paseo de Sagasta para los servicios 
de Obras Públicas 
g i d a s a lo l a r g o de l a s f a c h a d a s s o b r e l a a v e n i d a d e l a R e -
p ú b l i c a y l a s c a l l e s de L a g a s c a y P a r t i c u l a r . 
D e e s t a s u e r t e se o b t i e n e n l a s s i g u i e n t e s v e n t a j a s : 
a ) B u e n a i l u m i n a c i ó n e n todas l a s g a l e r í a s p o r m e d i o de 
a m p l i o s v e n t a n a l e s a b i e r t o s e n s u s e x t r e m o s . 
b ) A u s e n c i a de z o n a s o b s c u r a s o de d i f í c i l i l u m i n a c i ó n 
e n l a s c r u j í a s d e s t i n a d a s a d e p e n d e n c i a s . 
c ) N i n g ú n l o c a l d e s t i n a d o a o f i c inas , d e s p a c h o s o d e p e n -
d e n c i a s t i e n e v e n t a n a s o r i e n t a d a s a p o n i e n t e , d i r e c c i ó n de 
los v i e n t o s f u e r t e s d o m i n a n t e s en l a l o c a l i d a d . 
Estructura 
S e h a p r e s c i n d i d o , e n a b s o l u t o , de m u r o s i n t e r i o r e s . L a 
s e p a r a c i ó n de c r u j í a s se h a c e p o r postes y j á c e n a s . C o n e l 
fin de que l a e s t r u c t u r a p e r m i t a p o s i b l e s m o d i f i c a c i o n e s e n 
l a d i s t r i b u c i ó n y a g r u p a m i e n t o de s e r v i c i o s , se h a p r o c u r a d o 
n o r m a l i z a r s u s e l e m e n t o s . 
A c a d a e l e m e n t o de c u a t r o m e t r o s c o r r e s p o n d e n dos v e n -
t a n a s a f a c h a d a , lo que, a p a r t e o t r a s v e n t a j a s , p r o p o r c i o n a 
l a de p o d e r t o m a r m e d i o e l e m e n t o d o n d e c o n v e n g a . 
Distribución 
E s t u d i a d a l a d i s p o s i c i ó n g e n e r a l y l a e s t r u c t u r a de l e d i -
ficio, p a s e m o s a d e s c r i b i r l a s u p e r f i c i e de l m i s m o . L a s u p e r -
ficie e d i f i c a d a e n c a d a p l a n t a , es de 1.410 m e t r o s c u a d r a d o s , 
y e n el á t i c o , 907 m e t r o s . I n c l u y e n d o l a s u p e r f i c i e de v i -
v i e n d a s , se obt iene u n to ta l de 6.714 m e t r o s c u a d r a d o s , de 
los c u a l e s d e b e n d e d u c i r s e 595 m e t r o s que o c u p a n los m u r o s , 
y q u e d a u n a s u p e r f i c i e p a r a d e p e n d e n c i a s , s e r v i c i o s , g a l e -
r í a s , es 'caleras y a s c e n s o r e s , de 6.319 m e t r o s c u a d r a d o s , que 
c a s i c o i n c i d e c o n l a que figura c o m o a p r o x i m a d a e n el p r o -
g r a m a f a c i l i t a d o p a r a e l c o n c u r s o . 
Construcción 
L o s m u r o s de f a c h a d a se p r o y e c t a n e n l a d r i l l o o r d i n a r i o 
a c a r a v i s t a , p o r e n t e n d e r que es e l m a t e r i a l m á s a p r o p i a d o . 
A d e m á s , s u a s p e c t o es a g r a d a b l e y c a r a c t e r í s t i c o de l a 
r e g i ó n . 
L o s pos tes y j á c e n a s de l a e s t r u c t u r a i n t e r i o r s e r á n de 
h i e r r o l a m i n a d o , a s í c o m o l a s v i g u e t a s de los e n t r a m a d o s 
de p i s o . 
E l z ó c a l o de t o d a s l a s f a c h a d a s se v e s t i r á c o n p i e d r a n a -
t u r a l e n u n a a l t u r a de i'5o m e t r o s . T a m b i é n s e r á de p i e d r a 
e l r e v e s t i m i e n t o de l p ó r t i c o de c a r r u a -
j e s , c o n u n o s r e l i e v e s a l e g ó r i c o s e n 
s u s c o s t a d o s . 
L a c u b i e r t a de l edi f ic io es de a z o t e a 
a l a c a t a l a n a s o b r e e l e n t r a m a d o de 
p i s o de h i e r r o . 
C o m o p a v i m e n t o se a d o p t a , e n g e -
n e r a l , e l c o n t i n u o a b a s e de s e r r í n de 
m a d e r a . S e e x c e p t ú a de este p a v i -
m e n t o a l g u n o s l o c a l e s que p o r s u n a -
t u r a l e z a e x i g e n o tros m a t e r i a l e s . 
L a c a r p i n t e r í a e x t e r i o r s e r á m e t á -
l i c a , c o n perf i l es e s p e c i a l e s de h i e r r o 
h e r m é t i c o y las v e n t a n a s e s t a r á n p r o -
v i s t a s de c i e r r e s de p e r s i a n a e n r o -
l l a b l e . 
L a p i n t u r a s e r á e n g e n e r a l a l ó l e o 
e n p a r a m e n t o s v e r t i c a l e s y a l t e m p l e 
e n t e c h o s . N o se p r o y e c t a d e c o r a c i ó n 
de e s c a y o l a . 
L a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a se p r o y e c t a 
t o t a l m e n t e e n t u b a d a y e m p o t r a d a , y 
se p r e v é l a c o l o c a c i ó n de t u b o s , p a r a 
p a s a r los h i l o s de l a i n s t a l a c i ó n te-
l e f ó n i c a . 
E l s e r v i c i o de a s c e n s o r e s c o m p r e n -
de c u a t r o a p a r a t o s : dos a s c e n s o r e s 
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j u n t o a l a e s c a l e r a p r i n c i p a l y o tros 
dos q u e p u e d e n s e r v i r c o m o m o n t a -
carg-as de s e r v i c i o . 
L a c a l e f a c c i ó n s e r á p o r a g u a c a -
l i ente , c o n l a c e n t r a l de c a l d e r a s s i -
t u a d a e n e l s ó t a n o . 
Estilo 
E l a s p e c t o e x t e r i o r de l edi f ic io es 
u n a c o n s e c u e n c i a de s u d i s p o s i c i ó n 
g e n e r a l y de s u d i s t r i b u c i ó n , y e n n i n -
g ú n m o m e n t o se h a p e n s a d o e n l a 
c o n v e n i e n c i a de a r m o n i z a r e l e s t i l o 
de l n u e v o c o n el d e l a n t e r i o r ed i f i c io 
de l a M a n c o m u n i d a d d e l E b r o . 
E n p r i m e r l u g a r , é s t e v a a d e s t i -
n a r s e a los s e r v i c i o s de O b r a s p ú b l i -
c a s , c o m p l e t a m e n t e d e s l i g a d o s de los 
S e r v i c i o s H i d r á u l i c o s d e l E b r o . P o r 
o t r a p a r t e , e l c o n s e g u i r c i e r t a a r m o -
n í a h u b i e s e s i d o a c o s t a de s a c r i f i c a r 
l a u n i f o r m i d a d de c o m p o s i c i ó n q u e 
e r a i n d i s p e n s a b l e a h o r a c o n el c o n s i -
g u i e n t e p e r j u i c i o p a r a e l d e b i d o a p r o -
v e c h a m i e n t o de l edif ic io . A p a r t e e s tas 
c o n s i d e r a c i o n e s , d i c e n los a u t o r e s , 
" n u e s t r a d i s t i n t a m a n e r a de e n t e n d e r 
l a A r q u i t e c t u r a n o s h u b i e s e d i f i cu l tado n o poco a d a p -
t a r n o s a l e s t i lo s e g u i d o e n l a c o m p o s i c i ó n de l a c a s a 
a n t e r i o r " . 
Avance del presupuesto 
E l que figura, f o r m a n d o p a r t e de l p r e s e n t e a n t e p r o -
y e c t o , se h a c a l c u l a d o c o n suf i c i ente a p r o x i m a c i ó n p a r a 
d a r u n a i d e a c a s i e x a c t a d e l cos t e d e f i n i t i v o de l a s o b r a s , 
que a s c e n d e r á a u n o s dos m i l l o n e s de pese tas . 
H a y p a r t i d a s , c o m o l a c a n t e r í a , m á r m o l e s , c a r p i n t e r í a 
m e t á l i c a y p a v i m e n t o s , que p o d r í a n s e r m o t i v o de i m p o r -
tantes r e d u c c i o n e s , c a l c u l a n d o m a t e r i a l e s de c a l i d a d m á s 
Un detalle del espléndido pórtico de entrada al futuro edificio 
i n f e r i o r , a u n c u a n d o n o l o c r e e m o s c o n v e n i e n t e , pues , a 
n u e s t r o j u i c i o , l a n a t u r a l e z a d e l ed i f i c io e x i g e u n a c o n s -
t r u c c i ó n s ó l i d a y p e r m a n e n t e . 
E s t a s s o n , a g r a n d e s r a s g o s , l a s c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i -
pa l e s de l f u t u r o ed i f i c io o f ic ia l , c u y a s o b r a s se c o m e n z a -
r á n e n b r e v e . 
A h o r a s ó l o n o s r e s t a f e l i c i t a r a los a u t o r e s d e l p r e m i a -
do a n t e p r o y e c t o , s e ñ o r e s B o r o b i o O j e d a , f e l i c i t a c i ó n q t í e 
d e j a m o s c o n d e n s a d a e n e s t a i n f o r m a c i ó n , c o m o s i n c e r o 
t r i b u t o a l a i n t e l i g e n c i a , a l t r a b a j o y a l a a m i s t a d que a 
e l l o s nOS Une . (Dibujos de los hermanos Borobio) 
i i R e v i s t a H i s p a n o E s c a n d i n a v a ' ' 
CON este t í t u l o a c a b a de a p a r e c e r e n E s t o c o l m o u n a e x c e -l en te r e v i s t a que p o r s u p r e s e n t a c i ó n y p o r s u c o n t e -
n i d o p u e d e c o m p e t i r c o n l a s m e j o r e s e n s u g é n e r o . 
P e r o lo d i g n o de a p l a u s o es que a l l á , e n a q u e l l e j a n o p a í s , 
h a y a u n a r a g o n é s que, l l e v a d o de s u e n t u s i a s m o p o r s u p a -
t r i a , l a n c e a l a p u b l i c i d a d u n a s p á g i n a s i m p r e s a s e n l a s q u e 
se d e n a c o n o c e r n u e s t r a s b e l l e z a s , t a n t o de l o r d e n a r t í s t i c o 
c o m o de l l i t e r a r i o . 
D . C a r l o s O r o z , i n i c i a d o r y e d i t o r de l a Revista Hispano 
Escandinava, es u n a r a g o n é s que p o r este so lo h e c h o debe 
p a s a r a l a c a t e g o r í a de los i l u s t r e s . E n u n i ó n de o t r o a r a g o -
n é s , e l m i n i s t r o de E s p a ñ a e n E s t o c o l m o , D . J u l i o L ó p e z 
O l i v á n , m a n t i e n e n e l f u e g o s a g r a d o d e l a m o r p a t r i o e n l a 
r e d u c i d a p e r o d i s t i n g u i d a c o l o n i a e s p a ñ o l a d e S u e c i a , que se 
r e ú n e f r e c u e n t e m e n t e e n l a L e g a c i ó n e s p a ñ o l a de a q u e l p a í s , 
e n u n i ó n de n u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a e n O s l o , que 
o s t e n t a D . J u a n M a n u e l A r i s t e g u i . 
L a Revista Hispano Escandinava c o m i e n z a c o n u n a e x -
p r e s i v a c a r t a de l M i n i s t r o de E s p a ñ a e n E s t o c o l m o s e ñ o r 
L ó p e z O l i v á n , e s c r i t o q u e a p a r e c e e n c a b e z a d o c o n e l r e t r a t o 
d e l g e n i o de n u e s t r a l i t e r a t u r a , C e r v a n t e s ; s i g u e u n p r e c i o -
s í s i m o a r t í c u l o — c o m o todos los s u y o s — o r i g i n a l de l a c a -
d é m i c o de l a H i s t o r i a D . E d u a r d o I b a r r a y R o d r í g u e z , a r -
t í c u l o que es u n a r e c o p i l a c i ó n de los h e c h o s m á s s a l i e n t e s de 
n u e s t r a h i s t o r i a , d e s c r i t o s m a g i s t r a l m e n t e y a l que a c o m p a -
ñ a n dos m a g n í f i c o s g r a b a d o s de los c é l e b r e s c u a d r o s " C o -
l ó n a n t e los r e y e s C a t ó l i c o s " , de B a l a c a , y " L a R e n d i c i ó n 
de G r a n a d a " , de n u e s t r o i n m o r t a l P r a d i l l a . 
H a y u n b e l l o c u e n t o de P e d r o M a t a , u n g r a b a d o de l p o e t a 
de l a s r i m a s B é c q u e r y c o m i e n z a l a n o v e l a de P í o B a r o j a 
" E l m a y o r a z g o de L a b r a z " , é s t a p u b l i c a d a a dos c o l u m n a s , 
en s u e c o y e n e s p a ñ o l . 
C o m p l e t a n l a r e v i s t a f o t o g r a f í a s de m o n u m e n t o s de E s -
p a ñ a y e n e l l a se a n u n c i a n u e s t r a p l a y a de S a n S e b a s t i á n 
y u n a e x c u r s i ó n p o r E s p a ñ a desde E s t o c o l m o p o r e l p r e c i o 
de 995 c o r o n a s . 
H a y a d e m á s p r e c i o s o s r e p o r t a j e s d e l P a n a m á , de l e s c u l t o r 
s u e c o C a r i M i l l e s , I b i z a , e tc . 
E n s u m a ; u n a r e v i s t a t a n e s p a ñ o l a que es d i g n a de l a 
p r o t e c c i ó n o f ic ia l , a u n c u a n d o s o l a m e n t e f u e r a p o r l a p r o -
p a g a n d a t u r í s t i c a que h a c e de n u e s t r o p a í s . 
L a r e v i s t a ARAGÓN se c o m p l a c e de que a p a r e z c a a l a l u z 
l a Revista Hispano Escamdiwwa y de t o d a s v e r a s le d e s e a 
c o n t i n ú e c o n e l é x i t o c o n que h a c o m e n z a d o . 
A. H . 
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Labor, n. S i m i e n t e de s e d a que se a v i v a . 
Lamín, n. G o l o s i n a . 
Laminero, adj. G o l o s o . 
Lapo. B o f e t ó n n o f u e r t e , y d a d o p o r v e n g a n z a y c o n des -
p r e c i o . 
Laston. n. H i e r b a s e c a . 
Latonero o Litonero, n. A l m e z , á r b o l . 
Ley. n. C a r i ñ o , a fec to . T e n e r p o c a o m u c h a l ey . Q u e r e r 
p o c o o m u c h o . N o t e n e r l e y a l p a n que se c o m e : s e r u n d e s -
c a s t a d o . 
Libón, a. F u e n t e d o n d e b o r b o l l a e l a g u a de a b a j o a r r i b a . 
D e p ó s i t o de a g u a p a r a u n a fuente . 
Libra, n. P e s o e n los m o l i n o s de ace i t e . 20 s u e l d o s m o n e -
d a ; l i b r a j a q u e s a . 
Liestra. n. P l a n t a s i l v e s t r e p a r e c i d a a l m i m b r e . 
Ligallo o Liga jo. n. J u n t a de g a n a d e r o s que d e t e r m i n a n e l 
p a s o de los g a n a d o s , y e n lo a n t i g u o d i r i m í a l a s c o n t r o v e r -
s i a s q u e d e esto se p r o d u c í a n . 
Lillas, n. A g u i n a l d o s . 
Lisiedo. adj. ant. A f i c i o n a d o . 
Liton. n. E l f r u t o de l a l m e z , a l m e z . 
Liza. n. B r a m a n t e . 
Lomillo, n. S o l o m i l l o . 
Lonja. E d i f i c i o p ú b l i c o p a r a d e p o s i t a r a r t í c u l o s de c o -
m e r c i o . 
Loseta, n. T r a m p a h e c h a de u n l a d r i l l o o l o s a p e q u e ñ a 
p a r a c o g e r r a t o n e s y p á j a r o s . 
Luciar. v. a. A p u n t a r l a r e j a o a r a d o . 
Lucero, n. L i b r o . B e c e r r o . 
Luminero. n. M a y o r d o m o de C o f r a d í a s . 
Lumen-domus. V. L u c e r o . 
Luna. n. P a t i o . 
Luquete, n. P a j u e l a . 
Lorza, n. A l f o r z a , p l i e g u e que s e h a c e e n lo s v e s t i d o s p a r a 
a l a r g a r l o s , s i a c o m o d a . 
Llega ( h a c e r l a ) n. R e c o g e r l i m o s n a , o lo que l a c a r i d a d 
d a a u n a los que n o s o n p o b r e s , c o m o los f r a i l e s . 
Llegar. V. L l e g a . 
M 
Macelo, n. R a s t r o . 
Madraza, n. M a d r o n a . 
Maigar. V. E n t r e c a b a r . 
Malbusca. n. M u j e r i n q u i e t a , s a g a z y m u y a s t u t a . 
Malmeter, n. E c h a r a p e r d e r . 
Mancha, n. F u e l l e . 
Manchar, v. a. M o v e r los fue l l e s . 
Manchador. n. E l que los m u e v e . 
Manifacero, adj. E n t r o m e t i d o e n lo que n o l e i m p o r t a . 
Manifestación, n. for. U n o de los c u a t r o p r o c e s o s f o r a l e s . 
Mantornar, v: a. agr. B i n a r . 
Manzana de dama. n. A z a r o l l a . 
Mardano. n. M o r u e c o , c a r n e r o que se d e j a p a r a p a d r e . 
Márfega, n. G e r g o n . 
M á r r a g a , n. T e l a b a s t a de e s t o p a y pe lo de c a b r a . 
Martin-paseo. V. F r i t a d a . 
Mas. n. C a s a de c a m p o e n s e c a n o . 
Masada. V. M a s i a . 
Masar, v. a. V. A m a s a r . 
Masia. v. a. agr. C o r t i j o . 
Masohero. E l que v i v e en c o r t i j o . 
Máscara , n. T i z n e . 
Mascarar. V. T i z n a r . 
Mata de pelo. n. C r e n c h a . 
Matacabra. n. G r a n i z o m u y m e n u d o y f r í o que c a e e n el 
i n v i e r n o . 
Mayenco. n. D e s y e l o de n i e v e e n p r i m a v e r a . 
Maza. n. P é r t i g a . 
Macero, n. P e r t i g u e r o , oficio de l a s i g l e s i a s . 
Mejana, n. I s l a de r i o . 
Melsa o mielsa. n. B a z o . 
Melón de agua. S a n d i a . 
Melón de carne o de tierra. M e l ó n . 
Memoria ( c a e r o d o r m i r d e ) b o c a a r r i b a , p a n z a a r r i b a , 
p o s i c i ó n s u p i n a . 
Menuceles, minucias. L o s p e r c e p t o r e s de d é c i m a s e n t i e n -
d e n todos los f r u t o s , m e n o s los g r a n o s , v i n o y ace i t e , q u e 
l l a m a n m a y o r e s . 
Menudillo. n. M o y u e l o , s a l v a d o m e n u d o . 
Mestura o mistura, n. T r i g o m e z c l a d o c o n c e n t e n o . 
Mennar. v. n. D i s m i n u i r s e e l a g u a , l a c e r a , y c u a l q u i e r 
l í q u i d o p o r l a a c c i ó n d e l fuego . 
Mida. n. M e d i d a , s i n c o p a d a de m e d i d a . 
Milocha, o milorcha. n. C o m e t a . 
Mitadenco. n. v. M e s t u r a . 
Molada. n. C a n t i d a d de a c e i t u n a q u e se d e s h a c e de u n a 
v e z . 
Moltura, n. M a q u i l a . 
Molla, musgo, mohó. T i e r r a s u s t a n c i o s a . 
Momo, momcro. n. F i s g ó n . 
Moñaco, n. M u ñ e c o . 
Morcacho. V. M e s t u r a . 
Morcas, n. L a h e z de l ace i t e . 
M o r güera, n. T o m i l l o . 
Morgón de vid. n. M u g r ó n . 
Morgonar. v. a. T e n d e r los s a r m i e n t o s p a r a que a r r a i -
g u e n . 
Mortijuelo. n. P á r v u l o , n i ñ o m u e r t o d i s p u e s t o p a r a ente -
r r a r l e . 
Morúgula o múrgula. n. C r i a d i l l a de t i e r r a . 
Mosen. T í t u l o o t r a t a m i e n t o . E q u i v a l e o D o n : y s e d a a 
los c l é r i g o s . A n t i g u a m e n t e se d a b a a los n o b l e s . 
Motacen. V. A l m o t a c é n . 
Mutafa. V. A l m o t a c é n . 
Motilar, v. a. C o r t a r e l pe lo . 
Mué so. n. B o c a d o . 
Muir . v. a. O r d e ñ a r . 
N 
Nantarse. v. r. p. u. A p r e s u r a r s e . 
Natitta. n. N a t i l l a s . 
Navesar. V. E s n a v e s a r . 
Naya. n. G a l e r í a d e n t r o de s a l a , i g l e s i a , etc . 
Nietro. n. M e d i d a de 16 c á n t a r o s de v i n o . 
Niquitoso, adj. D e n g u e , h o m b r e que se e m p l e a e n m e n u -
d e n c i a s y r e p a r o s d e s p r e c i a b l e s . 
No-cosa, mod. adv. p. u. N a d a . 
O 
Oleaza. n. E l a g u a s u c i a que s o b r a d e s p u é s de s a c a d o e l 
a c e i t e de l a p i l a . 
Oliva. « . A c e i t u n a . 
Olivera, n. O l i v o á r b o l . 
Oncejo, n. V e n c e j o . 
Ordinacion. n. O r d e n a n z a . 
Ordio. n. C e b a d a . 
Otri-Otrie: adj. p. u. O t r o . O c u p a h a c i e n d a , r o p a a j e n a . 
Pacentar o pagentar. v. a. A p a c e n t a r . 
Pajuz, pajuzo. 11. P a j a d e s e c h a d a de los p e s e b r e s y e r a s . 
Panes, n. E l t r i g o e n y e r b a . 
Panizo, n. M a í z . 
Paniquesa. n. C o m a d r e j a . 
Panolla. n. M a z o r c a . 
Parejo, adj. P o c o l i m p i o e n g u i s a r y g o b e r n a r l a c o m i d a . 
Pasamán, n. P a s a m a n o s . 
Paviso. 11. P a v i a . adj. T o n t o , l e r d o . 
Paul. n. P r a d e r í a c o m ú n . 
Pecina, n. R i ñ a . 
( Cont inuará) . 
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1 2 1 pueblo de casas de tela que los exploradores zaragozanos tienen en Escarrilla 
PUEBLO i m p r o v i s a d o . P o c o s h a b i t a n t e s . D o s c i e n t o s m u -c h a c h o s a l a s ó r d e n e s de s u s r e s p e c t i v o s i n s t r u c t o r e s 
h a n l e v a n t a d o e n E s c a r r i l l a , u n pueb lo de c a s a s de t e l a y 
c a l l e s de h i e r b a . 
T i e n d a s c ó n i c a s , t r i a n g u l a r e s , b l a n c a s y g r i s e s , a l i n e a d a s 
La plaza del Improvisado pueblo de tela, donde los muchachos 
viven con el encanto natural del retorno al primitivismo. 
y c o n los v i e n t o s t e n s a d o s p a r a r e s i s t i r l a s p r o b a b l e s t o r -
m e n t a s de l a z o n a p i r e n a i c a . E n E s c a r r i l l a , c o n f l u e n c i a de 
los r í o s E s c a r r a y G a l l e g o y a u n a a l t u r a de 1.400 m e t r o s , 
los e s c u l t i s t a s h a n l e v a n t a d o s u c a m p a m e n t o p a r a p a s a r e n 
é l l a t e m p o r a d a v e r a n i e g a que c a d a a ñ o d e d i c a n a e x c u r -
s i o n e s . 
E n a n t e r i o r e s é p o c a s , l a T r o p a de Z a r a g o z a de los E x -
p l o r a d o r e s — u n a de l a s m á s n u m e r o s a s y c o n s e c u e n t e s de 
E s p a ñ a — h a e f e c t u a d o a c a m p a d a s e n S a n t a n d e r , P a l m a de 
M a l l o r c a , B a r c e l o n a , P i r i n e o s A r a g o n e s e s y s i g u i e n d o s u 
a l t o e j e m p l o y m e r i t o r i a l a b o r l l e v ó este a ñ o s u p u e b l o d e s -
m o n t a b l e , a l l á c e r c a de l a s a g u a s f r í a s q u e l a s c o s t r a s p e -
r e n n e s de h i e l o r e z u m a n e n l a m o n t a ñ a . 
L o s E x p l o r a d o r e s de Z a r a g o z a h a n s a b i d o c o n s u r e c i o 
t e s ó n s a l v a r l a s f r e c u e n t e s c r i s i s q u e e n el t r a n s c u r s o de 
los a ñ o s h a s u f r i d o l a I n s t i t u c i ó n q u e c r e ó S i r B a d e n P o w e l . 
S i n d e s m a y a r , " s i e m p r e a d e l a n t e " c o n firme p r o p ó s i t o , l a 
t r o p a z a r a g o z a n a se h a v i s t o n u t r i d a p o r m á s d e m i l a s o -
c i a d o s . E u é e l l a l a que p r i m e r a m e n t e i m p l a n t ó e n E s p a ñ a 
l a S e c c i ó n F e m e n i n a y t a l i n c r e m e n t o t o m ó , q u e a c t u a l m e n -
te, c o n l a i n d e p e n d e n c i a de l a T r o p a de m u c h a c h o s , l a s E x -
p l o r a d o r a s r e a l i z a n s u s o r g a n i z a c i o n e s y s u s a c a m p a d a s . 
H a c e p o c o s d í a s h a n s a l i d o e l l a s , c o n d i r e c c i ó n a T o r r e d e m -
b a r r a ( T a r r a g o n a ) , p a r a i n s t a l a r a l l í s u s t i e n d a s e n l a 
p l a y a . 
E n e l p e q u e ñ o p u e b l o de t i e n d a s de l o n a y c a l l e s de h i e r b a , 
se r e s p i r a u n o p t i m i s m o s a n o , s i n f i c c i o n e s , de u n a g e n e -
r a c i ó n q u e l l e g a r á a l a e d a d m a d u r a c o n p r e p a r a c i ó n m a y o r 
que l a s a n t e r i o r e s y c o n u n a c u l t u r a f í s i c a q u e le s e r v i r á de 
b a s e p a r a e l i n t e n t o de l a s m á s a v e n t u r a d a s e m p r e s a s . 
E n e s t a a c a m p a d a h a n l l e v a d o los E x p l o r a d o r e s a s u 
s e c c i ó n de " l o b a t o s " , l os a p r e n d i c e s de e x p l o r a d o r , n i ñ o s 
q u e s a l e n a l c a m p o v i s t i e n d o p o r p r i m e r a v e z e l u n i f o r m e 
e s c u l t i s t a . E l l o s s o n l a n o t a a l e g r e y j o v i a l de l c a m p a m e n t o ; 
e l los h a n s i d o los que m á s d i s f r u t a r o n de l a s b e l l e z a s de es -
t a s m o n t a ñ a s p i r e n a i c a s y los que s a c a r á n m e j o r e s e n s e ñ a n -
z a s p a r a e l f u t u r o de es tas p r á c t i c a s e s c u l t i s t a s , e n l a s que 
se e d u c a a l h o m b r e a s e r h o m b r e , y se le a d i e s t r a e n l a p r á c -
t i c a de l a v i d a , c o n c o n o c i m i e n t o s p a r a p o d e r d e f e n d e r s e e n 
e l l a ; y t o d o a l a i r e l i b r e , e n l a v i d a a p l e n a n a t u r a l e z a , q u e 
es v i d a de d u l z u r a , de c o m p l a c e n c i a s , de e n t u s i a s m o s , de 
c o m p e n e t r a c i ó n , de a m o r y de p a z . 
D e s d e E s c a r r i l l a , d o n d e los d o s c i e n t o s m u c h a c h o s z a r a -
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g ó z a n o s v i v e n c o m o en n u e v o p a r a í s o , p u e d e n h a c e r s e e x -
c u r s i o n e s p i r e n a i c a s c o n l a f a c i l i d a d de e s t a p r ó x i m a base . 
A s í , e n t r e o t r a s e x c u r s i o n e s r e a l i z a d a s se h a n e f e c t u a d o l a s 
a s c e n s i o n e s a l I n f i e r n o (3.090 m . ) ; a T e b a r r a y (2.955 m . ) ; 
B a l a i t u s (3.150 m . ) ; J a q u e t a de P i e d r a f i t a (2.558 m . ) . M i e n -
t r a s es tas r u t a s se h a n a c o m e t i d o desde l a b a s e de E s c a -
r r i l l a , o t ros g r u p o s de m a y o r e s , h a n r e a l i z a d o l a t r a v e s í a 
" B e n a s q u e - R e n c l u s a - M a l a d e t a - A s t o r - S a h ú n - S a l i n a s -
P i ñ e t a - G a v a r n i e - G ó r r i z - B u j a r u e l o - P a n t i c o s a - E s c a -
r r i l l a " , u n r e c o r r i d o de m á s de 400 k i l ó m e t r o s a t r a v é s d e l 
P i r i n e o a b r u p t o , p o r l a m á s i n t r i n c a d a y p i n t o r e s c a z o n a 
de g l a c i a r e s , d o n d e los s a r r i o s e n m a n a d a c o n s u c u r v a c o r -
n a m e n t a , p o n e n e n el p a i s a j e u n a n o t a m a r a v i l l o s a de d e s -
c o n o c i d a g r a n d e z a y e m o t i v i d a d . 
E l pueb lo de t e l a a l l á d o r m i d o e n el v a l l e , a v e n t a n d o a l 
so l s u s l i e n z o s b l a n c o s , p a r e c e e s p e r a r e l m a n á de l a p r ó d i g a 
n a t u r a l e z a , que h a de a l i m e n t a r los o r g a n i s m o s de los m u -
c h a c h o s j ó v e n e s y fieles a l e s c u l t i s m o , que s e r á n u n d í a 
h o n r a y o r g u l l o de u n a r a z a que e s p e r a de e s t a c r u z a d a de 
h i g i e n i s m o y " s p o r t " ó p t i m o s f r u t o s . 
L o s E x p l o r a d o r e s s o n v i v e r o de d e p o r t i s t a s y a e l los d e -
b e m o s p a r t e de l a p u j a n z a que e n es tos ú l t i m o s a ñ o s h a a d -
q u i r i d o l a p r á c t i c a de los d e p o r t e s e n E s p a ñ a . 
L a t r o p a de Z a r a g o z a e n s u c o n s e c u c i ó n d o c t r i n a l y c o n 
l a c o n s t a n t e p r á c t i c a de l e s c u l t i s m o h a f o r m a d o u n p l a n t e l 
de a t l e tas q u e e n d i v e r s a s c o m p e t i c i o n e s y c o n c u r s o s h a 
d e m o s t r a d o s u v a l í a . 
T a m b i é n de este p e q u e ñ o m u n d i l l o e s c u l t i s t a que n o s o c u -
p a m o s h a n s a l i d o p a t r u l l a s que r e p r e s e n t a n d o a E s p a ñ a e n 
los ú l t i m o s " J a m b o r é e s " , l l e v a n e l p r e s t i g i o de l a n o b l e r a z a 
h i s p a n a y el e s p í r i t u de las n u e v a s g e n e r a c i o n e s a n t e l a 
r e u n i ó n i n t e r n a c i o n a l , de este e j é r c i t o de e s c u l t i s t a s q u e se 
a d u e ñ ó de l m u n d o . 
R i n d a m o s a l a T r o p a de E x p l o r a d o r e s , a l a v a n g u a r d i a 
e s c u l t i s t a e s p a ñ o l a , u n m e r e c i d o t r i b u t o de a d m i r a c i ó n y 
s i m p a t í a . 
NARCISO HIDALGO. 
(Apuntes de Borobio) 
C a m p a m e n t o de E s c a r r i l l a , a g o s t o 1933. 
44 Auto m ó v i l C l u b A r a g o n é s " 
E l s e r v i c i o de documentos i n t e r n a c i o n a l e s 
PARA l a c o n v e n i e n t e i n f o r m a c i ó n de n u e s t r o s s o c i o s , n o s c r e e m o s e n e l d e b e r de r e c o r d a r a los m i s m o s , que los 
d o c u m e n t o s i n t e r n a c i o n a l e s a c t u a l m e n t e e n v i g o r , s o n los s i -
g u i e n t e s : 
1.0 C e r t i f i c a d o I n t e r n a c i o n a l p a r a a u t o m ó v i l e s . 
2.0 P e r m i s o I n t e r n a c i o n a l p a r a c o n d u c i r . 
3.0 C u a d e r n o de i d e n t i f i c a c i ó n p a r a l a e x p o r t a c i ó n t e m -
p o r a l de c a r r u a j e s a u t o m ó v i l e s e s p a ñ o l e s que h a c e n f r e c u e n -
tes s a l i d a s a l e x t r a n j e r o . ( U t i l i z a b l e s en l a s a d u a n a s e s p a -
ñ o l a s , d o n d e d e b e r á s e r r e i n t e g r a d o e l d í a e n q u e h a y a de 
u t i l i z a r s e , c o n u n a p ó l i z a de 10 p e s e t a s ) . 
4.0 T r í p t i c o p a r a u n d e t e r m i n a d o p a í s . 
5.0 C a r n e t de P a s s a g e s e n D o u a n e s , s i se h a n de r e c o -
r r e r v a r i o s p a í s e s . 
L o s dos p r i m e r o s d o c u m e n t o s c i t a d o s , s o n v a l e d e r o s p a r a 
l o s t e r r i t o r i o s d e los E s t a d o s que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o -
n a n : A l e m a n i a , A u s t r i a , B é l g i c a , B r a s i l , B u l g a r i a , C h i l e , 
C u b a , D i n a m a r c a , E g i p t o , E s p a ñ a , E s t o n i a , F i n l a n d i a , F r a n -
c i a , A r g e l i a , T ú n e z , M a r r u e c o s , I n d i a s F r a n c e s a s , C o l o n i a s 
F r a n c e s a s , G r a n B r e t a ñ a e I r l a n d a de l N o r t e , I s l a s de A u -
r i g n y , G i b r a l t a r , G u e r n e s e y , J e r s e y , M a l t a , I n d i a s B r i t á -
n i c a s G r e c i a H u n g r í a , I r a q , I r l a n d a ( E s t a d o l i b r e d e ) , I t a l i a , 
L e t o n i a , L i t u a n i a , L u x e m b u r g o , M ó n a c o , N o r u e g a , P a í s e s 
B a j o s , I n d i a s H o l a n d e s a s , P a l e s t i n a , P o l o n i a , P o r t u g a l , R u -
m a n i a , S a r r e ( T e r r i t o r i o d e l ) , S i a m , S i r i a , L í b a n o , S u e c i a . 
U . R . S . S . , U r u g u a y , V a t i c a n o ( C i u d a d d e l ) , Y u g o e s l a v i a . 
E l o b j e t o de los dos d o c u m e n t o s (1.0 y 2.0) n o es o tro 
q u e e l de s u s t i t u i r en los c i t a d o s t e r r i t o r i o s a los c a r n e t s n a -
c i o n a l e s de c i r c u l a r y c o n d u c i r , s i n que e l los t e n g a n a p l i c a -
c i ó n n i r e l a c i ó n a l g u n a c o n l a s a d u a n a s e x t r a n j e r a s . E n 
u n a p a l a b r a : que l a a p l i c a c i ó n de a q u é l l o s c o m i e n z a , u n a 
v e z que e l c o c h e se h a l l e en t e r r i t o r i o e x t r a n j e r o . 
E l d o c u m e n t o 3.0 t i e n e s u a p l i c a c i ó n a l a s a l i d a de u n 
v e h í c u l o e s p a ñ o l p a r a e l e x t r a n j e r o , y h a de u t i l i z a r s e e n 
l a p r o p i a A d u a n a n a c i o n a l . 
E l d o c u m e n t o 4.0 d e n o m i n a d o t r í p t i c o , a p l i c a b l e c u a n d o 
se h a de e x p o r t a r e l a u t o m ó v i l a u n so lo p a í s , es c o m u n -
m e n t e u t i l i z a d o p o r los a u t o m ó v i l e s e s p a ñ o l e s p a r a p o d e r 
p a s a r a F r a n c i a , P o r t u g a l , a l a s z o n a s f r a n c e s a , e s p a ñ o l a 
e I n t e r n a c i o n a l de T á n g e r e n M a r r u e c o s . 
P o r ú l t i m o , e l d o c u m e n t o n ú m e r o 5, C a r n e t de P a s s a g e s 
e n D o u a n e s , es a p l i c a b l e c u a n d o se h a n de a t r a v e s a r v a r i a s 
f r o n t e r a s , y es v á l i d o p a r a los s i g u i e n t e s p a í s e s : 
A l e m a n i a , A u s t r i a , B é l g i c a y L u x e m b u r g o , B r a s i l , B u l -
g a r i a , C h e c o e s l o v a q u i a , D i n a m a r c a , E g i p t o , E s p a ñ a , E s t o n i a , 
F i n l a n d i a , F r a n c i a , A r g e l y M a r r u e c o s , G r a n B r e t a ñ a , G r e -
c i a , H u n g r í a , I t a l i a y T r i p o l i t a n i a , I r l a n d a , L e t o n i a , L i t u a -
n i a , N o r u e g a , P a í s e s B a j o s , P o l o n i a , P o r t u g a l , R u m a n i a , 
S u e c i a , S u i z a , T ú n e z y Y u g o e s l a v i a . 
C o n c r e t a n d o , p o d e m o s c o n d e n s a r l a s a n t e r i o r e s n o t a s e n 
l a s i n f o r m a c i o n e s s i g u i e n t e s , b a s t a n t e s a l b u e n s e r v i c i o de 
n u e s t r o s a s o c i a d o s : P a r a l a e x p o r t a c i ó n de u n a u t o m ó v i l a 
G i b r a l t a r , s ó l o s o n p r e c i s o s los d o c u m e n t o s i n d i c a d o s c o n 
los n ú m e r o s 1, 2 y 3. 
S i u n a v e z obten idos estos d o c u m e n t o s , q u e t i e n e n de v a -
l i d e z u n a ñ o , e l t i t u l a r de el los d e s e a r a h a c e r u n a e x c u r s i ó n 
a c u a l q u i e r o t r o p a í s , p o d r á s o l i c i t a r y obtener e l t r í p t i c o 
c o r r e s p o n d i e n t e o e l C a r n e t de P a s s a g e s en D o u a n e s , s e -
g ú n e l c a s o , p r e v i o e l p a g o de s u i m p o r t e . 
P a r a e l p a s o de l a s f r o n t e r a s de F r a n c i a , P o r t u g a l , Z o n a s 
f r a n c e s a s , e s p a ñ o l a e I n t e r n a c i o n a l de T á n g e r , en M a r r u e -
cos , es i n d i s p e n s a b l e , a d e m á s de los d o c u m e n t o s 1.0, 2.0 y 3.0, 
e s t a r e n p o s e s i ó n de l t r í p t i c o o t r í p t i c o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
E s t o s d o c u m e n t o s se f a c i l i t a n a los s o c i o s de l A u t o m ó v i l 
C l u b e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s de r a p i d e z y e c o n o m í a , i n -
m e d i a t a m e n t e de r e c i b i r s e en l a s o f i c i n a s de l m i s m o , los c u e s -
t i o n a r i o s que a t a l e fecto se p r o p o r c i o n a n , e n los que los i n t e -
r e s a d o s deben h a c e r c o n s t a r c u a n t o s deta l l es e n a q u é l l o s se 
p i d e n . 
D u r a n t e los p a s a d o s m e s e s de j u n i o , j u l i o y agos to h a d e s -
p a c h a d o l a S e c r e t a r í a 63 d o c u m e n t o s i n t e r n a c i o n a l e s p a r a 
l a e x p o r t a c i ó n de v e h í c u l o s . 
L o s s o c i o s e n c u e n t r a n c o n este s e r v i c i o l a m á x i m a r a p i -
dez y e c o n o m í a , y es e x c l u s i v o p a r a los s o c i o s de l A u t o m ó v i l 
C l u b A r a g o n é s que, p o r c o n c i e r t o c o n el A u t o m ó v i l C l u b 
de E s p a ñ a , r e a l i z a estos s e r v i c i o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
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E l c o l o s o de l a s t e m p e s t a d e s 
Tres españoles por aire y por tierra en el Montblane (4.820 metros} 
YA n o es l a é p o c a de l a s h e r o i c i d a d e s a l p i n a s . L a m o n t a -ñ a a l t a t i e n e m u c h o s devo tos y e n E s p a ñ a v a f o r m á n -
dose e l p l a n t e l de los a l p i n i s t a s que h a c e n de todo, y s i n 
c o l o c a r s e e n el m a r c o de los " s e m i d i o s e s " de l a m o n t a ñ a , 
s i n p r e t e n d e r s e r los " f i e r a s " de l a s c u m b r e s y c o n s u m a d o s 
t r e p a d o r e s , v a n y v i e n e n , e s q u í a n e n l a r g a s t r a v e s í a s y r e -
c o r r e n c e n t e n a r e s de p i c o s de t r e s m i l p a r a a r r i b a , c r u z a n d o 
los p a s o s de c l a v i j a s e n j u e g o de " m i n i s t r o s y l a d r o n e s " . 
C u a n d o a s o m b r a b a n l a s e s c a l a d a s a l B a l a i t u s , P i c o d e l I n -
fierno, N a r a n j o de B u l n e s y A n e t o , y E s p i n o s a — el a d m i -
r a d o s o l i t a r i o — , c o n u n e n t u s i a s m o d e l i r a n t e , se c r e í a i n -
c o m p r e n d i d o , n o h a b í a s u r g i d o e s t a " h o r n a d a " de a l p i n i s t a s 
m o d e s t o s , t i p o m e d i o , q u e h a c e n de t o d o y v a n a todos l a d o s 
c o n l a m a y o r n a t u r a l i d a d , s i n d a r l e c a r á c t e r de p r o e z a a lo 
q u e r e a l i z a n . 
A s í es, c o n e s t a n u e v a e s c u e l a de a l p i n i s t a s , c o m o s e g u i r á 
s i e n d o d e p o r t e p u r o e l m o n t a ñ i s m o , s i n d e s t a c a r p e r s o n a -
l i d a d e s n i q u e r e r g a n a r e l t í t u l o de T r e n k e r e s p a ñ o l . 
T e n e m o s e n M a d r i d , e n B a r c e l o n a , e n S a n S e b a s t i á n , e n 
Z a r a g o z a , e n B i l b a o , en S e v i l l a , etc. , u n p l a n t e l de a l p i n i s -
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tas a n ó n i m o s que e s t á n d e m o s t r a n d o que e n E s p a ñ a h e m o s 
l l e g a d o e n a l p i n i s m o a l a m a y o r e d a d . Y es s a t i s f a c t o r i o c o n -
g r a t u l a r n o s de que s e a a s í . N o p u e d e g i r a r e l n o b l e d e p o r t e 
de l a m o n t a ñ a a l r e d e d o r de dos o t r e s figuras, s i n o que e l 
e s p í r i t u a l p i n i s t a e n s e ñ a a q u e los d e m á s p u e d a n h a c e r lo que 
h a y a s h e c h o t ú . 
T r e s e s p a ñ o l e s h a n m a r c h a d o este mes de Z a r a g o z a a 
C h a m o n i x . M o n t a ñ e r o s m o d e s t o s , s i n p r e t e n s i o n e s , l l e g a r o n 
a l a b a s e d e l c o l o s o de l a s t e m p e s t a d e s c o n s u m o c h i l a , s u s 
" c r a m p o n e s " y s u "pio le t" . D e los t re s , u n o de e l los s e n t í a 
p o r l a f o t o g r a f í a t a n a r d i e n t e e n t u s i a s m o , que c o n c i b i ó l a 
i d e a de v o l a r s o b r e l a r u t a que s u s c o m p a ñ e r o s s e g u í a n . 
T o d o a r r e g l a d o , y a l d í a s i g u i e n t e de l a l l e g a d a s a l í a n a 
l a s dos de l a t a r d e M a n o l o M a r r a c ó y L u i s G ó m e z L a g u n a 
h a c i a e l m a r de h i e l o de l M o n t b l a n c , p a r a p e r n o c t a r e n e l 
r e f u g i o de M u l e t s . T r a v e s í a d e g l a c i a r de g r i e t a s p r o f u n -
d a s , c o m o n o s u e l e n m o s t r a r los g l a c i a r e s e s p a ñ o l e s , y d e s -
p u é s de d u r a j o r n a d a , d o r m i r u n a s h o r a s e n el r e f u g i o y , 
a l a u n a de l a m a d r u g a d a , e m p r e n d e r l a m a r c h a a l a c i m a , 
c o r o n a n d o los 4.820 m e t r o s a l a s s ie te de l a m a ñ a n a p a r a 
Frió, mucho frío... En la cima del Montblanc, a 4.820 metros, han 
llegado ios alpinistas aragoneses a su objetivo, después de vencer todos 
los obstáculos. La temperatura es de 20 grados bajo cero, y observe el 
lector cómo, entre los "crampones" y las botas, llevan un calcetín de 
lana que acumula el hielo y aisla el calzado... 
Desde el avión, Grasa Sancho ha tenido la habilidad de reco-
ger e s t a decoración maravillosa de las agujas alpinas, que 
sobre el mar de nubes, ofrecen al sol sus variados contrastes 
en dantesca visión 
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e s t a r de r e g r e s o e n C h a m o n i x a l a u n a de l a t a r d e de l d í a 
s i g u i e n t e de l a p a r t i d a . 
I m p r e s i o n e s : 
—• E s s o l a m e n t e u n " p a l i z ó n " de a n d a r — n o s h a n d i -
c h o — . U n i c a m e n t e e l f r i ó i n t e n s o de 20 g r a d o s b a j o c e r o q u e 
m o l e s t a b a e n l a c u m b r e . U s a m o s e l s i s t e m a de los c a l c e t i n e s 
s o b r e l a s bo tas , q u e r e c o g e u n a c a p a de h i e l o y a i s l a e l c a l -
z a d o , i m p i d i e n d o se h i e l e n los p ie s . L o s " c r a m p o n e s " , a l 
p a s o de l g l a c i a r , d o n d e i m p o n e n l a s g r i e t a s de t a n t a p r o -
f u n d i d a d . E s u n a a s c e n s i ó n que c u a l q u i e r a u n p o c o p r e p a -
r a d o e n m o n t a ñ a p u e d e r e a l i z a r l a . . . i C l a r o que v a m u c h o 
" t u r i s t a " de los de m a l de m o n t a ñ a , q u e n o p a s a n d e l r e f u -
g i o de M u l e t s y d i c e n que h a n s u b i d o ! N o s o t r o s l l e v a m o s 
l a d o c u m e n t a c i ó n e n r e g l a . 
A h o r a h a b l a e l " e s c a l a d o r " p o r v í a a é r e a , e l d o c t o r A u r e -
l i o G r a s a S a n c h o , e l a f i c i o n a d o f o t o g r á f i c o que m á s v e c e s 
h a s i d o p r e m i a d o e n E x p o s i c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s y q u e 
p o s e e e l m e j o r a r c h i v o e s p a ñ o l de f o t o g r a f í a de m o n t a ñ a : 
— M i a f i c i ó n p o r t e n e r u n b u e n r e p o r t a j e g r á f i c o d e l 
M o n t b l a n c m e h i z o a p r o v e c h a r n u e s t r a c o r t a e s t a n c i a e n 
C h a m o n i x p a r a u n i r m e a u n v u e l o a é r e o que a q u é l l o s d í a s 
se p r o y e c t a b a . V o l é a 5.200 m e t r o s , siguiendo1 l a r u t a de m i s 
c o m p a ñ e r o s y p u d i e n d o o b t e n e r 50 f o t o g r a f í a s i n t e r e s a n t e s , 
que s e r v i r á n p a r a i l u s t r a r f u t u r o s s a l o n e s f o t o g r á f i c o s de 
P e ñ a l a r a , A l p i n o , M o n t a ñ e r o s de A r a g ó n , C e n t r o E x c u r -
s i o n i s t a y t a m b i é n e n t i d a d e s e x t r a n j e r a s q u e c u l t i v e n e l 
a l p i n i s m o . T u v e u n b u e n d í a y s u e r t e , y l a s a t i s f a c c i ó n d e l 
é x i t o — • m e r e f i e r o a l a r a p i d e z — de m i s c o m p a ñ e r o s e n e l 
a t a q u e y r e g r e s o a l M o n t b l a n c . 
P o r a i r e y t i e r r a h a n c o n s e g u i d o estos m o d e s t o s " m o n t a -
ñ e r o s de A r a g ó n " h a c e r l a a s c e n s i ó n a l M o n t b l a n c y d e j a r 
e n C h a m o n i x e l r e c u e r d o de t r e s e s p a ñ o l e s e n t r e l a p l é y a d e 
de a l p i n i s t a s de todos los p a í s e s q u e i n v a d e n los A l p e s m a -
r a v i l l o s o s . 
Q u e c u n d a el- e j e m p l o . E n los a n a l e s a l p i n o s n o es p r e -
c i s o r e g i s t r a r h e c h o s y datos . H a y u n c o n t i n g e n t e de m o d e s -
tos a l p i n i s t a s q u e lo h a c e n t o d o y v a n a todos l a d o s c o n u n a 
fe c i e g a en l a m o n t a ñ a , u n e n t u s i a s m o s i n l í m i t e s y u n co -
r a z ó n a s í de g r a n d e . 
P a s ó l a é p o c a h e r o i c a y l a de l a s h e r o i c i d a d e s . 
S o n t i e m p o s de v i g o r j u v e n i l , y y a s a b e s q u e los d e m á s 
p u e d e n h a c e r l o q u e h a g a s t ú . 
NARCISO HIDALGO. 
(Fotos A. Grasa) 
O r i e n t a c i o n e s t u r í s t i c a s 
La necesidad de intensificar la construcción de hoteles en el Pirineo 
CADA a ñ o l a r e g i ó n r e c o n o c e l a n e c e s i d a d de s e r v i r s e de s í m i s m a p a r a los d e s p l a z a m i e n t o s v e r a n i e g o s . 
A q u e l a r g u m e n t o de que los a r a g o n e s e s p r e f e r í a n a n t e s 
c o n o c e r o t r a s r e g i o n e s q u e l a p r o p i a , o que m a r c h a b a n a l 
e x t r a n j e r o e n b u s c a de m a r a v i l l o s o s p a r a j e s que s u r e g i ó n 
n o p o d í a s e r v i r l e s , h a c a í d o e n el m á s l a m e n t a b l e de los 
t ó p i c o s que e s g r i m e n los que d e s c o n o c e n l a s e s t a d í s t i c a s que 
a r c h i v a n los o r g a n i s m o s t u r í s t i c o s r e g i o n a l e s . 
E s t e a ñ o , m á s que los a n t e r i o r e s , A r a g ó n h a s i d o e s c e n a -
r i o d e l v e r a n e o de los a r a g o n e s e s , y los p u e b l o s p i r e n a i c o s 
h a n r e c i b i d o e n a v a l a n c h a t u r í s t i c a v e r a n e a n t e s r e g i o n a l e s , 
a d e m á s de l c o n s e c u e n t e n ú m e r o de f a m i l i a s de o t r a s r e g i o -
n e s que v i s i t a n e n e s t a é p o c a n u e s t r a s m o n t a ñ a s . 
J a c a , B i e s c a s , C a n f r a n c , S a l l e n t , P a n t i c o s a , B e n a s q u e , 
A n s ó , H e c h o , E s c a r r i l l a , E l P u e y o , B u b a l , etc . , e s t á n a t e s -
t a d o s de v e r a n e a n t e s . N o h a b l e m o s de los S a n a t o r i o s o e s t a -
b l e c i m i e n t o s de f a m a , c o m o P a n t i c o s a o P i n e t a , n i d e s c r i b i -
m o s e l d i a r i o c o n t i n g e n t e t u r í s t i c o que r e c i b e O r d e s a y O z a . 
A r a g ó n se h a c o n v e n c i d o , g r a c i a s a l a s p r o p a g a n d a s r e a -
l i z a d a s , de que n o n e c e s i t a d a r c o n t i n g e n t e de m o n t a ñ a a 
o t r a s r e g i o n e s , p o r q u e posee é l l a s m á s b e l l a s y e s c a r p a d a s . 
A h o r a u n p u n t o h a y que t o c a r p a r a s e ñ a l a r l a o r i e n t a c i ó n 
q u e a n u e s t r o j u i c i o d e b e n s e g u i r los g r a n d e s e s t a b l e c i m i e n -
tos p i r e n a i c o s y c u a n t o s i n t e r e s a d o s h a y a e n que e s t a e r a 
f r u c t í f e r a p a r a n u e s t r o t u r i s m o n o se m a l o g r e . 
B a l n e a r i o s c o m o e l de P a n t i c o s a , de t a n a c r i s o l a d a f a m a , 
l l e n o s de t u r i s t a s e x t r a n j e r o s e n o t r o t i e m p o , se e n c u e n t r a n 
a h o r a p o b l a d o s p o r c o n t i n g e n t e r e g i o n a l , y es b u e n o v e r que 
l a s c o s t u m b r e s h a n v a r i a d o t a n t o que l o q u e e r a e x c l u s i v a -
m e n t e de e n f e r m o s es a h o r a d e l i c i o s o e s t a b l e c i m i e n t o v e r a -
n i e g o , e n el que los n i ñ o s ( j h o r r o r ! ) se b a ñ a n j u g u e t e a n d o 
e n e l i b ó n . 
E s t a es, a n u e s t r o j u i c i o , l a o r i e n t a c i ó n que d e b e n s e g u i r 
los S a n a t o r i o s p i r e n a i c o s . U n a ef icaz p r o p a g a n d a t u r í s t i c a , 
que los s i t ú e c o m o c e n t r o de e x c u r s i o n i s m o , c o m o h o s p e -
d a j e s c o n f o r t a b l e s p a r a e l v e r a n e a n t e — s i es p o s i b l e , e s t a -
c i o n e s de d e p o r t e s de i n v i e r n o — y c l a r o que en el los e n c o n -
t r a r á a l a v e z benef i c io p a r a s u s d o l e n c i a s e l q u e v a y a e x -
c l u s i v a m e n t e p o r e x p r e s o m a n d a t o de l f a c u l t a t i v o . 
F e l i z m e n t e l a s n u e v a s g e n e r a c i o n e s t r a e n b r í o s de s a l u d 
y a n t e e l las s e r í a p o c o ef icaz — a d m i n i s t r a t i v a m e n t e h a b l a n -
d o — - u n a r e s t r i n g i d a o r i e n t a c i ó n . 
E n el b a l n e a r i o de P a n t i c o s a este a ñ o l a s f a m i l i a s h a n e n -
c o n t r a d o e l d e l i c i o s o p u n t o v e r a n i e g o de a l t u r a , d e n t r o de l 
" c o n f o r t " m á s e x i g e n t e y c o n l a v a r i e d a d de d i v e r s i o n e s y 
e x c u r s i o n e s que p u e d a a p e t e c e r e l v e r a n e a n t e m á s c o n t u m a z . 
S a b e m o s t a m b i é n que el b a l n e a r i o t r a t a este i n v i e r n o de 
p r e p a r a r s e p a r a r e c i b i r a l c o n t i n g e n t e de a l p i n i s t a s que e n 
a q u e l l a é p o c a p r a c t i c a d e p o r t e s en e l P i r i n e o , y e s t a d e c i s i ó n 
nos c o n g r a t u l a r í a p o r q u e c o i n c i d e c o n l a m a n e r a que t e n e m o s 
de v e r este p r o b l e m a y p o r lo n e c e s i t a d a que e s t á n u e s t r a 
m o n t a ñ a de e s t a b l e c i m i e n t o s de e s t a í n d o l e . 
S i e l p r ó x i m o v e r a n o se t e r m i n a l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
c a r r e t e r a a O r d e s a — a c t u a l m e n t e e n c o n s t r u c c i ó n y m u y 
a d e l a n t a d a l a o b r a — l l e g a r á a l f r o n d o s o P a r q u e N a c i o n a l 
u n e x t r a o r d i n a r i o a f l u e n t e t u r í s t i c o . H o y d í a e l h o s p e d a j e 
e n O r d e s a es u n p r o b l e m a . L o s a l p i n i s t a s que a l l í l l e g a n t r a s 
d u r a j o r n a d a se e n c u e n t r a n c o n el c o m p l e t o e n l a s dos h o s -
p e d e r í a s , y m u c h a s v e c e s t i e n e n que p e r n o c t a r de m a l a 
m a n e r a . 
O r d e s a , c u a n d o e l t u r i s m o l l e g u e p o r l a n u e v a v í a , d e b e r á 
t e n e r s u hote l u hote l e s de m o d e r n o " c o n f o r t " , b i e n a p r o -
p i a d o s p a r a l a s e x i g e n c i a s t u r í s t i c a s , p u e s de lo c o n t r a r i o 
n a d a h a b r e m o s l o g r a d o c o n d a r el c ó m o d o a c c e s o a l p o n d e -
r a d o v a l l e a r a g o n é s , t a n m u n d i a l m e n t e c o n o c i d o . 
Y y a que t e m a t u r í s t i c o y p i r e n a i c o es é s t e i n s i s t i r e m o s 
n u e v a m e n t e c e r c a d e l n u e v o o r g a n i s m o C i r c u i t o P i r e n a i c o 
p a r a que los v i e j o s p r o y e c t o s de c o m u n i c a c i ó n c o n el P i r i -
neo , c a r r e t e r a de A r g ü í s a J a b a r r e l l a y de L a P e ñ a a B a i l o , 
s a l g a n a s u b a s t a l o a n t e s p o s i b l e y se a c t i v e s u c o n s t r u c c i ó n , 
p o r q u e e l los c o n s t i t u y e n l a l l a v e de l a r á p i d a c o m u n i c a c i ó n 
c o n n u e s t r a s m o n t a ñ a s . 
L a a c t u a l y ú n i c a c a r r e t e r a que a l P i r i n e o n o s c o n d u c e 
es y s e r á p a r a l a c o r r i e n t e t u r í s t i c a u n o b s t á c u l o m á s que 
u n a f a c i l i d a d de a c c e s o . 
Y s i , d e j a n d o i n t e r e s e s c r e a d o s y p o l i t i q u e r í a s , n o se e n -
f o c a el p r o b l e m a c o n a l t a s m i r a s , A r a g ó n d e j a r á de r e c i b i r , 
p o r c o n c e p t o s t u r í s t i c o s , los benef ic ios a que s u s p a r q u e s y 
s i t u a c i ó n le h a c e n a c r e e d o r . 
U n a S o c i e d a d de e l e m e n t o s a l p i n i s t a s v a s c o s e s t á c o n s -
t r u y e n d o u n h o t e l e n C a n d a n c h ú , c o n m i r a s a l a e x p l o t a c i ó n . 
N o s u r g e n los c a p i t a l i s t a s r e g i o n a l e s y , s i n e m b a r g o , d e s -
de f u e r a de c a s a h a n v i s t o que C a n d a n c h ú l l e g a r á a s e r , c o n 
v e n t a j a , e l C h a m o n i x e s p a ñ o l . 
N . H . 
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C A S E T A S . — B a r r i o d e Z a r a g o z a , c o n 1.200 h a b i t a n t e s . 
S e r e p a r t e n lo s c o r r e o s a l a s 8, y s e r e c o g e n a l a s 7, i i ' s o 
y 21. G i r o p o s t a l h a s t a 500 p e s e t a s . T e l é g r a f o p e r m a n e n t e 
G . C . C a r r e t e r a de Z a r a g o z a a L o g r o ñ o . R í o E b r o a u n 
k i l ó m e t r o . Principales producciones: C e r e a l e s , m a í z , a l -
f a l f a y r e m o l a c h a . G a n a d o l a n a r y de c e r d a . A l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . Fiesta, e l 1 de M a y o , l a V i r g e n de l a R o s a . F á -
b r i c a azucarera. 
C A S T A R L E N A S . — L u g a r c o n 126 h a b i t a n t e s , p a r t i d o j u -
d i c i a l de B e n a b a r r e , p r o v i n c i a de H u e s c a , a 5'5 k i l ó -
m e t r o s de B a r a s o n a , a c u y o A y u n t a m i e n t o e s t á a g r e -
g a d o . 
C A S T A R N E S . — L u g a r de 69 h a b i t a n t e s , p a r t i d o j u d i c i a l 
d e B e n a b a r r e , p r o v i n c i a de H u e s c a , a 5*5 k i l ó m e t r o s de 
M o n t a n u y , a g r e g a d o a este p u e b l o . 
C A S T E J O N D E A R B A N I E S . — L u g a r de 427 h a b i t a n -
tes , p a r t i d o j u d i c i a l de H u e s c a , a 2 k i l ó m e t r o s de A r -
b a n i é s , de c u y o A y u n t a m i e n t o es a g r e g a d o . 
C A S T E L L A Z O . — L u g a r de 112 h a b i t a n t e s , p a r t i d o j u -
d i c i a l de B o l t a ñ a , p r o v i n c i a de H u e s c a , a 3 k i l ó m e -
t r o s de A r c u s a . A g r e g a d o a d i c h o A y u n t a m i e n t o . 
C A S T E L L O T E . — V i l l a c a b e z a de p a r t i d o , p r o v i n c i a de 
T e r u e l , c o n A y u n t a m i e n t o de 1.908 h a b i t a n t e s de h e c h o 
y 2.009 de d e r e c h o , a o r i l l a s d e l r í o G u a d a l o p e , u n i d a p o r 
c a r r e t e r a a A l c a ñ i z - C a n t a v i e j a , D i s t a 93 k i l ó m e t r o s de 
l a c a p i t a l y 36 de P u e b l a de H í j a r , q u e es l a m á s p r ó x i m a 
e s t a c i ó n . P o s e e m i n a s de c a r b ó n . P r o d u c e ace i t e , v i n o s , 
c e r e a l e s , f r u t a , g a n a d o y p e s c a . C e l e b r a fiestas de l 11 a l 
13 de n o v i e m b r e . T i e n e c a r t e r í a , t e l é f o n o , t e l é g r a f o , g i r o 
p o s t a l y , e s c u e l a s . A u t o m ó v i l de s e r v i c i o p ú b l i c o e n t r e 
A l c a ñ i z y C a s t e l l o t e de d o n d e d i s t a 53 k i l ó m e t r o s . E n 
e s t a v i l l a se f o r t i f i c a r o n los t e m p l a r i o s de d o n d e f u e r o n 
a r r o j a d o s p o r B e r n a l T a r í n de o r d e n de D o n J a i m e I I de 
A r a g ó n . S i t u a d a e s t a v i l l a a l p i e de u n a c o r d i l l e r a d e 
e l e v a d a s r o c a s , h a s i d o t e s t igo de n u m e r o s o s e p i s o d i o s 
g u e r r e r o s e n todos los t i e m p o s . 
C A S T I E L L O D E J A C A . — L u g a r c o n A y u n t a m i e n t o de 
511 h a b i t a n t e s , p e r t e n e c i e n t e a l p a r t i d o j u d i c i a l de J a c a , 
p r o v i n c i a de H u e s c a , d e l que d i s t a 7 k i l ó m e t r o s y 2 de l a 
e s t a c i ó n f é r r e a de s u n o m b r e . S u t é r m i n o m u n i c i p a l , b a -
ñ a d o p o r e l r í o A r a g ó n , p r o d u c e p a t a t a s , l e g u m i n o s a s , t r i -
g o s y n a b o s . R i q u e z a p e c u a r i a . Y a c i m i e n t o s de s í l i c e . 
P e s c a fluviátil. C o m u n i c a c o n Z a r a g o z a , Ç a n f r a n c y F r a n -
c i a p o r c a r r e t e r a . C e l e b r a s u s fiestas e l 20 de e n e r o , p r i -
m e r d o m i n g o de j u l i o y el 29 de s e p t i e m b r e . A u t o m ó v i l e s 
p ú b l i c o s c o n J a c a y C a n f r a n c . E l c e n t r o t e l e f ó n i c o y te le -
g r á f i c o m á s p r ó x i m o es J a c a . C a r t e r í a . E s t e p u e b l o p e r -
t e n e c i ó a l c o n d a d o de A r a g ó n c o n q u e f u é a g r a c i a d o d o n 
A z n a r , p o r e s t a r s i t u a d o a l a d e r e c h a d e l r í o que d i ó 
n o m b r e a l m i s m o . 
C A S T I G A L E U . — L u g a r c o n A y u n t a m i e n t o de 301 h a b i -
t a n t e s , p e r t e n e c i e n t e a l p a r t i d o j u d i c i a l de B e n a b a r r e , 
p r o v i n c i a de H u e s c a , d e l q u e d i s t a 20 k i l ó m e t r o s y 60 de 
l a e s t a c i ó n f é r r e a d e B i n é f a r . S u t é r m i n o m u n i c i p a l p r o -
d u c e c e r e a l e s . R i q u e z a p e c u a r i a . C e l e b r a s u s fiestas e l 27 
y 28 de a g o s t o y sus ferias de l 18 a l 20 de s e p t i e m b r e . E l 
c e n t r o t e l e f ó n i c o y t e l e g r á f i c o m á s p r ó x i m o es B e n a b a -
r r e . C a r t e r í a . 
C A S T I L L O D E G U A R G A . — L u g a r de 34 h a b i t a n t e s , 
p e r t e n e c i e n t e a l p a r t i d o j u d i c i a l de J a c a , p r o v i n c i a de 
H u e s c a , a 3'5 k i l ó m e t r o s de G é s e r a , a c u y o A y u n t a m i e n -
to es a g r e g a d o . 
C A S T I L L A Z U E L O . — ^ L u g a r c o n A y u n t a m i e n t o de 781 
h a b i t a n t e s , p a r t i d o j u d i c i a l de B a r b a s t r o , p r o v i n c i a de 
H u e s c a , a 7 k i l ó m e t r o s de l a c a b e z a de p a r t i d o , c u y a e s t a -
c i ó n es l a m á s p r ó x i m a y 57 de l a c a p i t a l . S e r e p a r t e y 
r e c o g e e l c o r r e o a l a s 12. C a r r e t e r a de H u e s c a a M o n z ó n . 
B á ñ a l o e l r í o V e r o . Principales producciones: c e r e a l e s , 
v i n o , ace i t e , l e g u m b r e s y h o r t a l i z a s . C a b e z a s de g a n a d o , 
l a n a r , 300; c a b r í o , 20; c a b a l l a r , 2; m u l a r , 12; a s n a l , 200,• 
v a c u n o , 60; c e r d a , 200. A l u m b r a d o e l é c t r i c o . Fiestas, e l 
17 de e n e r o , S a n A n t o n i o A b a d . A u t o m ó v i l p ú b l i c o de 
B a r b a s t r o a A d a h u e s c a . E x i s t e n l a s r u i n a s d e l a n t i g u o 
c a s t i l l o de s u n o m b r e . 
C A S T I L S A B A S . — L u g a r c o n A y u n t a m i e n t o de 264 h a b i -
t a n t e s , a 12 k i l ó m e t r o s de l a c a p i t a l , H u e s c a , c u y a e s t a -
c i ó n es l a m á s p r ó x i m a . S e r e p a r t e y se r e c o g e e l c o r r e o 
a l a s 17. Principal producción, t r i g o . Fiestas, e l 17 de 
e n e r o , S a n A n t o n i o . 
C A S T I L I S C A R . — L u g a r c o n A y u n t a m i e n t o de 900 h a b i -
t a n t e s , p a r t i d o j u d i c i a l de S o s , p r o v i n c i a de Z a r a g o z a , a 
17 k i l ó m e t r o s de l a c a b e z a de p a r t i d o y i n de l a c a p i t a l ; 
a 30 k i l ó m e t r o s de l a e s t a c i ó n de C a p a r r o s o y 12 de l a de 
S á d a b a . S e r e p a r t e e l c o r r e o , a l a s ç y SL l a s 18, y s e r e -
c o g e a l a s 7 y a l a s 16. C a r r e t e r a de G a l l u r a S a n g ü e s a . 
Principales producciones: c e r e a l e s , a c e i t e s , g a n a d o s l a n a r 
y c a b r í o . A l u m b r a d o e l é c t r i c o . Fiestas, e l p r i m e r d o m i n g o 
de o c t u b r e . N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o . 
P L A T C R Í A 
B I S U T E R I A 
P í o H e r n a n d o A c e ñ a 
Don Alfonso I , núm 27. - Z A R A G O Z A 
Especialidad en Medallas y 
Rosarlos. A r t í c u l o s con 
RECUERDOS DEL PILAR 
L E A V. E L N Ú M E R O D E A B R I L D E i9a8 
D E 
A R A G O N 
D E D I C A D O A 
^ G O T A ^ 
INTERESANTES REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS 
DE OBRAS INÉDITAS, OBTENIDAS POR J . M O R A 
(jOTT T"f\/r TX WhTftf^L A Goya, en el primer Centenario de su muerte. Ai. Marit} 
v3 i U J y J l / ^ JI^LÍI^J^ Sancho. - La época de Goya, A. Giménez Soler. — Goya. 
pintor religioso, / Valenzuela barrosa.—Los bocetos pintados por Goya para la Real Fábrica 
de Tapices, M. Abizanda.—Loa Caprichos, Ramón Gómez de la .Sema.—Algunas noticias sobre 
Goya y sus obras, B. Sentara.—Goya y la pintura moderna,/. Camón.—La mujer y la moda en 
tiempos de Goya, E. Villamana y A. ¿Jaeza.—Cronología de {algunas láminas de la tauromaquia 
de Goya, / Sinués.—Lo que se pagó por los retratos de Fernando Vi l y Duque de San Carlos.— 
Hommage a Goya, inspirateur de l'art française, H. Kerne.—Impresiones de Goya en el Vati-
cano, H. Estevan.—Problemas goyescos, A. L. Mayer.—Nuevos cuadros de Goya, A. ¿asierra. 
Feminismo, C . Latorre, M. T. Santos yA.G. Giménez.—Indumentaria goyesca. Ai. C . Villacampa. 
Aportaciones para la verídica biografía de Goya, / . M. Atizando.—La técnica de Goya, R. Do-
mènech—Loa biógrafos de Goya, M. Sánchez Sarta.—EX último capricho, J. Francés—lia exce-
lente libro: La Duquesa de Albi y Goya, A. l^ne.—Un Goya no catalogado. P. G.—Goya y «1 
arte francés del siglo XIX, P. Gainard.-Qoya a r a g o n é s , / Calvo Alfaro.-D.Juan de Eseoizqui», 
/ Salarrullana.—\Jn siglo en el aprecio de la fama de Goya, Elias Tormo.—Camino adelante, 
Domingo Miral.—El modernismo de Goya, Margarita Nelk n.—Suata Justa y Santa Rufina, 
R. Sánchez Ventara.—Goy* Pintando en el Pilar, Pascual Galindo.—Apantes para una crono-
logía de las obras de Coya, M. S. S. 
ARAGONESES s 5 E D MIEMBROS D E E SINDICATO D E INICIATIVA 
S . - l l l 
f i l 
Z a r a g o z a 
€ r r a n H o t e l 
Inaugurado eu Octubre de 1929 
300 l i a b l t a c i o n e » 
con cuarto de baño 
Te lé fono en todas habitaciones 
P e n s i ó n completa 
desde 30 pesetas 
R e s t a u r a n t - Gri l l -Room 
Ciran Hal l - Salón de fiestas 
Roof Garden 
Omnibus a todos los trenes 
Dirección telegráfica y telefónica: 
O R A S T O T E L · - Z A R A G O Z A 
R A M O N T E L L O F Á B R I C A P E B O Í W A S 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 2 0 
F Á B R I C A SUCURSAL Y DESPACHO: 
Barrio del Castillo, 175 Escuelas Pias, 63 
Teléfono 3139 Teléfono 2262 
MANUFACTURA GENERAL DE SOMBREROS 
F Á B R I C A P E G O R R A S 
Z A R A G O Z A 
C a m i s e r í a E L B U E N T O N O C o r b a t e r í a 
Especialidad en equipos para novio - Gran surtido en géneros 
para la confección de camisas - Chalecos ingleses gran fanta-
sia - Pyjamas, botines, bufandas de lana y seda (lo más nuevo) 
P r u d e n c i o M a r t í n 
Coso, 46 (esquina Arco S. Roque) - Teléf. 3893 




Situación la más céntrica 
Precios moderados 
Miembros dei Sindicato 
10 % descuento 
Hotel ORIENTE 
S E V ! L L A 
S E R V I C I O S P E C O M U N I C A C I O N E S 
CORREOS. — CENTRAL, PASEO DE LA INDEPENDENCIA, 27 
SKRVICIO HORARIO PARA RL PÚBLICO 
Giro postal De 9 a 13 
Valares declarados y Objetos asegurados De 9 a 13 y de 16 a 18 
Caja Postal y de Ahorros (menos los viernes)... De 9 a 12 y de 13 a 17 
Certificados en general De 9 a 12 y de 16 a 18 
Idem impresos y papeles de negocios De 9 a 13 y de 16 a 17 
Paquetes postales y Reclamaciones De 9 a 13 
Apartados y Lista De 9 a 12 y de 15 a 18 
Nota.—-Los domingos y días festivos, todos los servicios, sólo de 9 a 12. 
Salida de la correspondencia (alcance): 
Para Madrid: Exp. , 2; Mixto, 8'45; Ráp., i4,45; Cor., 20. 
Para Barcelona: Exp. , 2; Cor. (Reus), 6'4S; Cor. (Lérida), 6'2o; Rápi-
do, i4'4s; Mixto, ig'^s. 
Para Bilbao y Navarra: 5'10. Para Utrillas: 6*45. 
Para Pamplona: Mixto, IO^S. Para Cariñena: 8'is. 
Para Miranda: 20'is. Para Huesca: Mixto, i4'45. 
Para Canfranc y Huesca: 6'20. 
Reparto por los carteros: A los 8*30, 17 y 20. 
TELÉGRAFOS. — CENTRAL, PASEO DE LA INDEPENDENCIA, 27 
Telegramas: servicio permanente. Giro telegráfico: de 8 a 21. 
TELÉFONOS. - CENTRAL, PASEO INDEPENDENCIA, 29 - Servicio permanente. 
Destilería del Jalón 
- E P J J . A -
F Á B R I C A 
de 
Alcohol vínico rectificado 
Tártaros y Tartratos 
F A B R I C A 
de 
Aguardientes compuestos 
Licores - Aperitivos 
y jarabes 
ES « S i n d i c a t o de iniciativa y Propaganda de A r a g ó n » ha publicado el 
M A P A D E A R A G O N 
con datos oficiales, tirado en varios colores sobre buen papel satinado. Tamafio 70 X 100 
Precio: 3 pesetas ejemplar Los adhexidos'al Sindicato, mediante la preaeniacMa del terree pendiente cupón, disfrutarán de ana Importante boniflcacMn. 
Si es V. aragonés inscríbase en el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón 
S.-112 
F á b r i c a d e P a p e l e s P i n t a d o s 
= = VENTAS POR MENOR: 
COSO (entre c e r d á n y E. P í a s ) 
T e l é f o n o s 2 2 6 8 y 2 2 7 0 
A 1 F R E D O 1 Ó P E Z 
• . A O E m A m R R O D I J C C I Ó M o e C S R A M A SUCURSAL: 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ H o r t a l e z a , 3 y 5 , MADRID 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S Y 9 V D - A I · I C R I C A T e l é f o n o n ú m e r o 96065 
S E R V I C I O D E A U T O B U S E S D E S D E Z A R A G O Z A 
Líneas 
de Zaragoza a 
Pueblos intermedios 
con paradas Punto de salida 
Salida de; Llegada a 






















Cartuja B., E l Burgo, 
Fuentes, Quinto, Azai-
la. La Puebla, Híjar y 
Urrea de Gaén 
Fuentes, Quinto, Azai-
la. La Puebla e Híjar 
La Cartuja, E l Burgo 
y Mediana 
Cuarte, Cadrete, Mozo-
ta y Longares (combina 
en Cariñena con Agua-
ron, Cosuenda y Almo-
nacid de la Sierra) 
La Puebla, Villafran-
ca, Osera, Bujaraloz y 
La Almolda 
Cuarte, M.a del HUCP 
va, Botorrita, Muel, 
Longares, Cariñefaa, Pa-
niza. Mainar y Retascón 
El Burgo, Fuentes y 
Quinto 
Muel, Mezalocha, Ailes, 
Villanueva, Tesos y 
Aguilón 
Villanueva, Zuera y 
Almudévar 
Directo 
Venta Olivar, Utebo, 
Casetas, Oitura, Alagón, 
Bárboles, Bardallur, 
Urrea, Lumpiaque, 




Leciñena y Alcubierre 
Villamayor y Perdiguera 
Alfajarín, Villafranca, 
Bujaraloz, Candasnos, 
Fraga y Alcanar 
La Cartuja, E l Burgo, 
Mediana y Belchite 
Montañana, Peñaflor, 
San Mateo, Zuera, Las 
Pedresas, Sierra de Lu-
na y Erla 
Villamayor, Petrusos y 
Farlete 
Í P. Pamplona, 6i , ^ 
; g 
;P. Pamplona, 6; ^ 
C* Aranda, 4S 16'30 
Pos.* Salinas 
(P.0 Ebro, 30) 17 
P.o Pamplona, 6 
Puerta Duque 17 30 
ÍP.0 Pamplona, 8 9'10 17 
:D. Jaime I, 45! 17.15 
IPaseo Ebro, 44Í 12 
I(Posada Reyes); 18 
P.0 Pamplona, 6 17 
Ag.« Aragón, 
58-60 17 
Fuenclara, 2 \ IT^Q 
Plaza Pilar, 2 8'30 18 
Pilar, 33 
i (Bar Lalaguna)! 19 
Plaza Ariño 
(Jaime I , 45) 16 
Plaza S. Cayetano, 4 i 18 
MONEGRILLO 
MONZALBARBA 
Villamayor y Farlete I Plaza Pilar, 2 i 18 
Directo 
Plaza Teatro 7'30 
9'30 



















(Garaje Berna) ¿2*30 14 ^ 
Líneas 
de Zaragoza a 
Pueblos intermedios 
con paradas Punto de salida 
Salida de ; Llegada i 










SAN JUAN DE 
MOZARRIFAR 
Cuarte, Cadrete, María, 
Botorrita, Jaulín, Fuen-
detodos y Azuara 
Fuenclara, 2 j 16*30 
8*30 La Puebla, Alfajarín, i Plaza Ariño Nuez y Villafranca ; (Jaime I , 45) 
Mallén, Tudela, Ar- i 
guedas, Valtierra, Ca- ÍP. Pamplona, 25i 15*15 
parroso, Olite y Tafalla j 
Moverá i Plaza Teatro \ J'SO 12 30 
;(Garaje Berna)! jg 
Utebo, Casetas, Marlo-
fa, Pinseque, Alagón y i P.» Pilar, 30 i 
Figueruelas 
19 




i Pos.» las Almas; 
\C.e Aranda, 45; 18 
; Paseo Ebro, 36: ^ 
; esquina a An-j jg 
; tonio Pérez) 
Gallur Taustc. Ejea de Ra Salamero> 3. 7 
los Caballeros y Biota ' ;̂ 16 
Directo 
! 12 
P.» de la Seo ; 16*30 
i 18*30 









y Peñaflor (Jaime I , 45) 
12*40 
18 
Utebo, Casetas, Pinse- ; 
que, Alagón, Pedrola, i -r.-, 8 
Magallón, Bureta, Ain- ; Plaza Pilar, 30; ^ 
zón y Borja 
María, Muel, Cariñe- ; 
na, Paniza, Daroca, 
Bàguena, Calamocha, i 
Monreal, Villafranca ;C.e Aranda, 7; 
del Campo, Santa Eula- i 
lia del Campo, Villar-
quemado y Celia 






Plaza Teatro i 12*30 
! 18 
VILLAFRANCA í P ^ a > ^ f e n ^ | Plaza Ariño \ i ^ O 
Nuez ! (Jaime I , 4S) I" 17 30 DE EBRO 





Villanueva del Gállego 





























i 8 i 9*30 
i Plaza Pilar, 2] 12*30 I 14*30 
18 19 
11*30 i 9 
15 
Hagan con preferencia 
(P.« Ebro, 44) í 18*30 
sus compras a los anunciantes de la revista ARAGÓN 
S.-113 
jgnMimimimiuinwuuiiiimumM^ 
í L a F l o r d e A l m í b a r | 
mkminmiimimimimimmniiimiiinimniiimmmim̂ ^ 
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T E L É F O N O 1 3 2 0 
Don Jaime 1 ,29 y 31 - Zaragoza 
iminiimii iiniiiiiuiiinimiuiuiuiu it= 
Eiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiniii 
G U I R L A C H E 
E S P E C I A L 
E L A B O R A C I Ó N 
D I A R I A 
A n t i g u a C a s a L a c 
f u n d a d a en 1 8 2 5 
Q 
Bestanramt 
P aste lerfa 
F l a m b r e s 
H e l a d o s 
Especialidad en Ban-quetes, Bodas» Tes» 
ImuéÈtBf ete. 
M á r t i r e s , 18 
CAntlguo Arco Clineja) 
Teléfono 3827 
Z A B A G O Z A 
CAPITAL 20.000.000 
Reservas y Fondo para fluctuación de Valores 6.768.904'53 
S U C U R S A L E S : 
MADRID: Avenida del Conde de Peñslver, 13 
V A L E N C I A : Plaza de Emilio Castelar, 18 
Edificio de la Equitativa 
EN OTRAS P L A Z A S ! 
ALCAÑIZ - ALMAZÁN - ARIZA - A Y E R B E - BA-
L A G U E R - BARBASTRO - BURGO D E OSMA 
CALATAYUD - CAMINREAL - CARIÑENA - CAS-
P E - DAROCA - EJEA D E LOS CABALLEROS 
FRAGA - HUESCA - JACA - LÉRIDA - MOLINA 
D E ARAGÓN - MONZÓN - SARIÑENA - S E -
GORBE - SIGÜENZA - SORIA - TARAZONA 
T E R U E L - TORTOSA - AGENCIA E N ADEMUZ 
Oficina de cambio en la estación 
Internacional de Canfranc 
B A N C A 
B O L S A 
C A M B I O 
CAJA DE AHORROS 
al 3 '/2 % de interés anual 
Préstamos por cuenta del BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA Domicilio social: COSO, 54 
C h o c o l a t e s O R f i s 
Reconocidos como los mejores del mundo \ 
\ ^ f t f por su pureza y fina elaboración 
La Casa de m i s producción y venta de Aragón 
• • • ^ • 
Elegancia en su presentación 
L i m p i e z a muy e x q u i s i t a 
Visite la Fábricas es la mejor recomendación 
Fundador: JOAQUÍN OBÚS 
Fábrica montada para producir 10.000 kilos diarios 
< z ? ¿ n £ ¿ g . u a ^ o z / e t í a y a p l a £ e r í a 
Ignacio f a l a g u e r 
^ o s o , S O 
S . - 114 
Caja General de flliorpos y lente de Piedad 
ÚNICO ESTABLECIMIENTO D E SU CLASE E N LA PROVINCIA 
F U N D A D O E N 1876 
Inscripto en el Ministerio de Trabajo y Previsión según 
R. O. de 13 de Diciembre de 1930 y sometido a su Protectorado 
e Inspección conforme al Estatuto de 14 de Marzo de 1933. 
En 31 de Marzo de 1933 tenía en circulación . . 42.699 libretas 
En igual fecha el capital de imponentes era 48.769.708'32 pesetas 
En 1932 les ha abonado por intereses . . . 1.341.444'31 » 
Concede préstamos con áarantía de Valores públicos e in-
dustriales y con la de albajas, muebles, ropas y efectos análogos, 
en condiciones económicas muy ventajosas para los prestatarios. 
Para facilitar a los imponentes la colocación de sus aborros, 
esta Institución se encarga ¿ratuííamente de la compra de Valo-
res por orden de aquéllos. 
Fuera de la capital no tiene sucursales ni representantes 
O F I C I N A S : 
San Jorge, 10, San Andrés , 14 y Armas, 30 
P o s a d a d e 
US fllMflS 
SAN PABLO, 22 - TELÉFONO 1425 
Z A R A G O Z A 
E L BLANCO Y NEGRO 
Situado en la Plaza de la Constitución 
CENTRO OFICIAL DE REVENTA 
LOCALIDADES para TOROS - "ATROS 
u u u n u i u n u i . u H»'" f u t b o l . C I N E S 
Teléfono 2617 
Chocolates | 1 f l £ ü y Ca|ég i . a i> a J a 
H l f o s d e 
CENTRO AVÍCOLA 
PECUARIO ARAGONÉS 
Polluelos de razas puras 
y huevos p a r a incubar 
ENVÍOS A PROVINCIAS 
Méndez NúBez, 35-37 Teléf. 3107 - Zaragoza 
FÁBRICA PE JABONES 
DE T O P A S CLASES 
LUIS SANZ IBARZ 
Despacho: Av. Hernán Cortés, 40 
Teléfonos 2199 - 2162 
A U T O M N I B U S R Á P I D O S 
p a r a 
E X C U R S I O N E S 
FRANCISCO BERNA 
Plaza del Teatro, 1 ZARAGOZA Telétono 3037 
Z A R A G O Z A 
C A L E F A C C I O N E S 
V U L C A N O 
Presupuestos gratis a 
quien los solicite, de 
todos los sistemas de 
calefacción 
Zurita, is-Tel. 2557-Zaragoza 
LaEiecirolfecanlca 
Vda. de J. BAILO 
Centón, n." 22 
Teléfono 2 581 






LICOR H O H A S T E R I O 
D E P I E D R A 
^ ^ è ^ r ^ É l ^ ^ L A 
K ^ f i l D O L O R E S 
V i ' d e R E s t e v e 
C A L A T A Y U D 
va V. a 
ZARAGOZA 




Banco de Crédiio de Zaragoza 






















3 Va % 
AHUAL 
XlBlL|lll.4L T U R . , 5 
11 i ! 1 n i 11 
E . B e r J e j o C a t a ñ a l 
A r t e s G r á f i c a s 
Casa editora Je esta revista 
Los trabajos de estos talleres 
destacan siempre por su buen 
éasto y atildada presentación 
Cinco ele Marzo, num. Z dup.' 
T e l é f o n o 1 a 7 1 
X a. r a. é a x a. 
SI tl*a« lateria «• %u» mmm 
fotograbadea sean lo más p«rf*etoa 
posible, le Interesa «aviarles a los 
TALLERES DE FOTOBHABADO 
ESPASA-CALPE, s . a . 
Esta nombre ya es par si ana garántfa, paos son los 
talleros más moderaos y organizados para realizar 
ea sa máxima perfeeclán toda clase de fotograba-
dos oa elae, cobro, fricromias, caatramlas, 
cltaeromfa, «ta. 
Ka estos tallares se basen las maravUlesas lias* 
traelaaos do la asombrosa 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
SU SERVICIO ES EZTKAKRAPIDO 
EU8 OSEAS PESFECTÍSIMAS 
KlOS SOSAg, NÚM. 24 
Apartado 547 
m M WB W t M w* 
M U S E O C O M E R C I A L 
D E A R A G Ó N — 
Situado en la Plaza de Castelar 
CPalacio de Museos) 
Informes comerciales. 
Traducción de correspondencia 
y documentos mercantiles. 
Visítese et museo y gustosamente 
se informará de su funcionamiento 
sin que signifique compromiso al-
guno para el visitante 
Horas de despacho para el pública 




























T A L L E R E S G R Á F I C O S 
E. BERDEJO CAS A ÑA L 
Z A R A G O Z A 
